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TUESDAY. APRIL 10. 1887. NUMBER 1«. 
*. KLtt.lt 
Attorney »V Counsellor at /xiir, 
KmIm, 'I*U, 
g 
-- i, 1 m4 • *♦ II Silt Mm 
...... 
Counsellor at Law. 
HM«Wflrl«l. I.lne. 
«ou r»f« k m oim ivuti 
| %«*• 
"• " .!*• ilT. 
Attorney <( Counsellor at Law% 
Pnrt*. iHinf. 
i'»h U r*MI* Biiimm 
|»|l KtWI 
■ r. »»»i..»h. 
h. 
Attorn> y »l Counsellor at Aair, 
I »vr ll, ^Inliir. 
|«H1 •« Tl*«*. 
Att'>r>i* y il* Councilor at Lmc% 
Mi\A«*l«l, *tnlM*. 
<|n-« » '•'« »» |I'M W h»Mt 
Ml I•• IJMit»4 
j | 
II III M*ft t. 
Counsellor (it Lair. 
Ku< kHrl«l. nntor. 
K, III NH|( H. 
Attorney at Law, 
Hrtk^l *1ulnr. 
M III T« III**. 
At! r ytl C 'un.<'llor at Law, 
llMinf«»r4. Inlwf. 
| 
on HllhTH.1. 
Attorney 1 Counsellor at la», 
I Alb *• Id ■ II «l 
Ifl tl I l»l« I l|t|%. 
• • *lf. 
II. 
Attorney at Imw. 
At P»^r« Otvte*. 
I'niit, • • 
• 1«»n' 
J' 
• HIMM. 
Attornn 1 Counsellor at La», 
Imlntrr, lulnr. 
* Aty NM« I r C» »tf 
Attorr.ty\ & Counsellor* at law, 
n M kiticik M«tap * MtlM 
j 
II *HI I « I UwLT. 
Attorr*^ u. Counsellor at Law, 
met. 
Iwlw *1.. • %«»«*•}. »lr I 
| |H 
u V MM 4MBI Ml, 
I" J»»'» l»l «*(» li ll««M 
L.» a «. *4 k»»l <rt IM »U M 
| | 
wM % T l»» hwmIiri mt I. M n |» 
/'/- ami Surtjtmi. 
0 rice orru I 
M •» ■» Ut, I'M* t>»» A M 
k hHi 
Vw ki lo IN IX |i|l« III 
II w«it,«r NtUm-I 
% It M 
j jM* 
• , 
Dentists, 
VifWM) tiltnir, Mnlnr. 
Tw^ l|Mf1r4 tm I » ;*«f tt \»lr«tll»l 
&*'«■» 
ii r > »»«, C. A fun 
I W. »«%!•. 
Surgeon Dentist 
*«». 1'itiu 'iMtnr. 
Otn. i <>«n fu> «i-i n>«i. 
« tod «trrt*U4 KkUihn iiuntwH. 
^ 
111 T«« *111 MTI.I I I 
Hanker »<• Broker, 
Bank and R. R. Stock!, 
% 1<4 Vtt. • It tv«"» J.ifH ««•( I >t4l 
t'nrllnii«l. ^iHtnr. 
|«t«r itbiUL, 
Woolen Manufacturer! 
• m «, »..<%. m.«i r nr« • r>«<i ii- *»i 
1 4 ». t kill m K <41 I'lMa r| »» I t*ll 
llMHH*rr, 'Imiif 
( C. J«»*».«. 
Smith A Machinist. 
%«»»h r>«rl«. 
X«m » ttr*» »l I'tfti m+r*> %mry •'••• «■ 
i •• ■ • rk n«tl Bfillr < •»! W-v *. 
• *i vnai l*| • •«>#• u l * I!* »M 
* • II *•« 1, *4 <|1 <»•*•* M •• 
h>B|' 1 • » • it**, | • 
'< Mill l>l)< Hf ,fMIU )M l« 
IMWl Ww a4 tint f i^| H» X mw. I 
Not :f cf Foreclosure of Mortg^e. 
\T!« I <nlM fim tktt ta IW •h«««U 4af • 4 l> |M|, J'MW W 
■•"I • im I 14M1 ««# ( ««%fas4 a*4 fW< •' 
«• I ••♦* a,. •!*«*• M 4 IM 
•HI hrfuM) "f lb*<k > ■> W >U" 
»* n «*>r4 IX iwIm IU.ik, 
—•»»» H t««. i»ll«iM )l<A« it 
in Hi I i^ in hIiiiTk^i *ia. 
* '• «*l. «l Mtr,l .■ v I«(f, M Mi4 
» In' -4, mM> a« 111 • » •»«. —W 
t IW •'*» "• " M Pwrk tat, 
'• w mm *m* h ri > • llMkl 11 mm Mil M, Wil 
'••• •• »-l »•. IVi » ►» I»—ii»l M tlKI, 
■ 'i..i'i| llHU »lii. nl>.tl«M.|l>l 
I. 4 Im | l*i h<0 "I. » fc 
•«. u ■ kw«M M f- ••• (>• |W 
• I *' M«»fj "«»it r—, 
.m>I ft II ill J «fl J Ik a*. 
1 ► »a I < tW fi m4 mJ h IW 4 an M, » 
<»l •• IW IW4 W» Ik yi*l Twi I*- I l4kl 
|k« h.j y1111 «/ n«| num, ibkr •*! kf 
M| w<fi. »i iw it* ii■ lit— tmd m ib» 
•I !»»• m4 » W«k«». kf r« mm m akmaf. ! 
« ««• Ilwt fI■ »i bmlmii mi •"•*! 
'<W». | .ii ml M IM MalM kl Mik rat* >i l« 
■ii%« %v(v.« ntjrv. 
• ». J A VI illtltl 
I 'n*m. A|Mwftk. i»T. 
Vt c* of Farec osure of Mjrtgige. j 
\TU r *.« • m. m iw i»»«i *» B***m 4 » !«■. * I" 
IS"»« •» tte I .uty W < «»hrrta»4 m4 ••h* *• ». WioliUI w.i'.w'W 
» « •• a. » : i«. i •*' 
■**•*♦?»* la I« rk«i Ikd, 4 
Ml Im< «|m «A>« »• 
/ .. —. » » r\4 .. 
"' •* *• '• • to .%•#«•?, tm •*. 1 l«»M» •( 
'• * tm pan a# IV, 4«M is* W u« 
* ■*» if tV.» I 11 MM■ »■« Iwl 
•«. umpI tm ••.! r«T. M Pm» 
'*H kmi. I «Wihr 14. |t;i. 1(4 ftr^W 
4.",hl l '« turMn. !..* |-|.r<r Ml. «u 
* ««h1 M»lt< U«*M IW> Uk Ihp 
II in hit a*4 Iwtyt imliiwi, Ml It* 
II " Ja-tfciaa, — iW 
t ** h>4 fc» iW 4Mr* K tiM, 
*1 '••• » IV ^*1. 'Wx >-* 14 .rtM, MM* 
W* »i Xt4 lock 'lu»l tte im| yii »l ml 
Mtt h4 I* *m4 •»•«**»#• .»• thai (W 
**4 M »H» »aM» fr a* **•< V* •wwfc'®. 
y* C. «a»4 Mwi H—l tlMM 4 
* «a»W |H»r< ,MI w I** 
" 4 (Mt ■ »» MlMMtM 
• •••*11 \M IN... II \ \K 
I '« Ju>4 A. WaT«»«4» 
*»».«, mr 
'wllrf #»f Inrn lioiirf 
\\ I IF l«, PtiiMM IT. m4 IWhltk Kuf"*! 
WtN4 I —tmfy ml i>iM t*l «M> « M——. 
■ *iw 4ml. 4*i~i lu Mk. »••«. »» 
« «»< -r.. u«k t«. |>^» l*». *""• 
" •" II M r»*> "l**" 
J "« •' S»mrt, mi |W » »»«W ml l» — ?** k* I !■«*•». kMf IW^M H ■•rtWW'* 
JWttM am ft. .*« 11 ii -*~g al tk» «•» "" "■ "wl't M lk» I «■» n*< tV«f» « wJ 
y* ** * "wl kf *m4 n^llm t* » 
»*■» «■ «W n**r MIW«U mu •mm* 
""^■"1 k .^fi'e krif* m4 mtrll Ik* •••• 
•- k»rnk.4 4^4 w I «T K14*" •• —• 
**»«W >«■ »lWtw>. f>«l«IH« t— irw,«H« 
** Aa4 tfefH*. Ik* fwdMaMi ItffW kav* 
^ »t, «^4 Utfff II Mot | ~' * ki* 
'■ I1— *"•< <t« «B mM mi nUH r*m*rr+4 kt 
~ OLIVKt n. MAJ*oy. 
no, nr. 
"iVitTTi 
>WmUI* *r<i>4 If <m* I t« 
!****• Hf»«i it4lk«M u*« HI liwn* • 
»•». u. i«r. KUMMIICBT T. ®ETa>T 
POWDER 
Absolutely Pure. 
T ««n»« A «••»»•! nf f trff, 
• **4*k Mew imunl 
IH" l ««'j k I* >•>! riiMt to It 
• mp ••itk '» <4 l> « iWn 
• •><11 "> k -f h11«- | «4»r« Ml 
MW. MitU P4t I' <!»■«•• ,'»»»» 
tkmL T»'ik 
Indigestion. 
Vin? ptr*»M !«»*# tit* itJ 
•trvn^th. b«T' :ur flk* laffrf, uJ 
Ji». bti tuw < f ildtitii* bulnuut, • bu 
* 
ii. ,'.t 4II1 l-tfi fr«t 'r-l t ti<«!'U t>jr 
A;tt 2 >4IM II I T! • lunlli in* »> u 
Uf» n lU •! .t »• i» c r(«iti, (Lri'kjh tb« 
t 1. au 1 ! a* • trU » u.Urful iutn 
I t* »m | • r» I fr. t- ! {wtW-n 
hti 1 t> «» f \ f j»titr. lA'l lt:n| to hdU 
fi .f m I l# »i Atrf • K*r- 
e*|kMli*A lUr>« U J Uua 
Entirely C urtd 
an ! n » app»" •*>,l *' »•**"•• ar« 
<■ I- f. 4 •» 
s- »<>o' »: 1 atou, Mw< 
1 ha»* I Mr»r« arntrl^lriia 
!>,.•* ui f.'t lift! ufttil 
« n I | « n, nit * a iIIhmiI rl- 
danaf iha Mat tec*ani| f>*ina o| 
1 v' v a r»- 
<f '• .! .1 ««l I l»< I'l 'ftfi'It tfilwfj 
if) itti 4 **«:* 'fi<'» ut. Kat a* 
t it tf 4I nit t> I' « at* el a 
» « 1 ! ,• • u he \» • r'a 
WtntMnlla an.I it I *• u< nl tti f 
4' '» >• 1 ■ it af* now 
lr. « |«> rl*. t — C»!i**r 
T A<lain«. • r. Ofcw». * 
Ayer's Sarsaparilla, 
I I' t>'« f • tl • M 
• • I • I • I W- <*, ft. 
rnr •rm«> m i\ nrrci. 
M Wt, | r^a»r 
•I m la » I n • 
Vwi 'Uy« »*«fc 
rwut't *! * » 
k.nu4l'i' I* bt 
• 4 <•»••• •• 
<UI MM*' ll*|k- 
f» Tk»l|SI' 
I t«f •! *» 
ISa mm• ket t* 
•II at«u*l 
N «Ji W-1r« 
•h M tt* 1» 
I W»« ta4l *11 
>• t««t ni* 
'W«n I dm' »**t I W^'H W>»i» '» •• 
It K'r*- ■* ni 41 W« if yn 't» l 
Mm* klf l> J JvktM, t« M »»♦»»• la »ka 
kwt't tmy% I • llx W«t *W« I* "*• 
*« iwi k«l it ? !>•» J 4*k} 4 MA*, 
• b# m ta 
* 
II. ttTto-ww 1 w«»»IH»Hit«*er#afr^a.1e 
l«i »A«W * it «<> .(• 
■ O,>i l | «r%a- »( !• I« (ha Im*I <h*• 
-w. «• ar I ait'* »«<ai>»ai 
» » ««!||r I r«*l Tf? 
am tta»yr T>mw" wit 
SCUSD 
THE 
GLiD 
THINGS 
Kwmo* • ABU FA BILL* 
• I (•#>! 
I ♦ •' *-iU. » • v flu]4 riNi Lit** 
I < 11 4 t 
»i »' »i n It. u< «• W »m4 tM 
• • i.' : 11 «• |'iU4fi«t. 
'U •» • « *1 I"**' il H»f» tf *— 
!'<<«• • • NB*>Ult« Hlt«4 r«r |>i, IbM 
• .my »• • II* '»i» lira >».«! I f*r« 
•• 
k*« >| II » It lilts wkrri, I* 
MMftf lk«« id •.■(IWMMrailM rfMnli 
» \ >• » t .( • • lllillt-ri, 
• fc far ». II ■#*« tiifjrl (KMfa J 
lt«N '' uf r «*• Pnp*.*# t. tr* 
KIXG MANUFACTURING CO, 
MilM. 
&F. > i + >k mr* 
laiSi&aii nfflS 
• «ffj Inwlk. talM 
TV»I'' !»• tUIWfoM 
ii*k 
v«tl*r t'k* lk> »*<«»•• of »l|kl 
• itrs^M U ha UtW Ul|ll. 
EGGS FOR HATCHING I 
Dingo Pou try Yards, E Hebron, M«. 
U < M «» -«•►•» M>>1 <>r«aitr Mate KrvX 
la# I ■ if. M- • «'»• uxi L»li ) >4 Mr* 
• Alas 
£ 
M(« • </ 1 |tll H»kau Mil I'lBMk 
BIRDS FOR SALE AFTER SEPT. 1ST. 
I>» • f rtr P I' <h it tCc*, 
•( 
I II' If*. Mr 
%W vhtWim, 
00 
)>•« I 
IM 
l. <M • 
I 
lit » -«4k lUrfc*. 
|U> 
UrBN kf W * !*• ^ w 
wrdb»- u AtWn. M.. fr* * " Ai'rHI 
oi mn.'r* m a. m. Fogg. C«»t H*bro». «•«. 
WANTED. 
T« Mr* • H Tw» 
a*rk fcr» »' rfc a»d kapr'M- 
WANTED. 
T. w Ur r<~«. *"—«• 
Unti M H»(W II .i T* lk» riflfcl P«kMi ttmmj 
•mmwii «lllk>(t«rft In*"* 
J. IX 
TrufraM«( tto CM* r«rucy. »* 
agricultural dkpartmknt. 
I on pfwtlMl irkfllUnU U»|»- 
tea la Mllr 1*1 *<MrMi *11 n'WHU l« alW>«a 
lal*«»>W<1 at thta t» A««hTU 
tt ul KMTui,uiruii) HMM-ur. r* *i«. M »• 
till WIIIUt K*. 
iro.i » 
A> r»aa lb* »n.| thrnutfb Ik* Una. 
Mr I ha a|>i>l. tr~a hat 1>»I aa.1 blow. 
ttt»i U»» »llla. |*«l fl-M of a rain. 
a tiny a^rlntf 
t* 4b fxi'ibtw ttiil al"f 
mi i«i with bnorbM h»n<llDtf tow, 
I* a (tnr rootpaib. far ant worn 
H IIX lb* «lall» rawl «»f tuft** frel. 
fcx wban U* >l'<fa« at Iba farui am <Wm». 
At na» of ilar. 
A • hiaUar uar. 
rot Iowa in- pat* Uiroufb lb* twlllfbt «w«wt. 
A«-l rka* to lb« bright aprlaf** m«aar flto. 
* h»r-»arriiw»»|.l< hniMhlllNl*(l< WAa.l, 
Wkllt >h«il<>«a Mitt** t»i <M| |tu*i 
II- alia an<l •Irvwwa, 
Till Hi* rutiirv wfiiia, 
To tba Toathful a »r, «•>><■ hant*>1 ltn<t. 
— ; fraxat I pi Woutblr 
ARB i; DAT IN MllVI 
II >1 I lwb>>k| i N>tr «i ilf«, 
Ti* W t)l«b Ik* ahlla «««'• rtta »W l.lln.1 
llofu » llnw ft* M* t»r» •hofll -»«l III#.!, 
Nil lo lb* lit In oar tl«»i* fl >•»«!. 
n»« t»*-l«»ly of wm\mr% ft i|~l 
Th» ft»»h ln<l lami|.|i»« vml 
%n*1 toftvnU iluhnt »n I Mvulvt* play*t, 
*• <1 hmnWIn* In III* 
I !»•••• ■'•I'fttl MKIB.lt •'» Ih»i I M M«r», 
Tb» mrt m lb* mi«. 
Th« rt*»r%. t.» im bl»rl»M>l 
* lib Ir — iilng current* r«i», 
Tb# mint iHir ti thr# »r» rr»iH<l to 1*1 
Tb« l^glalatar*. Is lu •'••liini. 
'•M \ r'vf 1 >*y *« t |r|tl bulMir lo 
M «m*. ml <• >t»ro.<r ll.nlaoll hu tuo"! 
[ r«w*lb?. lb* Waib day of lit? j u tb« 
ii*« f.»r lu i>*>«*rvafir« • • • • ji at? 
rtqalia *amrtb!o« of filth lo writ* an if- 
tic •• hliiKit:ii( tb« pUillu uf lf«. 
*b»0 »Dot» id 1 Icr O.trr lb* rbftb to a 
liptb of f..or Irfl, hill Rr l««!lr»*. !l lb* 
of !!)• •rtfoti, tbal lb* llto* 
'••tgiiatri will flt.l th* rartb n a-ir to r»- 
< 'lt» lb* b»r*{» cuttitnilU.I to |la citf ift>l 
kr»plB4. 
Il.i« tngr 1 of the w*a!tb, >*r»Qty, at«l 
f-rtliliyof tt« country deprml tpob lb* 
pi«'r»»tii)0 of oar fomu. ml th* p;»m 
>D| of tf«<«a lloft tb» r>4J(ltlr« la lb* 
< untff. oec«* gltro ip t4i iWUlloi ltd 
arr» i.o»««. or tb* tnaltlpllcalloa of *rl»ra. 
U»'|.« Hut 11' (I >u» *n tl, bat* w.tblD a 
f*w TNN Muuuml with bmtf by ik» 
i »r.uorf of »ba«>* or fralt tr**«. Oiir for 
**la «fr fi»t .Jtaapprart** la tb*ir »b»l 
i*rlt< *ba.l*. *»«i ib« rlcb m >*UI of tb«lr 
• m u«. y ilr« ijltf Iriitt, ln« imtrr Dim 
f of <>«r lot. .ir«t plabU ar* fouD.l. Wk»n 
ibat ru-1 w» jv»o, ih* ai», com**, It not 
•!y mat** »%r up-a uaiur* • fr««tinr»» 
*>» Mia* low th* imiM# oak. tb«»lm, tbr 
'<mk, lb* inapt*, bat a uam^r of oar 
• «t pltttotfi tbrnut*! nub #*• 
t ut t d aa«l lb* bU*>ial*g tnaolW* inat 
• '..m oar w — »ba.1r* |m« a»»y. 
%ei1 •cUatlal* tall ua Ibil U* wboml* 
ittliirUua «>f ib» fbrnla will finally !«•» i 
u> thr <tryta« up of oar him, tad lb' da- 
*tracll<»a of <>ur *a*t waUr power Hay* 
>u»»n K»Blai'»ra l'oop*r "Of lb* taflall* 
Wkiy9t fru u wblcb aprlag from lb* 
ta of lb* ♦aria, lb* irrr* of lb* w»ij 
ar* ir*al*at la dlfaltj. Of all lb* worl* 
• »f lb«> creation «bicb ken* lb* (banirt of 
f* »u 1 dvalb. lb* ir*e* of lb* forr*u bat* 
14' I "I i'*\ 11 «UDC*. Of ail lh* u"«»U 
• b b crown lb* «ray »arth. lb* womia 
KMfta UBibao^rj, ibroa*boal lb*gr*al< 
• •I rvacb uf t o»», lb«lr aallt* cbaracW. 
Tb* worfca of man ar* *t*r *arylof tbrlf 
M* t aa<1 Ma flMl a.:k» W* 
I (i lb* ut)*t*' :• oplaloa*. lb* tkil* will* 
•o ! faaci** of raib i>aa*iog gra*ratloa. 
• ui ib« forr«u oa hla bord*ra rvtnaia to 
'a* lb* aaia* lb»y *»r» Mr*uf year* alar*. 
O il a* lb* • rta*tin* bllla, tlartn* tboo- 
• aoU of a* a* Da ibry bat* pat foflb at 1 
• a. 1 town thrir f»f\lor* la caJa oba«ll*ac* 
M ta- ikrn wbicb flral bad* tb*m cov«r 
lb* ruin* uf lb* dviaj* 
" 
Arbor Day originated Id Nrbra«k*,— 
«b*ra If** plaatlaf *m m«»rr D»-rd«->1 than 
■ a tfei* pari of lb* coaniry. I'ifWn yrar* 
bav* pa*a*d •'.or* lb* flrat ob*« r«aac« of 
III lay. Bad ll taclalotod that la lb* Mala 
»f N'rhra*ha lb«r» ar* bow growing ar?»o 
| 
baa<1r*d tbooaan 1 acrv* of lr»**, »blcb 
w«r» planted. lb* aaa't*r of t»ilvldaal 
tr«.« 1Mb* r»ra.itir.1 by lb* bandrvla of 
a,, • Wn»t one* cal r«l tb* "Ur»at 
toirrku DmA" Du br«a taraad Into* 
f»rtu« cutiouy hy tbla panilM of tr««ra, 
lllJ vi>r Mil* of Nr. 
vi*U la Jjai j prou 1 of tu rrcorJ to Ibta 
r»*ar1. Kiu«u ab'l V|;oDr».,u toon fol- 
U>«< I lb* • lampla of Nr'>rwli. tod alBca 
ibry I'Orf Mum, botH rul atl 
•r*V hiir a!* ■ Ukru to 15* c*l*' ratios of 
Arv>r Oaf*" milMoo* of traaa battog 
»• n a»t t uL Mat* L»(lalatar*« abd Oof- 
rfn .ra ba«r rrcc«bll»d tba day, tad lava 
looklaf to tb« rBcoarafrtarBt of fortatry, 
abd roatrotlooa for tba aatna rad, bat* 
qalU com moo Tba prii-a for 
trr» planting la »»*»ral VV.at*rn Mat*-*, 
m( arm] di C ilt* atatlatle* through tba «>ffi 
< lal rvtoraa from tba diff-iebt roaotlca. 
I a M U|W, t \r'K>r !>«» law »u ptmti 
la 1**1 ab<l In < > > :o s n t- f.m 
|r«UC I>ay baa r>r«B o'»»rTr1 to Colorado, 
•v ■ Waal Virgtala, ladlaaa. Vrr- 
D >0t, Srm Jrr*rf, N'W 11 ailipablrr. M 
•acbaartu. I'. cn»yl»acla aod Florida, ab 1 
oow Mala* J ilaa ttjr prvcMatoa. 
Wbtimr Ar'tor Da? baa txwo Milk* 
Ha bad by law, ita o'tavrvaacr, wltb oa« or 
iaj »xcrp(i>Bi, hu br»n b«artliy »acoar> 
tgad by tbr Ntata OctMiul Hap*rlot*oloU, 
tt«l acbool (jffl. laia la tba luana an ) cltlra 
Mf« brartlly co-oprraUd to tb« food work. 
bara bo doail tbla will rw. doaa In 
Halo*. L«t all oar acbool ufflcara aod 
uacbrra la colW-g*«, armtoarlra, tiorrual 
■cb'Mila, iradrd aod rooaioB acboola, par- 
«-bta aud frtcBda of adacatloa, Maoclatlosa, 
t work all poaalMr al 1 an 1 
• oi urac»BrDt. pa Hi o* tba tboagbl aod 
work of tr*« piaotlBg lata tb# arboola, aod 
k«*plof It ateadlly bafora oar boy a BBd 
atria. Tb*y ahouut alao b» cBcouragvd to 
tollrcl abd plaat awl a, to Watrb tbvlr 
growth aad cara for tb«m, aod lu dolo* 
tbla tb»y will a*a«ld«bly coBfrr a b|raalB« 
nfKiu it >atrtlt1 lu tbo««* •»< tlooa of OUT 
Sttl* Mk» Parmiagtoa an1 Koip«>rt,wber» 
ib« flrv Head ha* dvHM IU worst work la 
• «r«plB< out th« ibid* treea. oriuiiiit 
• ST>rt fur tr.r plantlatf U especially itmir- 
•irable, In ortW to obliterate the tear* of 
lb« great cotf *fir»tt'»o«. L't u« plant 
tree# hjr tbe IMN aide. la tbe park* ao<l 
Kruun )». tn<1 bumble *-fh>at ysnle," Id oar I 
orctiart*. *d.1 wttrtrtrr oatur* wouM »«ra 
to lo<]lcaU as tb« proper place to plsot a 
tree fur rvftosblac shade or for [Tactical 
u*r The Oar i»gon Id Maine la tbe right 
•plrlt and uu l*r»UD<JlDf. ad observed 
»nr '>7 year, tbe rrault la lmpartlr g beau- 
ty to wut« piacm, aod In creating a love 
for tb- hrsutlfol, will b« a blesalog to all. 
— V im r, 
— 8. D Locke, of W»«l baa sold 
to J H. Krorr»'»o, Bariiet, Vt tbe Well* 
known erlnorf scent of tbe Bradley aaper- 
plwphiu, Hd formerly tbe own«-r of the 
reM<rated M«lae li'ftater COW. "Jeraey 
yitB of B«roet," a floa tweaty month*, 
Xtff Ado of Sunt L*mb«rt hall, carrying 
fifty per cent. of tb« blood of tbat cele- 
brated cow Mr K*ner»on take* blm to 
Uaroet to stand at tba bead of bla J«raey 
berd. 
— 4 good gardaa, well aapplled with 
choice ear let lee of aid fralta, 
la oea of lb* ireatoat luiorlea of tba firm 
«ad boaeeboM Tbera la do firmer bat 
rtn tffird to hara Jaat each a gardea; do 
farm«-r can aff<rd to ba wltboat oaa. A 
lOOtl g ardaa Bfid • good COW will go B (ODg 
way t ward* aapplylag tba Uhle with good, 
wholaaoma food for tba family. 
— At tbla pmob of tba year atock moat 
'» well cared for. Wa hat* bad a loag, 
cold viator, an I whlla It baa sot haaa ana* 
aally M»«r» on abeltarad Mock, tba poaal- 
t>la waetber *et wren Dow aod tba comlag 
<<f jrua may (», base* tba lacwilty of ti- 
tra cara aad foo I from bow oatll It caa ba 
toroed lato pantaraa. 
—Tba foor jear-old atarr la bow kaowa 
bo mora la tba advaacad rlrclea of cattla 
faedlag. All of tba bit atoara. which aaed 
to tip tba bvatna at 1500 to >000 poaada, 
wer» foar year# paat, bat Bow Ihey do It 
tbraa yeara paat 
—Tbe maaagerB of tba Kaatora Mtloa 
Kalr, la addltloa to tba aaaal alda-abowa, 
bo pa to bava aa gaaau Praaldaat aad Mra. 
ClavaUad. 
1 a grand orroKrumrr to cklk- 
UHATK 
At iu rvrtnl •«•••!.»n oor I.-giaiatur* 
pwinl u irt («iihiliblni ArtMtr l)i; la 
tbla NUto. Tb* aa»>J-« t «u hri'U*hi t<i 
tb* attention of thr Ml at* Orange at IU aa« 
nual meeting la Decern^r l*«t. ibJ a coa»« 
rolttrw appninu-d to consider lb* odvlaa* 
blllty of recommeodlag It to tb* atteotlon 
of tb* 0«>f*roor-*l*et that be might »|fU 
of it la hl« loaugoral nmiir. T&* malt 
of tbla octloo waa that Qorrrsor Hot Well 
orgr.J tb* aitviao'illliy of IU oppolalmeat 
to tb* L»|lalitvrf, ao>1 a law w»a ptM*d 
la accordance wlih bla euggeetloa. Th« 
ItefMMh proclomatloo At og a dat* for 
tb* day la aooo etpected, and wr bop* all 
oar propt* la towo aod country will he 
prepared for a graod cel*t>ratl<>o, la ke*p- 
lag with tb* character an I «• )«cU nf tb* 
<ia». wh*n It abtll arrive. Tb" great work 
which tb* obeervaoc* of Arbor Da? la d*- 
•Igned to accompllab la tb* planting of 
tree#, tIo»b ami fljwertog ahruto, ao<l tb* 
heaatlfylog by arrtorlal adornment of oar 
farm aod bome aarroaodloga, grange aoJ 
•cbool groua'la, alllagt*, r«»a«l •l»l* • an ) 
centterira Tbvre la onaodant work to 
he diiae la tb»»* aeveral waya. antl we ela- 
r»r»ly hope It aiay be generally aad g«a- 
eroualy takeo up oa tbe first Arbor Day, 
•ad continue 1 ateadlly yrar by year until 
It become* oa* of oar anet prlt-d b<»|| 
daja, «od reaulta la a beaatlfil traa»form- 
atloo of oar bvimre, vlllag. a and rural cvm- 
lUtlaa 
Flrat of all, tb* work of tre* planting 
•bool l commence at every farm bom* la 
tb* Hut*. t'lrar op tb* froot yard, tbe 
mtJ-illr, tbe back yard m well, Uv*l off 
tb* roagb road *lde for a little apar* up 
aad down p*»t tb* halldlog*, aprlakl* <>a 
aome graaa *eed uv« r tbrae plac*« that ar* 
•mootbed ff. aad *et oat aa oroamroul 
tree for racb mentor of tbe family, aad I 
oo* aleo for eacb far away mvinier who 
may bate It ft tl«* old bom« fur otber 
Ntati a 
or Ian 1« Cut la a frw II twerlag abra'tt. 
and If there la IxuMrr or an old trunk of 
< |M| tree, plaot a Nw viae* of oar 
Virglala cr»«p-'. to grow a^ojt and over 
I t*»• t:». aod are Wbat »>»auUfu o'J<ta they | 
w:li af. wyra « .> i. arrange 
with your n»lgh*»ora to a«t r«»wa of tr««a 
il itii tba roalaid»a If ibt farmera Id i 
nelgbhorboirl would plan f.»r II *J«l an 
• matter li will b« to earh to kI oat 
tr«»a fBotfb to rrl(b to tb« tionudarlra of 
their «»»n fiimi whrra they will uhI, it l 
lo! Urr* la an ifrti* of ornamental tr»e» i 
al >ng «very highway, til ov*r lb* t >wn 
Then there are the grant# ' acbool ; 
grouuda !a many pla<«« la tba Slat* tba 
grms' own* a tialldlag. ao<l loU of larger 
<>f amaller dlm« naiota. '»ot In aotna ta»ca 
thea# nerd to »>• improved and twaatifl d. 
Let eurh (rare* ro«*t la the afurnoou of 
AffcW Day — having la the forenoon de- 
votad tin- time to the bumf planting—and 
••t oat tree a a out the grange hall. The 
acbool boaae ground* In oar country «lla- 
cuu ihuaM n»it r*ol»r altrnil'>n Let 
tba teacher at*I acbolara plaa fur a balf 
<la» • work h»rr There are atrong fooya 
to Jig tba boW-a, little hatile to ateady the 
tfe» a, otbrra to abovvl In aad tread <1 own 
the earth, and, lo! what latereat the fioya 
and glrla will havu lo thr Ifna, lb* abru'ia 
*an the Ivy—lo watar tb»m, to watcb them 
grow, to become atttibnl to tbem, to 
think mora of acbool fur their beautifying 
ItfltrCi ra TbrO there la a great Work to 
tattoo* in Improving the dwolat*, i»g 
iMtfil gntf Jarda of Uir HltU What tit a | 
grateful ap >u they are—overgrown with 
Weeda in I huahea, the frBcea broken down, 
the rattle ferOing at will upon tba moaa<1a. 
the plar* a ||Mi to oar cbrletlanlty an.I 
rlvUiatlob. ||| them up on Aftff Day. 
an t rontlnao tb«* work year by yaar. 
Village, park an t town Improvement la 
|aat tba work for Arbor Day In many 
«li:agra In Maine Impruvrm-ot aoclatlea 
• t «t, In Mitoa they have already done goo I 
work in tbia ill fret loo, and there la macb 
mor» to be eatabiiabed Turn out on Ar- 
'-■r Day an I relabrat* II by planting treea 
along tba tillage atreeta. by repairing prl> 
• ate aldr-wa:t«. by cleaning up tba rub« 
M*b from the little comm >n or park—why, 
what a grand time wr will bate, and bow 
beaatlful will oar farm bomea, acbool 
arttaO'U, rural remeterlra and vllia^ea be- 
come through tba work of Arbor Day.— 
II/'lira* 
scorcu collii 
The collte la a milium i||»d dotf. wi!«th• 
Icrf fmtn thirty flee to fl ijr poun U. and 
•■•metim** « little heavier It baa a <j«IU 
hrft»y roftt of hair, anj ft b««hy tftll. In 
color It I* n*aally black ar 1 ifti, or Mark 
and fawn, bgt ••injrllair* yellow, yellow and 
• bit* fftWft, f»W« ftBkl White and black, 
•bit black and whit*. The do*a ar* »ery 
Intelligent fttxl are capable of being taught 
ftlaxMt anything; bnt their greauet u»r i« 
la driving cattle, »heep, etc ft!*o In drlf 
lag tarkeye They take U> thla naturally, 
an I vtU • little training are of gre«t help 
to the r»rtnrr n tbrf ran h« iftt to the 
m<>*t dletaat part of the pasture for tb* 
ruwt, and II properly trained, will drlte 
them fjnletly, following from one to anotb> 
cr without barking or biting. 
They ar« very Active, alwaya on th# 
ftlrrt. ftQ'l ftt Bight w»ke *rrjr rplckly If 
•nything Ift going «ri)l( about the pr»aj. 
Ia«-a, BO ftr# »»fj K'Hhl Wfttrb doge. They 
ar* %'tj affectionate to their Qftatera an 1 
frlenda, taJ tr<t fon<! of children They 
ar* very aen»ltlte, and ft! 1 that la aecraaa- 
ry to correct th« m when they do wrong la 
to acold theru a little. Much palna baa 
Nero taken In breeding tbem of lat*, and 
man? ba»* been Imported; ao that d<iw 
the very beat bred dog* can b* obtained at 
a moderate price. 
They are trnly th* farmer'a doc, tod 
will ant* him toaoyaup* In caring for 
and herding hta cattle and aheep and k-ep- 
tng the tarkeva and chlckana In tbelr prop- 
er place*—Kt 
Bii.l Nra'a Cow —• «)• in*to III health," 
• III 1 Nfe, "| Wt'l Bell at IDT reelde»Ce 
la town rang* H. wret, according to 
Government «ur*ey. ooc craehe<l-ra«p*>rrry 
colored cow, aged »ti y-*r« Hhe U » good 
mllkaur *n<i u Bui afraid of the cw»-or 
anything elee. She la a cow of undaunted 
courage and glvea milk frequently. To • 
tntn who «'o« • not fear deatA In any form 
eh* Would b« a great b«ion. Hbe la very 
much attached to ber home at preeent, by 
lurao* of a trace ebalo. hat ebe will be 
Ml I to any nne who will agree to treat 
b*r right. Hhe U one-fourth ahortborn 
and three-four the hyena. I'urcbaaer n«ed 
kt lJ*ntlfled. 1 will al»o throw In a! 
double-barrelled abotguo which gora with 
her In May she generally goea away 
aomewbrre for a week or two, and returna 
with a tall, red calf, with long, wabbly 
lege. Hrr namn la Iloae, and 1 would pre- 
fer to e«ll her to a ooo-rraldent." 
—A St. Avgaatlne, Kla., correspondent 
write* t "If *omeof tbedlecootenW>d farm- 
era In N T. could epeod a few weeka 
In Florida, they would r>e glad to get back 
to their native Htatee, for of all the poor 
land for farming puip mm* Florida certain- 
ly takea the cake. I came here on < 
boelDeaa and have apent over four month* 
here, ao I can look at the matter In an en- 
tirely unprejudiced manner." 
—Whenever It la noticed that the boga 
eat gravtj It la a algn that aomethiug they 
need la lacking. A few piece* of coal, or 
charcoal, will probably be a core, while 
the food ahoold at the name time be varied. 
— Should aprlng open early, and the 
graaa atart. do not be tempted to allow 
the atock to grir • on It until la well un- 
der growth. Trampling on yoong graaa 
doe* more damage than grating It cloaely. 
—Tarred ptp*r la by all m*aaa the beat 
Halo* fur a poultry hoaae b«caaee lie* dp- 
teet It eed 11 diImi lb* hi»Q»« warm; bat 
common pep»r will keep oat the cold and 
!• a great drtl better than ton®. 
—It U not well foi tba grange to bold 
too iB»oy public meetlnga. The doore »N 
op«n to every worthy farmer and tU fam- 
lly. Let th»m J iln the order and aaalat In j 
the good work. 
—There la alwaya a fair demand for the 
heat prodacta of tb« aoll, aad when they 
are obtained by aklllfhl management there 
la alao a fair margin of prtflu 
—Let tba grapea ba ever ao aweet and 
baag la plenty ever ao low, there la alwaya 
n fair bancb oet of ranch. 
f. r Ikailillmi I>rniuar»t 
town ussriir- 
•t »rc»mu» 
to | ruttoin M(»hlUk*>1 lotif M". 
Wd hot.I | l»||ly «Ntl 111 lit* IUM 
Mki in, 
A <Ujr or «ou for oar town, for biHIin par* 
•nil J 
II U w»« u» of *iM-tl<Mi« |<i offl m of tra«l. 
unn qiMiiiMi in iUIwM, long bofora lb* 
•••». 
An.I rriiir* ir* »« pVn'r i« fl »wrr* Is *•*»!!• 
u«r- 
Thrw- dotiU mi in cboMi, 1I1I1M Uthrt of 
ti>« town, 
An.l »h»<» ih r mora u«<>tkfr, t><#7 mark oar 
•b*l»li «V»wi. 
Tba UlliutM th.-n th»jr t|ir», >«rh mil bit 
r<|Ml 
To fun on Ilia (OT»naril vllh Jail, Jull- 
rhNM r«t« 
TU b*rw »•> Unit tt>» crlileV woik an»tlfl*hlf 
ii'ylif1! 
To*r»« up lb# tuluw*. «h*n fialty b«n.lt 
bit* UM 
It'Yt* cUlini win! of Ji'limml, with mo 
iioi bi* m purr, 
|tf rrni<lH|liiul'l Min«| bt|t,ui in«l* t l»c 
ll<W» • I" 
T1t#r»'« Un»»r U'ck* bit gut i b<>M. lb* J put 
hlllt •« MtllM>. 
I ofrr ml** ii fcxir «i>l hi* fit Mr il»«. 
•«<i «hrit | pal in* iiumiIoi, ir>#r af tbat tt<wh 
hM riwii, 
llal nlw >«w«l«i "In • tti (ja«»,M th« rlM I* ill 
••a bU'a. 
*» •««l m»a with 111111111, fall *}*il la lb* 
•how, 
« b»i» «lmr up in<t .lr*»«a>l, n«l J»r» 
U> »«» II, Mai 
W» li>»» il»«»a lt«mt !••(. rlgh' bnt»lf «1H 
mm |f r, 
T i»r» • •miiinc *ALm wllb hit (tilil pil-'lU 
h«r* I tlrww i "if " 
now Kisr ir m. 
ii •• nit it u to ■i«>u ».u» i 
Tit* wont* of a rl»tUkf<l frW>H'1, 
Tl»" «r Iflt h •ml itl • «-H|M •! pUJT, 
Tkoilrrafttnl • *111 thai alll not 
Tk» • Kill ol % (k) «rtiK Ik" i»Kif of • f ►», 
Tlw • «ll« lfc«l l« '«H nf Miter lllng*. — 
Tiwr t i' «n uniUk II* yliif, 
Akiltak*liMfr«i»it ■« lu»l«r • 
How f»«f II |« l<» ipill llfel — 
%n-l int ir* •|v.iii«.| mtm Wn- 
I•• h«MD ii4ht <l<(kMi«l hr »li »n'l H-. 
IH «ari| • Hfw »l trkstltliMl i»» 
llr l«'ll lh«l mn th« ff >11 of ll«|mni 
A»-l tii>-Uroiln»« till r>.-«nii |lti« »«ri 
III III* |»»« l*(i lriii|»-r. IH» IriKH n( Ik*. 
Tft" Imi|m 11>«t g • ait.I la* »»l« « IMl itt| 
A «U» I* U>n lodtf !■» t>« i|Mil |« »4I», 
*hm« f<»«l • rv*il 11 «•«« <• lb* ln»ur« ft h» 
h hh»Uiif !• <l 'i»«i« «f> 'ui l '»«• <u«'l-> i*<>r« nl«ln, 
» i»»»r»l <i*ii«i ««f iw n: "I o« hitfh. 
A»'l m» i« |n ni !<• spoil till*. 
If o«l? I |W*lu<l«-, It lit** l» ••••!. 
I#( >i« blAl ii>4•■(()-« |t« llinM • of l>il««, 
A»4 Murliii iIm fl i«»r« «rn«a l nur l"t 
—[*•'•« l*l. 
[ »r|U. I*«", »■» A'•••J A fMW. J 
TMK Ut»«>|> OLD IIMKH OF A 
CKXTt'KY ACIO. 
Hr Jrixii C K Wiiithah. 
CKaf4rr /I*. 
tub miniiM «nrM 
Tht soldiers of Capt. Abner Jan**'* 
company were mu*t*r*d out «d tbe eer- 
»ice at Philadelphia. •Kortlj! after tbe 
surrender of Cornwallis, tad «s*r* trans- 
ported by water to Itwtoa. Fron here 
they started on the march home. Their 
coining ha i been heralded through the 
town and a Urge number of |*ople »'f 
gathered at tb* tillage store tad po«t of 
tic* to welcome tb*m 
It was a pleasant autumn day of tb* 
"Indian lumntr", In front of the ator* 
on both sides of the street was a body of 
men with loaded muskets, and near them 
a promiscuous a*»embUg«* completely 
blocke>l up tb* highway. Tb* !U*. Mr. 
Hjoper s?ooJ in front of tb* first rank, 
and beside him was tb* local magistrate 
of tb* tillage, Thomas Barker, K«|. 
A man bad been selected to take bit 
• fation at aom* convenient pl*:« to watch 
for the Cuming of the company into the 
tillagr, and gite information for the 
rmgiog of the church-bell. Simon IVt- 
era* n. a simple fellow, abort in stature 
at.d prematurely bald, wboae appetite for 
"black strip" |>*riodically gut tb* better of 
bi* j idgmrnt, solicited tbe honor of this 
position, and it waa given birr During 
the eicitment of tbe bojr he imbibed a 
little to) freely, and wai not in condition 
to perform hi* duties when the time cam* 
Tbe aoldi»r* bating reach**! tbe out- 
skirts of the place, halted to brush the 
dust from their clothes, whet, farming 
b) f KU« ft*. the tnu». of tie tlte anU 
drum, they began the march up the iiwl 
into the town. The m*n at the cbcrcb 
waited for the •i(jn»I to ring, but t&e 
maudlin Peterson »(•** none, • vi hearing 
the notea of Yankee Doodle* w sfted lobn 
'»n oo tbe afternoon breeze, he rang tbt 
btil with til hi* might. 
An old cannon which ha 1 been uaed 
in the Krrtcb and Indian *«n, blaied 
forth in rapid diacharge, »»hile muskets 
• ere fired as f*«t u tha men coulJ load, 
prime and empty their pine*. Aa tbe 
company came in eight of th« people at 
tbe atorr, cap* went into the air, and 
cheer upon cheer arreted the aoidiert, aa 
they drew near their relativea and friend* 
"Halt!"* rang out the word of com* 
mand from Capt. Jonea. 
Fifty men wrrt in tbe rank*. Sixty 
had gone tway. Three had died from 
disease, one from wound*, and sii had 
been discharged on account of disease 
contracted in the service of tbtir country. 
Tbe teat were there to be welcomed home. 
"I'reaint firelock ordered the cap- 
tain, after they had been farmed in two 
platoons. "Sboutder firelock!" "Heat 
firelock J" "Oround firelock!" and other 
Ilka ordera followed till tbe aoldier* had 
gone through with tbe manual of arms. 
In the front rank was Samuel Taylor, 
whov pale countenance and care-worn 
visage bore marka of recent aickoeaa, 
from which he had not fully recovered 
lieaide him waa the tall farm of Jeremiah 
Swipes, who had carried Samutl'a musk* 
et from lloston, while Jacob had carried 
hia equipments. 
Many pain of loting eyes J oke«l with 
admiration upon the soldier*. Itacbel 
tod brr baby were there to greet the 
huaband and father. John w.»a there to 
h« hia brothera com* boma from tb* 
war. Joaeph and bia wife ware there 
with teara of joy atreaming down their 
cheek* at the aaf« return of their aona. 
Sally Packard waa in the crowd to 
gather the stwa and collect material for 
goaaip, acd Kliia Jane Biabee wae there 
too, and the way ab« looked at the tall 
figur* of Jeremiah Mwipea mad* Jamea 
Wood aim wt turn green with jealouty, 
while the pretty form and face of Kutb 
Hooptr from the first drew the attention 
of Samuel Taylor, who wudelighted be- 
jond measure by a look of pleasure and 
tenderoeti from ber. Thia one wae all. 
Try aa he might, be could not catch her 
eye after that. 
Mr. Hooper offered pt»)er, «oa inquire 
lUrkrr make a abort addrrea of welcome, 
after which Capt. Joi.ee in ado a apeech, 
thanking the citiieoa for their reception, 
and pledging their further eereiree a boa Id 
they be needed. Turning to the men who 
had fought under him, be praieed them 
for their tnduranca and valor, and their 
willing obedienc* to military authority, 
and taking them on* by one by th« hand, 
* TmIm tkMtla U f«Mral>r —ppneed to b« 
a imut« • iwrtcM tir, imu ti to «tai«wl to k» 
aaluflM •><•! tUilitc bMk i« ito itatiwf 
Cb«rlr« ii, •itM la Iim«ii Ml<Un Uat- 
»tt* l(»upii)Hi by ibaiiiHua !<• *rM*a 
vbttowM Ito Htitti lw Lt iii|Ua, Apt II If. ITT*, 
ai»l *J«u to lb* km* ■ lill ua ulto wtom 
▲I llurgot Mmitter II mmm bjr la* 
AUMflOUII lb OA ^Mi||9 % KtUjAtl lift 
ha wiahed th»m tuccaat ii thay laid 
a»ide the aoldier'a vocation, and becama 
either a 
The company was ditmitatd; tba 
rank* wart broken, and relativaa and 
fneodi crowded upon them to wetcom* 
tbam to their baarta and home*. 
Jacob want homa with bia boy in bia 
armi and bia wifa at bia aida, happy at 
ha bad nam been before. Behind than 
wart Hamuel between bia motbar and 
John, whda Joeepb, with beacon Sumner 
and bia wifa brought up tba rear. 
On their arrival homa, a bountiful aup- 
p*r waa pnmdej. The "fatted calf" 
had been killed and alaborata prepara- 
tion! mide. It ia necdleee to aay tbat 
all did ample juitica to tba brown bread, 
baked |Kirk and bean*, Indian puddinf, 
pumpkin and mine* pie». It wai tha 
Thanktciving uf tba Taylor family, and 
r.a»rr brfjre had they ao heartily obvervvd 
it. 
In the e*eain,( a number of their 
neighbor* called, and among them vii 
it* go *1 minitter, who cam# to offer hie 
congratulaUooa upon the »»1» return of 
(Waon Teylor'a was II* «u warmly 
greeted by the brut here 
"Who will irll ue the »tory of the 
•ttir* and the charge of Col. I.aphem f* 
•aid Mr lljoptr, after queet ion* of health 
and other matter* bad been fully talked 
about. 
".Ham ia thur man tu du tbft," an- 
• »rrrd J'f^mia'i S«*ij>e*. 
"Hut Stmuel l* too fatigued," replied 
bit mother. "I<at Mr. Hwipea or Jacob 
relate if " 
"Wal, J«k*. )eou tell 'bout thur tig 
in Kinral, an' I reckon ** heow I kin tell 
*« gv>>»d a *tory uv eour ruth onto thur 
wuk* u» tbur redkuta u enny u* ye." 
M'xleatly and with'>ut any effjrt at 
ditplay, Jac >b related bow the Amrri* 
Can*, under Iba tfr*at Waabington and 
the Mat<|ui« da Lafayette, bad (jammed 
in Cornwall!* at Yorktown, wbila lb* 
Itnuab t!-et under Admiral Urate* bad 
b*en lured away. How there no 
alternative left tba llritlab general but to 
throw up work* at.d atand a *iege, till 
Sir Henry Clinton at New Y<»k *bould 
(um< to bit relief. How Wtabmgtoa 
frared tba coming of Clinton and baa. 
tened the *i»g*. How tba bombardment 
o|wned on tba 1 Oth day of October, and 
• hotly pre*a«d. Of the fruitleaa aor- 
tie of the llritiab on the 1 Itb ; the 
attempt of Cornwalli* to erne* to Ulou 
crater Point, which wu batH-d by the 
far) of wind and »***, uf the dawning 
»f lb* I Tit. when a cannon abot frum tb« 
American liar* plowed through the h*»d- 
if<*rtrr« of the Hritub commander, who, 
bating looked in vein for the c>ming of 
Clinton, and »ermg no eatape fur hit 
trm p*. ordered the white tl»g to be rai**d; 
and lb* *urrender uf the whole Hritub 
army oa the 1'Jth of October. 
When be had fiaubed, the prauea of 
Wft«biO||toa and I.tfayette wer* heard 
on *tery bend through the little a»«emMy. 
# "Now, Mr. S«ipe*, Ut ut hf4f what 
lb* men of Capt. Jon**'* company did," 
■ aid Mr lioupef. 
Jeremiah bad been getting impatient 
for hu turn to com* It* atraigbiened 
bimarif up, hemmed two or three timea 
to clear bi* throat, ran bu finder* through 
bu bair, and began : 
"It wut a prime thing, en' no mittak* 
Nuthin' like tt in tbur bull *ig. Stony 
Cint wa'o t enoy wbar bumpered with it. 
V* «ff it *ui ne***ry tu take a bettry in 
ibur Hritub wuk* tu fit eour linea, an' a 
detachment under Kunnvl I.tpbam wm 
•'lectrd tu kaptur it Wat. eour kump'ny 
eat thur bett in tb' old Hay State, an' 
tbey tuk u* ut court*. Sam an' 1 »ui 
ankthue tu go, but Jake didn't tay ennj* 
thing abeout it, tbo' wb*n he did git 
fairly intu thur fi*e he wm thtr with 
ibur re«t uf ut. Jake git* bu blud up 
•lower, but wbrn it'* rii, ye Kin depend 
upon him etry time. Cap'n Jone* formed 
hu kumpney in tu platoon*, an' tt we 
noted *ii*ntljr thru tbur darknea*, not a 
man wm 'lowed to apeak a word. When 
we kum tu tbur redout, we gut a bull 
broadeide from tbare cannon, an' we 
eprung rtte on tu tbare 'battia. A 
red 
kut leteled bit gun at Kunnel I.tpham, 
who wui ahead of all bu men, an' Sara 
leaped rc quick tt litroio* an' krioct thur 
i(ua • *ey. 1 bur Kunnel would he* two 
•hot, aure, cf it hedn't ben fur S»m. 
Jr»i ♦1 he knoct thur Hritiabere gun 
at»§jr, * Dottier hit him a kut with hia 
• word, rite over thur bed, which laid S«m 
tout, an' no eooner sai l an' dun, an' 1 
up an' let him hrr it. We thought Ham 
*ui JeJ, and didn't atop tu pick him 
up; an' Jake an' I maJe up our mm'a 
tu avenge him, an' we went it rite an' 
left fur 'em. It wuc han* tu hen' neow 
for sum miniu. Da )eou »« that bole 
in my old bat, an that wun in my 
brichee ?" he aaked, interrupting the 
thread of hie narrative to point them out 
to the company. 
"\V»1, I reckon aa heow I bed Britiab 
led abot into 'em, but it didn't happen tu 
rake thur bide. Thur fits waa abarp. 
but we licked. When Jake an I went 
tu look for Sam'e buddy, we found be 
had kum tu, ao we tuk him back to ijuar- 
tera and bed bia bed dun up. Tbui 
Kunnel wut glad tu tiod Sam alive, an' 
did everything be could tu make him 
eaaj. 8am ia a good deal better than a 
dead man, ain't ye, 8am f* A* be aaked 
tbia queeticn, be winked one eye, and 
nodded aignificantly toward Klita Jane, 
who aat eagerly catching every word that 
fell from the eoldier'a lipa. 
Samuel did not think Hwipee'e evident 
alluaion called for any reply, and be aaid 
nothing in reaponae. Her admiration 
for Jeremiah had, however, riven to great 
proportion*, in J the tall, shrewd Vioih 
could not help seeing how the wind blew 
in that quarter, aa he termed it. When 
the visitor* went bom* Swipe* and Klixa 
Jan* somehow managed to go «ut of tha 
house together. Making his moat polite 
bow and utfVriag bia arm, b« aatd : 
"Sbel Jeremiah hev thur pleasure"— 
8be didn't wait to hear the mt of the 
sentence. 
"Of court* )• *b*l," waa tb* quick 
response. 
"Whit du ye a'pon Jim will thiak uv 
this, when be bear* on't f waa hit first 
question, aa they aauntered toward* 
borne. 
"La sake*, Mr. 8wipea, what du I 
car* about Aim f she replied. 
Tbua the current of two lives met and 
began to fl jw aa one. 
(T»b*eoaUa«*tJ 
—A man may cbia nod a dim may 
wo»k for the temperance cause all day ; 
but be caa't fcO afWhin' and »beer re pro- 
bibition, because be ain't bailt that way. 
—"Fir* escape* ia hotels" U a head- 
line seen la many newipapers just bow, 
and doubtless it's true. Tha trouble is 
that when the fire does tba guseta don't. 
OXFORD COUNTY IIOKSK NOTES. 
So*E Staluom* roR tiir l'*R or 
Oxford Cocrtt lliuniu Hour 
Pari* Hill ajw Norway Colt* — 
A Wilrm IJroop Mark at Hoi'tii 
Paris, B 
Oxford County breeder* are eipecialay 
favored the pr»«*nt maiob in the lar^e 
number of choict and well-bred *talhon*, 
from which to make aelection* for tha 
purpoee of fladiag a •uitable croe* for 
their r*specti*a maraa All are aware 
that oo oo« atallion U th« brat for all 
■MM. 
We wish to call tha attend js of breeders 
to tha u« itallioo advertisements which 
appear ia thU paper. Tboae who want a 
combination of llamblatooian and Knox 
blood caa not fall to be aatlifted with 
Itedmont, whj, however, ibowa but lit* 
tie Knox, but bear* a dote leaemblanca 
to hi* aire lUdwood, ona of tha b-*t all* 
around airra that arrr iUjoJ ia Maine. 
Mi« colt* are nearly all lar*e, fO'xl-aty led, 
well Hniahed, good'gsited, »®d a^me of 
them ara showing faat. Lament, full 
brother to Hedmoat, and a year older, 
waa told to K. K. Stanley, of !*wietoa, 
for one thousand dollar*, and *bowed a 
nail* U«( )(iiu a two-)f«f old ia 2:15j. 
Itedmont i# larger than Ltmoat »n<l fully 
• • f*«t far b» a gr. ||« abowed a full 
mil# laat jear at athrre-ytar old, in 3:16 ; 
U«t half in 1:33, and hia way of going 
i# very attractive. Wn»n it mt 
hi# 
bearing ia #ucb m to fill tb# •}< of tb« 
>»bol>r Hi# d«m wm * large, fiat. 
looking mare, with quit* » turn of #p«*d, 
•nj doubtl««a will tak* bitfb rank •• 4 
brood m#r#. Taken all in-all, hia breed* 
ing and individual eicellaac** ar# *ucb t# 
to warrant Li* being * aacceaifal airt of 
iCind.iellin* gentlemen'a driaera, with * 
good apn&kliog of tro(t#r« am.>ng tbem. 
Anoir.tr good on* advertised n Cjril, 
•on of (il*a*rm. A« will b* »ren, h* baa 
pleaty of #i<# #nd aub#tanc* tad baa got 
a* good * ##t of limb# #nd fret ia c#n b« 
found on any itsUtoa ia M«io*. II# 
carne# hi# head <*#11 up, and alao k#*p# it 
level. Hi# gait la very rapid and fnc- 
lionlesa, witb 00 lo#t motion, tod tbo#c 
ebo bar* ae#n him at#p during tb# put 
winter do not beaitat* to pronounc* him a 
tiott#r. Hi# breeding i# turb a# to make 
it bigblj probable tbat b* will b* a aire 
of troti#r#. Hia aire, (JUnarm, ia on# 
of tb# beat trotttra ever bred ia Maine, 
and ia from tb* muat prepotent apeed pro* 
ducing bloxj oa both aiaea.—rwiag by 
ConatelUttoa, J 40, eoa of Alraoat, • r* 
»f .11 ia tbe 2:30 hat, aod h# by Ales* 
•nder'a Abdallab, (aira of OoUltmiib 
Vlaul, 2:11,) a»a of Kyadjrk'a H«m*)le- 
luDim, sir* of 3'J 10 2:30 lut. (JWa» 
•rm'e dam Mkip, (dam of Iad«p«a* 
dence, 2:21$ —2:lft$ d*T)W), the by 
tJideon, aoo of Kyedyk'a Hambletoaiaa, 
•ad the fact that a italltoo beaidra being 
« performer umxlf, tad having a per* 
forming aira and graadaira, u »l*o from 
• gr*at bruoj rear* that h*« abowa her 
power to product trotura Tbia i« una 
of the greateet guarantee that b« will 
not oaljr aire tnttera himaelf, bat will 
get tone capable of «tria«( trotter*. 
C*yr»l'« dam waa a powerful road mare 
of gi«d atyle tad nerve force, fot by * 
eon of Kyedyh'e llftmMttootftn, and hu 
aecond dam «u by Young Columbia, 
• iff of 11 to the 2:30 lut, tod lira of 
the d«m« of 7 ia t&at lut. 
I'liay, atable companion to Cyril, ia 
by IVecott, oat of the fiaeat brad Ham- 
bletoniana ia Maine ; aad La dam ia a 
f*at aad atyluh wag»n mare, * >t by 
Matchleaa, aira of Palmo, 2:22 1-2. 
1'liay i* Dot large, but ia fauUleaa ia 
f >rm 
aad elegant ia atyle. Me will b« Tela* 
ablt to croae with large coarae maraa, to 
tueura tinuh tod tent furor ia th« off- 
spring. 
We aleo find K:lair advertised Thi« 
bora* ia well-koowa throughout the State 
aa a getter of apeed, tad tboae who favor 
the Knotet will tiad htm a gwd repra. 
•en'atire of thia popular family. 
Wa recently called at the atabU of J. 
We thou Id be happy to bear Trum 
bore* nca living in diatant parti of the 
County io regard to good horaee owned io 
thtir locality, and aleo a notice of ult 
whenever mad*. 
Mr. J O. Young, of ll>i?oi, wai it 
Soath I'arie recently, and brju,{bi uiih 
bias, for J. D. William*, a Urge, nict 
looking mare, of the mm f*«bi>n«bl« 
br**ding, to rait* tonti colu from. 8t»* 
vm got bJ Ueo Wilkea, the greatest 
aon of Kyedjk'a llambUtoaian, and htr 
dam «u by Ariooa, eoa of Mambriao 
Chief. O*o. Wilkea «u tba air* of 
Harry NVilkea that r*c*a»ly trotted agaiaat 
time ia California, aad lowarad hia 
record from 2:14f to 2:13$. He ia 
oat of tba greatf-at campaigners on the 
American tarf. Mr. Young purcbaacd of 
Aadrew* At Thayer two valuable boraea 
to tak* back to Boston with bim. 
A. T. Maxim 
An etching* ia aakod the quaatloo : 
••How aball I staff a dear's b*»d f It 
depends apon the party asked. If aba is 
a rich dear, tall ber you love bar for bar- 
self alone. If ska ia poor, insist tbat 
yoa lore bat just m much as if she was 
an heirras. 
The maa who was to pabliab a paper 
tbat vu to pUaaa mrjbody f*U oat of 
Naab'a boat aad was drowned. 
There U a maa la Delaware bo abort 
that wbaa ha ia 111 ha doean't know 
wbriber ba baa lha haartacha or oorna. 
Tiki ft D. K. ftftd t» 0. K. 8a* ftd 
A natoral cotclMlo#—Drath. 
A drtd c«rtaintyi Tim Hop r\*ttr u 
morw actlr* that »ny oth«r plaaUr on *4rth 
—Kill* p«la 
N ii to nnhtag-A tin li'< ehlrt 
Chronic conttlpatlon U tba national 
cura* of American* Car* It with Ayar'a 
Cathartic ruu. 
Tba only p*opi« who ka*p diarU* for uj 
length of tiaa ir« thoaa who kaap iht« 
tor—to. 
Load*] with (ap*rltUa. yoar blood ta*da 
tba c >iuiln< ml flttillllft •■•r(7 of 
Aycr'a fWrtaptrilla 
Vif 01'. In prohibition KtMftft tbar* U 
a tr«frlln< <1r>tn»tl: c ompany playlag 'Ten 
Nlghta In a Drag 8tor*' with graat Mcce*a 
Thnt tired fe< lag and l »aa of appalil* 
ftra antlraly or«rcoa« by llood'a Saraapa- 
rllla, lha pecallar m«llcln«. Try It and m. 
Qlovea ara n >ra at dinner par- 
ll*a. Thla ptohably la oat of rrap*ct to J. 
I* S j li*in. ita mo«t dl*tlagalab*d cltliaft. 
!>* J 0 lln»v, of ItrUlfloa. Mils*, i 
rag mar pr»rtlcitrf phfalclan. an 1 a grndn- 
•u of Bowdoln M-»lu *1 Hcbool. h;i ibat 
la bla ratlaiallna. "King'a Haraaparllla I* 
• •llllfol C(jrnM(»ll id. »0 l tba Nrit blood 
parifltr Is tba roul-t. 8m ndfl. 
Firet Urchin—' II »«r roach yt got laft. 
Junior r* l«M>d Urttla*Mf«ii c*au 
Kirat Urchin—-"G «'i! b<»w <jalck * nlckal 
gora wr»rn lia onf« hMlt." 
A Tni'B Fiub.H> 
To tba alck aud a«tr ring. U Or K»nf- 
tnann • |fWl Ma4lMl Work, rtaalf lllaa 
traUd H'i i mm* col aUinpa, Ui ptf 
poatajf, to A 1*. orI arty A Co, UoatoD, 
Mu< an.I fatal?* a • iff fra« 
A Ilarliogioa w >ro»o k«N-pa atrlct atcoast 
of •»try tiro- aa- aptaka bar childran. N>« 
rot-ra It In h-r >!iarjr In Ibla f »r n 'Olfan 
nnd-r tor h»o 1 I'll# <U)r of — 
I h»I tba rb*43i«tl«rn In my icfl abonl 
dar for taro f«r», to 1 In tbraa daya ftf^r 
ualOaC A lb lop*) or M tba pain waa gonr. I 
b*t ib- aMatlca in ror right l»g ah wlaur, 
an ! tba meilicloa baa .Irlfrn that pain 
ala> —Cb*« Matcalf, S »rtb A laroa, Nt«a. 
A NaraU wan waa racantlf "bald up" by 
a Cftlctrf t ean-lrl»rr, wio rov»ad biro of 
I I.V<». a f«a dollara batlar than 
If b« bad torn f barg--d regular cat blra. 
Tu* oiiir pipiiar reraaJy of tba <lay 
for coa^ba. col.la, aatbuia. to t til Io>« 
«liffl?Bitl-a, It A taaiaoa'a II >taalc Balaam, 
laripanalr*. r*llabl«, to taka, 
cer»* •• 'ijr ma«!r, aol |tv*« anlv«raa! aat- 
Ufactloa. A trial la tb« t»»at Uatlmoalal. 
I'rlra M cent#. Trial alt* 10 CU. 
Hba wa« a brartlaaa c«*i i«tu, aad cut 
ull« lb* loni( noUia of yoaag a-lmlrara 
wild tr>- rttsirk "I want • »maibtn* nor* 
tbaa tfw*. Tory ar« only boya' alftia." 
Hava T«»r« Dooroa'a TIill —Wbaa />r. 
irut tr't IIlit ina •>/ IfiM Chfrry will Ct'ai 
C»tf«ba, cot lt, rn»*.|iu< at Ida laafa, and 
arraat tbn Ml <l-atroy*r, roaaamptloa, It 
•1'H»a mora than m tat pbyalclana caa do.— 
Tba aa« of a alalia Oottla will aatlafy tba 
lacradaloaa that tb»y na*<1 look so fartbar 
for tba r*'|alr»l ai 1 
Tbla party—"Jaat ratarnml from Flort- 
la. •• I man' Qr«at country W> braca a 
maa ap? Otlo».l twanty (Ira poaada la 
thr*« wraka!' S'j>ot party—"Uo«'d 70a 
j*t tbar»—by malif 
* 
HCOITH K*ULHI0.V 
Or l'raa CM LlTM Oft* with NVVO* 
rHnantirn./#r CkU4rt* ««l /V*ao*<irjr 
TrnHW*s —IIf. W H II iy, I'olat IVaaaat, 
tV#ai Virglala. aaya "I baa* raa-la a tbor* 
r<»o*b Um\ arltb He »tt'a Kmalaloa la Pal» 
n »oary Trou'ilaa as«t ()«a«ral DaMllty, anl 
bara b»»a Mtoalab<*l at tha *►*! r«aalU; 
f ir chillrm wltb KirkeU or Marumtia II 
la OBtqaal*!." 
A Baw laar la Kanaaa foroll* a man to 
raak* an a*a of blma«lf Tba atatata la 
vary ln*»nl'»a«ly wordad, tb« raa.1ln< balag 
tbat bo p«raoa aball marry •itbla alt 
oontba aflar obtalalag a d I aorta. 
Tin Nsitrn of a chronic catarrh pall«Bt 
la ofUa •<» off <aal»• thai ha caaaot go Into 
aoclaty anl ba r>#coa-a *o o*J«et of dla- 
<a«t After a tlnn a!e«ratloa aata la, tba 
•(>>bict wbk ar« attack**), ao 1 frr<|a«atJf 
l*tlro;ti| A coaataat • ><jrc* of diKoa* 
flMl i« tba dripping of tba paralaat aac ra- 
tion* lato tba threat, aoa»ti(B«a prodaclaf 
lavataraw br«»n< hltia, mx.ci. la lu turn, 
bw iM«a tba ridtina cum of pulmonary 
iIImmo Taa t.ruuot rwalu whlcb bata 
atu»n lr.| lu im for j<-%r» pwi proparly 
daalgnata Kly'a Craam Balm u by far tba 
Owl, If not tba otilf rani car* for bay fatac. 
r cold an 1 catarrh. 
A MllffaafcM g.rl Ml from a n»>f aid lit 
la a aaow »>ank. '*Ar« yoa barif" tab*] a 
f«nt <*m»D win birrlrd u> her rallaf "III 
ablf'wwi tba cbaerfal r»ply. "Do yoa 
aapp »* I have b*«a to^oggaalof all wlalar 
for nothing t" 
—or Minor Ifthu. Ma b* 
<\r*4 hf i faiauvrta/ Ur. //iivi' IWJ#a 
Sptrtf'.-'It can '<•» flfra la acapoffoffr* 
or t«n wltboat th* kaowi«ii(* of iba p*r> 
aoa taking 11, »ff«-lin( a apuwdy and per- 
mtnant car*, wb'thar tba patient la a nod* 
arnta drinker or aa alcoholic wreck. Thoa- 
aanda of druokarla hara '»«-an ni<l« Ua- 
p*rnta m-n who hava taken tba Qoldea 
Specific la tbrlr arltboat tbalr knowl- 
»n 1 to-lay '»«"iirTe t*\*y <jatt drinking 
of tbalr own fre# will. No bariafal aff«eta 
raaolt from Ita adialaiatrntloa. Carta guar- 
aat#«d. S-n 1 for clrcalar an t fail partlc* 
alarn. A>llr*«a la confltenca Oolpbm Si a. 
arte Co l«"» lt*:e Nt, Cincinnati. O. 
C9NNUW nmucr, 
A /PT 
Tbr l»i«>rtAiw f j i,t\ ^ tf>.* t i .4«:» 
ik-H U> o*rr«t. u\Un1. f»r «.tb<ut |>«ur 
timid ftm etnn>4 e«>>j f »«l hrtlth. 
At Uil« f><.u kfiilf nrrj km nMdi • 
ft* <4 WUHlifti.o la |»uxUjf. tiUJlt#, Uvl rftrwti 
iu+ mkI IU«mJ • Ku«a|>\nUa U » >nii> 
ymir roriAJ*tir». it t« |««ullAr lit (lot II 
itrrnfthro* And b«IM« uptto 
•II AJ*l>rtil#, AimI loint IliO dictation. 
Wl»ll* 
it rr»<l»<»l»'« Ci*« it a UuL 
lluol * Kif »l| *ri.U l« K.UI bjr All 
l*rrt«rr«l by C. 1. liuuil 4 l'«. Until, Mam. 
100 Doset Ono Dollar 
THK PRESIDENT AND TUR TRAMP. 
Tba Kiat II ram of tba Wblta Hoaaa «u 
crowded on a r>. > nt afUraooa wb«a Prao- 
Idaat CltTcitoil cam* down eulra. Tba 
crowd wm • wrllfd by lb* pr*a«Dca of Uba 
two or tbr»« bandrvd acbool aap»rtaUa- 
d«nu, who w»r» litrodac*d by Um Oom- 
mUtloacr of Edacatloa. Tba Pruld—V 
la raapoaaa to Mr. Daaraoo'a lotrodactloa, 
Miami thftn tbat ba wm alwayadallfblad 
lo ma*t a body of acbool wacbara. 
*i waa aomatblac of a acbool taacbar 
onca myaalf, yoa know," ba aald, "aad 1 
•omatlmaa f«al tbat I am aomalblac of a 
acbool taacbar atlll 
N 
l?ary acbool maa la tba 11m waa pra- 
aaaiail to tba PrMldaat by aama. "Dr. 
Lacky of Putabarf." aall tba latrodacar, 
aa a baadaoma g*otiamtn aUppad forward 
to graap tha Prtaldaatlal baad. It bad 
baaa lauadad to bava all tba acbool maa 
la oaa compact body, wltb ao oataldara 
aaadwlcbad lo batwaao, bat It bappaoad 
tbat a partlcalarly dllaptdatad looklagold 
tramp had got lato llaa Jaat bablad Dr. 
Lacky. Aa tba tramp approacbad tba 
Praaldaot tbara waa a mark ad blataa. No 
kooffaa apoka tba tramp'a aama. Bat tbo 
Praaldaot broka tba palafai atlawea by as* 
taadlog bla baad wttb avao aaoaoal cor- 
dlaltty, aad aaylaf la a cbaarfoi, aacoarag- 
tag tooai 
"Dow ara yoa. my frtaodf Toar i«mt 
■oh bo Dr. Uolocky, I aappoaa." 
Ivory body Uogftod. Irao tba tnap 
Ik* Oxford Jraocrat. 
WKBKLT. 
riBIS. MAINE, APRIL l». IMT. 
ATWOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
UMNI M. ATWOOD. 4. * rokHM 
»-T«wtT il-M * 
IS uNm* <a*r«Hr, It* I* »« 
-AU 
uTfeocth €«]<••• 
m to* •(j» •■rrf? 
r>totln« to E»») •*»•» «f» **** *y*. 
l|,■ wnimw-|-|»- vim M,>imiiw> 
•* 
iilfly klncUaan 
Jo# runtM TW«»*Jb*0 lv«M*r«r ■» 
STATK or MAIN* 
■t mi ao«n.vm-4 rB»cu«iTH)ii 
nv It* kith* of ll» limllM 1 MOI I to 
ktnki p*>ibi 
TMlMPtf. nit »'•» Ml M Aiftll. 
•• • >1*| of p*6U«- kaftll.ftlk**, fft'ltfttf t»>l 
AmI I da am nrMMlt wwwiJ »«• Ik* 
Mtou(Uli*Ul« IMI. it iwmNmw till ft 
U— t*f I t»l k««l r«T>i*>l rwtua, in 
**g«r»l«ml fey It* i.klMtsa lilWia wf 
X»* 
tlflUl'l. Ih*| will Unit* Ik* Ml »»M 
m* Miikl It* **rr»«l ilwumhw II kftra 
1*4 *41 klauti ffwai — r*l*C l*lM w* tlftl it;, 
Ifti iWto>« II I* UMwW .** ifua iwhiM *VI 
•tlf 1*4 rtm* MXllMtM I* IMt 
lu*rt 
I* MaUlklHN Mta*«iM||i*« nr .l>f»>il»»r« 
IfM MM tlM Mlt| ►*»««», 
1*1 
MftikUftl t* M| MvlttftraftUaMJK**! 
Mia l»iiMk*«ii 
UlfMM IMl'MMlliMtWf (I ItltM*. li lt 
llliU*it>ta| oI MtfTk, la It* mi *»r 
Lata **• *<«ki t**itr»»l »»<l *•«>> 
ij wn». i*d »l it* U.lty l»*r* of it* I 
u 
iM *<>1M *1 tftirlM it* *■« fe**>ir*>l •*•! 
ttmik 
U KLt 
»T Ik* Mntwi 
UltttlMk mn, MfMVI of Mftl* 
NKNVvi OK THK WEKK 
n«»«i TW** •**» »— «>**' *f ««<^i'»k* «* 
■* ^*4> *•*•«•, •*» •.♦»*« 
4 iglbti V- lUl V*4, It* "' 
i, Inn ^ '*%— »»ln»4 »I"■ 
k--*l 
M <fti*tf TW ■ 
N«* UgMftl wru i< I ft* Imu«. ^ 
•Kit If* ftftx ift KM» —«i nm OIM 
Ik* Mfxirt ftn if «i llmi Hi. *t*« it* Mt>ft* 
<**M <*«n4 ft* *«*•, «« fwtwJ ««ai TW 
N»i< ft IU<*ftt M(i ftl IV. f«, M* *•• 
c**T%*4 mt fc* It* »t — It V *■' li M 
». I* n» »'<•* » • i* ti llxi*. f — M 
I *f l^t*l* (Mr 
wSSB 
IU «<m • 
,, 
*•• — 1 • .►.»»*! 
J*NMiN«l)Milftt*l M I 
*•* tmtf, ft*4 tmmi? *«■■ ft^ it* ■*<»«■— 
ru»»».> •« it* t*«* ium* iu> ***• 
f H*»ft tm w* .«f S* tft|ftl U*M T'- bU 
t»ft*l <*f It* l>*ti * itn l*|>, 
n MM1 t »m*> ft *r» i. *« frti lm» 
(1M ft I** ift—Un •< k—<i fi«*|il*l«l>iM 
*»** ■* mm* • >•<(• «**«i *•< fwyrtf *«• ftnt4i 
<11 \«*t ft ft*ll I ft *1 l*WH^ > ll, *k> 
•4 •«* t«ft'l in*> W>lt* I n W M>| «, **4 
— I ft* ***** ft«*»*»i i* IC»H «f wp»*i ft J«r 
•*» l ip ** *«r*»i* I Iny»r*| ait it* ft* 
■* 
W |MM«I TV I » '«•' • *" 
HIIM tn U» 1'aaa a nifr '• la* lar» ►« 
toaa |MI a* lua< a.toatok', aMaa* »%4T>» Mtolai 
■mIhM TV Aiiti* M Mraa '» «"-•• • '•* 
MMHHf kt • mM l*o« * 
lillU'l ato. >»n M ltoaft.1 •««••> « 
A Iw «f lim )iimi » 4 • • ••• 
W atari. > \ IV *>-»• l«4*< 
L>f >.«•>• » a «i « s. .i. K 
i».■ ■ imi >♦. Hw—. iur»» —. » — 
fSatotol anil 1, »| Ja» «>>►>> to to • wwj l' a> 
krIm u ^Ui I'M llaa 
4t» iMtti kaaa ho iimli I U M».*w 
rar*. atoi |IM* *>4U a< dmi )nfH) mrtint 
Ia Mi»1 «.»• |l.t va* iui wl UN 
rwiai WNtotM U»«m •••»•>« i» «» 
Nl^ to»M ftalMM fte Mt «aa r>*n«4 
M ftxaJ « li) iwi aim « ■ mi ha r»»M t>* 
NMHV —— «*r»W< *U«i iaif4.il to 
Uw Butoatoa Im a>aai l'r>— h 'om 
IMa ■«>» I to* fr~ 
-*• -4 »» «4 Ito too* I toaa. 
|M tal to I ai <4 «aaa| «w. 
aa at a 
MM CM Kill —A Ml* • ■* «a • tor «■ 
M lit M I —4 p«M Ml IUim \ >u, « k., k >4 
1 wd a-. at. 1 n i.. 
Tn«» J. • A> a a a , *1 
* k lMlll.', Ns a«4fcMI pa» »— ai.--a >M wi 
1 m ■» »ii>)i< a trt»a»4 aa-i J m Ik. a, a> 
Um <r.«»i4 1 mil — A torn! • aa hi* a 
M. I to>r* «<*, Uka, tol t|«*M to * toa..«(. M rat 
VDftok I —f al *<IT«n MM* ntrnmaf * to MM M 
Vfc«ai MJ. kM ■ UW* IM <«■!<» M1MJ 
41 Mtn^i 1 Ir*Tv wiata |» a- .• ■ «a a. >4 
— 
TVaaa ••• 1 "*«« .a IM >nto> IIwh H I **to 
•to 4to a« IW .Ml ato aa |Mi>a> m H fl 
IfM —In n («n Um «a ifwl to M ««aM<> « 
•W MtoaM toll Mto< Ml aaa W (Ma to>a a 
flntal M IMa PWxl fati toantor, tol Hi li> a. 
ntoM| to Mnrt. awlaart," atoi »* it* Um» 
Mito raito "aaa >■ una a Mat ato4 Itiian w to 
UwaM k.a fia*.< MaaM ■§« aaM >■««■»! i*«ia 
Iwa atoi IMa aaa» 1. { to % u a^ «< k. aa» 
>aat<an. Ma aaa a»1 akan; Mai <tai If 
MW ADVKHTI«KMKXTa 
I Am>a al Nm U»aia. ( * |ta 
O K t—m+». F I M'fT.J, *iM> I'ar.a 
N Mwa 
Wi raa ttanvl m> rr of !r»« m.«t«kr« is 
1 f«*ul Mtkr, a.lLojt 
T»ry aitch about th« IVm <r»tic *lnua< 
utrfttioe; but «h*a th« l/iut.'ii >»t. 
uri«y /*na' Jwecn't fc-»t »rvu&J until 
tea o ciuck MjcJmj, it wurric* ua 
Wi iotic« lUt IX>n C 8*iti hiM 
fjt Kuropo 1m( »t*l, *« «p«ci«l }'«r • 
comapuadoat of tbt Brouhlra 
which papar ha lu rrprraruted a: Alt>*ay 
durta* tha p*«t winter. Dhik ruahtr. 
Bad wa tr» gl«t| to n hi* auccawa 
Thb I>taict*T,« Agricultural KaJi(or 
Jfioln eu«*kl«r»bl# iptr*. thia »»»k, to 
tfc« aubjact of Arbor IU*. which ia to b* 
obamvil for tbo firvt tim* ia M«;a», Ma, 
10th. It would b* «rll for Otfvrd Co 
rtwdara to giro the art >c lea rtfrrml to. 
tboir (artful attention, and act upon auch 
good auggeat. ca u tLoy may obtain 
tberafr «■ 
FaYtnt no w to bo tbo pioneer to in- 
troduca that ir,<dern couveniecce, tb« 
horn mlrood, it to Oiford County. The 
Kn«bur| Horn Kaiiroad Corrjaa; hut 
voted to author it* the dirrctora to con. 
tract for ruila, timber aad materiala tot 
tbo building of tbo rood I 'no half the 
a lock haa alrewdy beea rubocnbed aad 
tbo cnterprieo la aaaurrd. 
Tmi action of tbo Ooteraoe aad Coun- 
cil ia refuaing to remoeo tbo Kiah Com- 
miaaioaera oa tbo ch&rgra preferred 
agaiaat ?h»m by G«a tieorgo M liar 
■oa, a CoBBrtticut poacbtr, ia drewiug 
high commendation from parties outride 
of Miibt, who annually atait our lakea 
uad atrvana and are tatrrraud to aoe our 
gama Bad tiah properly protected. 
Tin cattlcfu* of •'fclhcc*. bmdiof 
■am. colt*, fill.**. ate btlontfintf to 
m«atwr« of tb« Oakrd County Trotticg 
Horn Hrndm' Association, u wow ia 
prrM »t the I>iuk nt cftca. It will 
m*ke t p*mphlet of fifty of titty p*f*«, 
tad b« • f»lu»t]« wutk f«* tb* bono 
fruteroity of tbM Co«*aty. tfmnf m it 
do** coaplc'* pcdifr** *nd description 
of «»n» of our bnt burvr* 
A r*ii m tn*l ia th« Superior Court 
of K*aa«t*c County m irou*ia« consul- 
tr%bi» interest, u being • te«t of tba 
tffvcMBcy of om section of tba c«w liquor 
law. Tba lav provides that tb# p«j- 
maat of a I*. 8. spscial tai a* a rttsil 
daakr ia liquor shall ba / r»ma furl* a*i. 
danca that tba person p*)ing such tu u 
a cob moo teller. Accordingly, Deputy 
Collector of Int*ra*l Revenue Murphy 
*u turn mooed to briag ia tha rrcurda or 
hi* ofloo to bo umU m tvidoaco. Wit- 
neaa daelioeti to taati(j, on tba ground 
that bit doing ao would bato a tfod#oct 
to diaiaiab tbo motpta of bia cAco. 
Jadga Wbifabouaa ordatod bin coaait- 
tod fur contempt. Mr. Murpbj applied 
to Jodfa Webb of tbo lotted Huta* 
Diatnct Court for a writ of babaaa corpua, 
but it waa darned Tbo matter iu 
appealed. aad way ba camad to tba 
I'aitad Sutaa Supreme Court befaeo it 
ia flaally decided. Tba qoeetioa whether 
aa cAcer of tbo t"aitad Stataa, aa aocb. 
caa ba ooaapallod to taatify aad produce 
bia oAoal rroorda ia a Stata court, baa 
baas brought up before, but baa aoerr 
boaa carrwd for a tough to roacb a final 
daciaioa. Tbo outaoaa of tba Matter 
la awaixod wttb iataraat 
NORWAY. 
cararaM. 
I'tifWMlM IVaufc. H»» CiwIi E. Ai#tU, 
IW» IWiHf wnM aa kwltf, «t t P. a.; 
a»MMA«ew *. i r. ■. 
»i nai CWyipyi-tl iVwrfc, Ntt. AWt. w.». 
*•1. IVM hiilMM www ji t 
* a»»i».i.ra<ii. ii m a.. Mmw«.t m 
r a.. Tmi<>i. UIm' !*'»»»» Wniit*. t»r a., 
^ nfc "i** nv» Mimihi 
t ar> 
im t Wrj u a ruMMT,h«M hmt 
•m Ntttit, lar a •> WL U a a.. 
K>mi^ Mnim. I •• r. WiteMa 
IVtiM M «1 »«. T •» p tUaa Mntiaf, KrVtay, 
f 91 P. a 
•tiru ailtlM 
r i i a -I'm ic a. c. >•- m. miaiiM 
a»iiy (n«iM,a m Uka %aaa «t H» 
«■ «>i II*. Inn| I «•*, II P IbrMt anai 
-( t*«*M L.-W*. N is m M~*« li*.i. M-~Wi 
l>n ««. m •« Wfc-» Mi |l !> tank, to#. 
1 II U 1° -IUo>w aH>| m IM t»»«•»»•' 
lit mty linln Khm«|. iLf M», N< 
WiMr? tiniyaiii. )k tl. imi a ism r»u»««- 
Malt. M«*l t*4 Mia fiwUi |H1«« W t» k 
H nil I I a.fca, Hitoai IU 
I r Am-x.41 l o O r. AmmI 
•»»' Ual Mwlv la Jaan. A- a. Kiitwll. 
h< ii<a'. 
k <>» r-l>n» ■«»»■< >■ ll>u*«tr nu» k. 
fWJ a.ill ii»» Km«| |X M l'» ktrl, l.l'-i 
<• a. I «■■■in. k w n »4 a 
I U. t. t -Uli-Wf llail. mfj Walwrlay 
ft « I I I V«it« VI ft 
u A a Hain lux ISM. N> M. m«m« tw Im 
P>> <•» !"• M H Mrt MM, la IWMH Ubl J. 
* mm* ••f'**' I** l*IM» Naw UT If Hit 
*4 Ik* <I|M IV- 4 M*. 
C S mutt, of tbn arm of MUlatl A 
FilWr, oir p>>r«>*r (xkm uJ »h « n»»r 
chant*. h»» J jit r> turn* J from Boatoi. 
• b- r» b* >prit Ik* put *nl pirchu 
III («»)• ltd itof n *.!)■«• 
II W lUtil of 9 r NMIM oa Wblt- 
■ • Mutt, U half palat»d Mr Hwnrta 
If t* of tba pr»tt)»«t plKrt (>■ tb* Itrvtt 
Wi lmlVtac I* boat oa 1 tiritlia 
II* bi« *»«a it «t>rk In MtuicbiHll* tb* 
put wiaui 
(> W CbtKj bu contract*d t«» «1o th* 
it*rumtinc la it* Mitbmiut cbarcb 
Harry K >ailtb U •aff rtng frua * •«■- 
r»f# m a a.1. cii>*l r ? tb* I(cl<t»iul din 
ci*i|< of • r.»u!»»r Tfe« M-tilihw ball 
tbr. ugh tba palm of ib« banJ, bat 
>t la aacb a •«» m u» crlppW tb* band 
i«r uir*atlf II* cnrrlm lb* band la a 
« inc. II* «ip*cta t-» r«t«rn to bin work 
n Wnltri «l. tlw« la n faa »e*ha. 
Mr* II K Nanil la t«ry alcfc alth ti- 
ps. 11 aei iu -ni* at b«r aoa-la.laa'n, V II. 
T •» M I>, CbaflnU-an, M *»• M a 
W M It' <ok« of tbla tllli** »%• »a ta- 
rn o >i t > vr a»*:*taac*. a* n narna, a f«w 
Jll* IlKf 
Tb* O n*r*ffalioaal H xl*ty ar* mating 
n-rnagnaKa** I r c bolr alnglag at tba H»b 
• t*i »»nk>» 
Tbn Otf »r>l B' tr la U* aia<lo« of Col 
II if bt >n a bout atom In nBJat-'f r*p >aiag 
%> ».r M inirtx pr«a«au->i u» 
M« N inhlp by UiJMd I'aa. of IIh B*n 
II >•* [(« < hair la aaJa of bora*, Mi 
I* <jalta a c«rt «alty. 
i* (V N (b • i mt>Wil of UlJlovi. >• 
• ol Ji( ft tmW .lata With K U.u. 
M «• 1*. iaca it p«rct**ir< Mr aprlag 
g n lint n iku at 
I i« r«j» >rt»0 Uti IMti. •• ipKlil 
c of Ik* mfit. •Ill 
• % ■ or k«r«»p<* m lb* 1 '• JL Mr 
• bt r<m aVti l *y t!i n hatlc« 
COaatCUtl Mil) U« NV(f /.'Wlftoft 
K * AUi H iawaii taiil uta but aptiM 
»« alios ita kiuiunIi Tb»r» »i 1 
ba to itriiot it lit i\>og'l < barib dariBg 
Uit l» I 
Tlr >:»<ur c ac«fl at iba l'tli«f*»;i«l 
oar« a, Sua '»». iba lC:b wu *»»y lar^.'y 
«t 11 MAM u«oal • *.»i»«al. it<l 
In 
i thai r«rn« ataraa aablcb cbaract« r- 
.i a tbiatiocutv Ti« Utruralioaa »*ra 
<«»l la al I'm tlartlr* 
V| ra W ; M M>r* la part baa I a* bar aprlag 
g !• la V • Yorb tbla a»*i 
II la r«.aum;> »t«| rbaaglag tba UU- 
(raph (Boa to Ut'uM B» l ti.ora. Or 
ra kiM baas MMWi fr««t brad^tiiurt 
wilnff (t"it b MnMM la loba r»- 
o >«. 1 fr» n It. l'vMt-< fflc, atJ aa tba 
t>«>i •« tfui* at tbt* « 61 * la a»l of lir|r 
-ftlac» il la tiff, alt U> pay lire 
r au«», ib» ra'' >ra It la baaruiy h.>|»»«l '<» ail 
Iba'. «ba tba,' at.-aa aay '+ r*rri«4 la- 
t > «ff ct, alttfWlai Norway wl.l ba aiib 
Oat aa < ffi *r. 
lb* c r;» ratios UKailag. M »a lay im- 
lag * a* w« | fttuaU VlM tmtl.ag at 
»: .*iaa lla a»l i oni; it t-xi aaa.1 tba 
I n««t a< «mi ».; >«r»tU to Norway lla)l, 
at I tba f o»iij< bulMM traa*ftctrO 
N<kl«r»t«r- a * *toarai 
l rift •! a tvrftrf 
|mim4»-|| |i »*IU> J O Irtx'fttr, C L 
llMfeaat) 
t ■ >«»»i»t -l b Vwm 
ft iiiMt* -A t .«a. ft.ta* a»»lwa, Mat 
II • ■ Irt 
< "*« ur» In r»a,«r ro»p«aa<Ida br Itai a|> 
» r —u l H»aJ. a uw, 
w «a «a ku mm 
Tat < Nitd'M •« V I orl 
I li« Merrill, J Pi Unit, Mai 
«»• I »••«•*. ft I-*, a |t %n«lra«». lft«< 
ni'.k <a !!«»•• 1 J ft *t»«» a av»j, J 
A Mutator, A I I .—II. i I. Ntliaaa. 
T«u lb a*atl Cat hao1r*0 dollara au 
tota>l lu t»- raiaaal for naita( itpta*** 
fjr I.I« • a«a;t>* *• ftr. Tb» ivnatn r boaa 
c >o;-ae ra m. 1 OU tba ;».aca of tb«*Bft»a 
Co>ui>aaf «!ilcb a»« JU^aftJvtl Aa al- 
'<d s^rllag will ba bald at tafia* 
llall a« at !»alur lay v»«la«. bi b*ar rrpuM 
of coaouilM ua by lawa. at 30 o'clock 
lit lb« liai of 1««: It hac««B»*a tba d«ty 
of U* vkiaiio uf aacb U>«a to appuin 
a or ft! It ai.1 of 11'ftttb. la (iHtpllfttf* 
th»r<arttft tba S- larta*a of Norway ap 
' pmiud ts» b I iai«i E f Iftalib. II K 
M »-r an 1 > II Noyva a U *ard of llaftlib, 
ae I I>r. ij vv 0r»aa aa ||«ftitb O0(*r 
ttaii at n»... r ut 
I»iy a'.^bt. SUt 
A J Hurl baa |OBf to Uardro City. 
K»«•»» Mr back lu »;*»t cunai l«rat>l« 
tin* la Kmi* 
It it Uit V Hi'"', !>r 
G vr<« I* J.iiti, W SV Whllain) itJ 
It L II »ra« of ibl* pliri Ulk of |«rthi»- 
I ii( Btn Jum Wkiukr 
R«a*«l*y Ltl'i Oar Nomij 
dttl*M w t b«" ii«u I I* \bm |»qrtbl*r 
• in I'aria aad !<»• T'tfb. 
Ta- roat of t&« I■►U' iif>( |I0 000 
K Suit* it ok* B»r* to b» (o«kil it 
bla poat a". M .Utt 4 hiicr IN baa 
rnu»t»wJ from the lajarira rr- 
C* *kI ft f«» Vrtkl 1(1), by tb« 
[lawn of a k«"ro«*a» l»rap. 
T*a ni k cm of ll^ajanla Tucktr. of 
Norway L»ke. aj p»ara tbia vnkuo 
0ra«*n Of too b>»r*»a drlwa tai'1*m. 
K>b Miackley Se r«rn hlrlltnc t!>e old 
S".%ckl»j »t rr at th» h«»a.l of Mala fttrvet, 
op[>Mlt«lh« nil) Tbta ator* au occa- 
I pi«o by Mr. hbackUj • fatb*r. K'>*d. for 
many yrar«. tbca by faU«r aoJ aoa. Tba 
•Vi.rr la ar« a ka<>«*a by all oitl cltlaraa a* 
bavla« brtra |a year* paat tha fcra 'ijuartt ra 
for all klala of merrbaadlea. Fur aotne 
t ma past It baa tw*a aaorcapled. At 
r*a • ax» a: arc*, Mr. 8 back ley prupoaea to 
cba>c« th« atore lato tbrea reata, wblcb 
• II. ttl tin at laaat twtaty-foar dollare 
p«>r noaik KVa baa an t yr to boalaeaa, 
aad aiaca bl« r*tara from CaJIforala baa 
mali aaaeroaa cbaaftva of lb la nator*. 
brap»akla« for b a thrift anl eaUrprlee. 
> >r a atylNb II«t. (> to Webb A Wak«- 
n»«r*. 
IS* of tba I alrrraai at Cirri* 
, *»" mi lin »o»i iipprr at Coacatt Uail 
T&*a a«aaia«. f>>U<>w.<l *■»y « promcaada 
eoawft. hot* «•' r* aiwnUJ 
Tba 1*J>« > f lb* M tbo-il«t cbarck h><« 
ral**d ik« ri»U to 4«fray tba 
altera'* of r*pa>r« anl cbarrb d*c»rallat 
J a*pk lloit baa rraatard bla poallloa uo 
tb» fl*b-<rart one* nor*, tad bla old fan.: 
lar call of "lototer, Art for a qaartcr," la 
a*«rywbrr» haard. 
V >r •obttj Hprlac BatU *•> to W abb 41 
WU»d'Ma 
C. U Maaoa «d-1 W C LmiIu rtmi oal 
FrlJav mwti ir« via low air**. Tbaworh 
on *»ry wall nniud by Mr. Ltavlll. 
L. L Howard haa rtlarstd, afWr a 
m >oth a i'mh• II* baa 'n«i la lb« tin- 
plat of Oo*. B»d»eil on graalU work. 
Mr* Howard ta qalta alck. 
Mra CbarUa S Caaailsfa la aaffartog 
froa a cofcL 
Tt»» B««tlu b<iaM ab«d al Ibi ipptr 
pari of tlM *11 a<-, wbich haa proWtWd 
niaaj a got*! bor*a aad dr1?*r from ika la* 
diaiKi of Ik* w*alb*r. fail ta a f*w daya 
•laca. Taa roof aapportad at oa« Una fl*a 
faal of aaow. 
Wort!u« l'iaU-90: #1, II JJ. II 30. 
tic il W«I6 4 Waif«U'l. 
A irty n»t tad t»r«tiy »i«n. tb« work of 
0*ur<« B«io*u. ippMfi by tb* door of lb» 
o.J nitloiil bilk block. i»d bH/« tb* 
■mm of M A. Wiilif, dr*M-mktr. MIm 
Wilktr Mr imk of tba Um* 
ktU tutor*, i f«w jnri i(o. iad bu art 
with mirked iicc«m *»«r slice. Tbui» 
dxI litomtod i^U highly of b«r bo»l 
n*»« DrwwtU. 
Wbtto l>r Gaoffi W. Brows «u look 
I ig it • bona il Um »Ubto of Cbirtw 
rrwoiia, Fndiy. be wm klckid la lb# 
ituoKl 11* dror« to tb« Tlllii*. i dto 
u*c« of abuat two allw ft li dtfflcalt to 
•LiU jaet u»« (itMl of tb« tajartM il* 
tilled fr dir tbi doctor wm ibi« to Im 
•boot Um bo«M, bat wm la Mtero dlitnu. 
TW itud cuacirt iad duc« Friday e?ea 
tag wm qaite a »accMi Tba Mat* wen 
well flilwt and ibolt thirty U re roaplM p*r- 
Uclpitod la Ua <iiac«. Qitto a Urg« 
in >ait wm dwnd foe tba bud boya. 
K«ad Wabb 4 Wik.fleWa idVt la Ula 
SOUTH PARIS. 
TlLUMIK UUUtCTORT. 
nm 0*fT.«w}4«Mt Owtft, lit. A. U. fkj 
r»ll» t in rnttMy, fNMklM Willi. U U A. ■ 
■»>>*> u>» I. U ■ ] >■■« Milli'i ■ kit 
M rn<» f Cm 9. H. WM»h^ pfmitt 
IUMmTc ~ ~ 
».M, U ■ am I<0 cfiwi ■I»ll><. • » a. m.; 
prmi *» r. a. hgl|fjwfii 
U|k|HMCWrl Ob •«%, friiilm wnW* IM I 
r ■ I»Mii> >rtMimr ».. ytytr ■ng>|l M 
r ■ r**4«» mwm| fr*r« — T r. »• 
•ftlU MIUW. 
F * AM- B»q1m miHIm TWtliy in^i| N 
bfcw M 
r M hiM Mb* r»r»!w ■iHH», 
ffftiM •# M(t n»k. — Am«»* 
Mk.1 ujH H*»Ut "*■**- 
to u.
nwiii 
I* •< li-rtnt 1ln«|i miw4 farfcr W ntk 
•wJh (>•« — flm lUH 1 k»rtJu» 
1. o. U. T —*•. IVtt t <4g«« M*- »u. M*U »»»*7 
Mxwtat •»«"! to tk> MmMm) Yams?. 
Kk«W W i«iwt — Kurt Pint iwaWt, N»- 
i»» —Hi «"»i »«—rdAf imin Ml Lmmi UiU, 
u k. fc-W K. KtataB IV*. JU. HV mm tm 
■ mrj Mik «• (•(!*(• lliUMtaMI 
»< 
,«t*M «f IW «>•»«* M Mto 
V6tm fc IVte. 
O W B«t>i It aaklag repair* oa tba 
Lymu l> Mum ttu<l oa Hill Html 
A 0 nacblalat baa ha-l a large 
kti of order* i bl« «lal*r a ad aprlag. Tb« 
rlaa of arat»r f«»r tb* laal f«w daya baa bit* 
der*d ruaniac bla tagla* 
Mi*a AMtl* Cartla la apaadlag a weak 
with ralatlae* la Aabara 
Caaataii Uroibrra an aow pr»par»<1 
to «la all kla.laof track lag Tb»y alao baa* 
arood for aala. 
Urrta L Moat baa blred oat to 1( C. 
Hi«a*r f »r all a<iatka 
Tk« fall hoard of **a*«aora w»r» la lb* 
illil* tutnrday, taking aa lawatory of 
iba n*rrbitJlaa carried by lb# traJcra 
Wo O Krotblaibam la tb« paaa**aor 
»f a fla* pop ibal Mda fair W» t«**r iff tba 
prealam at tba a*it baacb aboar. 
Mr* Fraak Mkllilaga attired bara from 
ih* ff.ii lui Tlar«laf. 
A. M Ctaea, K»q waa la Iba village 
la«t Frl lay 
Mr*. Loaiaa 1'alga waa barlrd Malardaf, 
April >ib 
J w*pb Wbaalar baa twa alalllag bla 
aoaa la Albaaj. 
Tfe« brtd** a»ar tba foaadry la aacb too 
aarroa*. aad It baa tw»a decided to bat a II 
vlJratd Mill thrra ara a larga aaaber 
uf 1'iat bill*, aad ao tnoary la tba ireaa- 
ary to pay tba aaaa. It aroakl kara he* a 
far h»tl*r f»r lb* loara to bava ralaed a 
•ifirkat aaaof aoarf tor iba laai fear 
<.r tarn to n*<*t lb*** deaaad*. lh»a to bare 
lb* blilaoi Mtra accaaalaia aatll tb»j 
are aoaa at a .li»< «»aat 
ti»«» It l'alalfer la la rery p<mr brallb. 
Cyraa H Tatltcball la iba raclpleal of a 
ra^al »a 
Or# of W J WbetUr'a b<»faea bacwa 
frl«tU0'>l at a aa v«loclp»d*a at Norway, 
TbaraOay brtaklag away fr m tba blUk 
la« po«t «b- came boa* alaaa wagoa, aa-l 
aaitb a raaaaai uf iba baraaaa. 
Caput* II N Botoler ha* add*d to_ bla 
%'f »l ► t r *r<» »ri«« a m • * 01 u«g 
on A aplcea Tt«»» 
(t**1a »rr {ol op IB br«l bo|r«, taj fcf> 
|iiri»U*<l u» f* ih*A iWtj par*. 
Una Wm A. Kr<>thia*b»ni «u ta |\>rv 
laa-t, H«»t> 1m oa • 
K I* Mum • t»ua*« U ap aal r< • if fur 
baaNtag 
Q II Tortor r«tira*i) ti»tarJ«y from 
Maw Turk. 
I»r. !»•»it • twtur prepar*»l Una a*ar 
Ia >11 tWaiuiry II* • D««lf 
oT a ltd ba« pf*K«rt»1 U« •*r«lc«t <>f Mr 
Marray rrccatly w ih I'ruf. Wmu of Li«- 
lat«>a. 
Gao. I* T<kH *jaM V) r» 
r*i»» »p«*i»: prtaua* far tka a*it p ml- 
tr» ik<i« 
Try II S 0 aUtor'a a«-» aple*a Tb*y 
Iff •«! 11 • •aprrlor l»» aay la itk* ia»r- 
Ta»r» "»r« »««.ral larta flrra la S»w 
laglaii lut *r»i If y>>«tr property U aoi 
lMirr<1 »r* W J Wb«*l*r ll M(*. 
|i f B>«a*r of L*«uu»a ap*at Naa- 
day w.itt LU m .lh»r, Mr« N M»»>o 
I'mrlrt It K «lrr. K»'j of It wtoa hit 
t»*a hi* fatbar ta* pMt »'«t 
II >a Gao |) llnhn of Ba<kfl«kl «»• 
! ta ta* vlilaf*. Tataday 
W A Vr >tbla«kaa baa a fla* 11a* of 
f ■ •,>*claitir* of U« •'«• )*# U«M*r Co 
U l* S«m»«r bit tak»n tb* coa tract to 
11* kt th» »imI laapa for tW ant y*ar 
J W Wctktr bl« b»«a cbwo acb'tol 
a|ri| is |> strict Ni J.-K m II 111 
•n#a* A K*rraf a a»at a»rk>l ta wall 
♦upptl*>1 «itA cku c nrata 
K j«*«i apolaa ara acare* ia<l coaatad 
l»i »*"i* rnc». 
II L Mar* irU i* »lo«lj r«oT«rli( froai 
« »»»»r» iiud of t>»ara «i» 
ti. S CaldwrU U bow drltlaj OB»tale<a 
Hire* V> carry |«w«i((ri t«» u<l frwa 
Norway. 
V*(>*«yrop h*« h**« r*ry pl*«t7 it l 
•old at »lirt* r«iu j»r (tllua. 
.H «l*tW ai tlrui* 11*11 Tear* lay *»ra- 
lM. all lariud Adal*»l<»a trv 
Tb» «iUr pip* t>ur»t Nuolay afWao »a. 
o»ar lb* r»« !»■« of K K 8loo», atllif 
rotittWriM* ritiuBrti 
He N II >ip*rtlu*H hit pttluriu vttb 
th* M L I barcb, b*si S«tx]«v. April 
Mr. II «"p»r ba* * *«l of lb* Amerlcu 
Cyctofrll* which ba will Nil at A ill*- 
MMt 
TbomM W K*«i * "Lif* *# 1 Work of 
llrorj W»M Hrrcber ba* llrNdf Ukrn 
rtti *• lb* lUtdtrd Lift of tbla Iibdoi 
1 
bu It I* a coapitu, aatb»atle Md la* 
partial HMd of Mr lUrcbtr • pabllc 
| cirtrr *ovl prltau Ufa from lb* cradW to 
tbr grtvr. 
It HI*of bl* birth plac* aoJ early h-»m* j 
of bl* bojb«*»J aad yoath ; bow b* coat tn- 
l><ai*d ruun.Bf away to m« aad Im pr»pa- 
ratios* b* uiair far It; of hi* cullrgt day* 
ai).I tb# prank* b« playvd, of bl* marrlafr, 
of bl* work a* a coaalry atal*t*r; of bl* 
la'*»r* fur th* dowa-trodd*a »la»r of hi* 
art a* a pr*ach*r; of bl* powar a* an 
orator| of hla work la Lag I aad Jarlrg 
oar civil war; of hi* editorial ao-i politi- 
cal work; of riymoath Cbartb; of tb« 
gr*at *ran<1«l ac t la* chargr* mad* hy 
Tbvodor* Tiltoa; of it* araoriM* trial 
lb at followrd, of bU trawl* la Karop«; 
of hi* Ilia***. death, ate. 
Tb*author aarratr* Mr. Barcber'aatrvg- 
tod viprri*ac*« wall* a poor coaatry 
istaUUr, wbra hi* tallr* lacoa* waa Iras 
I tbaa tbre* haadrtd dol.ara per ams, a 
pirt of wbkb vu ptld la curs, 
•ii I ot:.rr i r .luiUof Ua MO lla tell* 
6«» it tblt parlod In hit life, whri an 
ta<raa*lng family rompallad bin to t>«IM a 
largar boaaa u» lit* ta, b« baalad iba log* 
u«] hi* aalgbbor* aidad bin to 
pal u up Tba wbltawaab tad pal at b« 
applied bio»»aif IU chopped tba wood, 
draw tba water. paelad tba potatoea, om>b* 
ad lb« food, a«rv»d It, *Mbf<l tba dltbta, 
I eaaad ap tba botN. II* performed 
til tbeaa tlotir# tad yet roda tweaty alia* 
i^b lb* wooda aad arm** tba prairie 
toUMkx acboolbova* la wblch rvllgtoua 
aervlca wu beld, prvacbfd, roda back 
acala, cooked tba dlaaar, pratebad la bit 
utfi cbarcb, returned to aartc bla alcb 
wife aad atuad to tb« cblldrta; got tb« 
• upper, aad »p*at tb« eeanlag la bla own 
prayer-mnatlng. 
At tba bright of bit fame It woald bat a 
be*a tmpoaal&la to flad a mta oa tba face 
of tb« at rib oa wbota tba taa of fortaat 
tboaa mora brilliantly than oa Hear? 
Ward Briber. Uia Icflutaca wit grant; 
bit tacome waa eaormoaa, b« waa la graat 
damtad aa a latarar tad apaafcer. ttooa. 
tba breath of araadal tpratd o»ar tba laad 5 
anaplcloaa w-rt excited; tba acaadtl 
grew fr.aadr war* aatrtkged | tba cbnrib 
wu la trmt. aad tbn country rtag wi\b 
•a ideational a tort a*, aad :ba outcome waa 
a talt fbr 9100.000 damtgaa. bruagbt by 
Tbaodor* Tilioa ngainel Bercber. Tba 
trltl laatad tlx montba. Tba Jary did sot 
ifrm Mr. IWftbtr'l Iipaioi tloaa In 
thi« grant trltl w«ra otar #100 000. Tba 
ttory la fai!r told ta tbla volam*. Ia at* 
«ry r btptar tba aatbor w antra la aaacdota 
aftar aa«cdota, lacldaat after tacldaat. 
•turv *fl»r atory. 
Tba Dm au«l plate portrait of Mr. 
B~cber la froaa a pbotograpb Ukaa Jaat 
before bla .levb. Itftlao coatftlna ft Am 
portrait of Mr*. |«Kb«r tad aaoy ot*«r 
Dm aag r»»Uga. la ibort, tba volts* 
coaaeada mm to atary om at eight b»- 
eaaaa It U ao good, to baadaoaa tad ao 
cbnp, aad It la ao aaaaaaj tblag fur 
agcaU to •(•;! JO to 30 coptaa la a alagia 
•lay The wuadar la tbat aacb a tboroagb- 
\y cieellmt aad coapUte Tulaa* caa ba 
•aid at tb« low prlca of 92 00 It la tba 
c bet peat book wa bava acta la aaay a 
day, aad la oaa of tba beat Sea that yoar 
bnofe coaUlaa tba aaaaa of Tboaaa W. 
Kaox oa the tltla paga aad yoa will gat 
altogether tba baat aad cbaapaat Life of 
lleary Ward Beet bar Price fl 00. W. 
ft Moaaa. Uea«rai Ageat, So faila, Ma. 
Tba qaaraatia* oa Malaa cattla la tba 
Watartowa aad Brlgbtoa aarkeu, wbtcb 
wfta pat oa baeaaaa of tba talauaca of 
tattrealuaU la Ula State, baa baaa take a 
off. Tba taergetic actios of tba Lcgtala- 
tara aad tba CatUa Coaalaaloaara la 
ateapiaf oat tba dlaaaaa baa lad to Ula 
raaaH 
BTATI PICK-UPS 
Tba Qnid Lodjra of Good Tiaplin n«t 
la Law la ton laat waak 
Tb» Ootaraor hu appointed Ta<ad«y, 
May lOib, u Arbor Day. 
Tb« LawaU brick witrka at W»at Paia- 
laitna w*r» bira*il ImI Utadaf. Ixmi 
•S.SOUi U*ara»r« 92,000. 
Tba Brldgton Caatra Villa** Plra Cor- 
po ration, tboaflh alrva-iy well frovldttl 
with fbellltWw far fl* btlat <rr, bata toWd 
to bay a tratclaaa auam lira angina. 
Tba Wraal Jury |i Koiom Cotilj 
r»aa.t M IndlctOMnta, 94 of which wara 
for li<jaor nailing Conniy Attorney Carl»- 
loa propoorn to proaacnln cfandnra with a 
•Wong band 
Fire Jul »oa« Jantt« Uat w«k la the 
hooM occ«pt*t by J. M M. ItnnWr, of tfe« 
Firaliiloi Ch^nUU Mr. IlitWr loci 
both bona* nn.l ufflc# In tb» big Farming 
ton flr» iMt fall. 
A nil by tbt Btiof of Huston attempted 
to awlndte iub* Sko people by a New 
M>ilro rolanlntlon »cb«me, bnl lalle«t, 
o«lng to tb» ehr* w.toree of tb# « fflret• of 
tb« company wblcb he organlied. 
In Watervlll* tb*? irt talking of a b< w 
connty of wbleb Watertllle aball bn thn 
eblrt town. The proposition l« to tabe 
the northerly tier of town* In K'nifbrc 
Ootnty, with F«lrflel<1 and l*ltta(UUI from 
HoBffMt an.l I'nlty fr\>« Waldo. 
A T titawart. <>•" of tba principal 
|lH*r« of tk« Ciii-IIii VMM railroad, 
by eoat»M««t a preliminary «urt* j of lb* 
Hxk'i A *lr lis* railway roau to 
ha hallt frua Hfeowb»caa In VI mm* Kl»ar, 
lb»r« with Ibt Cana tUn l'a 
rifle to tb« Writ an I Kut At tbto p >IlI 
tb« CmUiI btlldi duvi to m«- 
t>r< t. mat lac a traa* roatlavetal Jaactl >o 
of tbrw l»m*a*« ralln»a<l an I rifaf tft 
um, la lb# T«r? Iktrt of tba raormoa* 
laat>»r r*ci<»* of tb« Nl J >h». r>a«'<M»l 
an I K »■>*>»( rlftra. Mf Huwirt r»- 
pjrt* mat tbla la i prartlraMa aol «1«alr- 
abla rovu. Tbla ro*1 »h»a rompl#t#«1 
will tw op*raUO by tba M «la« (Vatral 
Tb« dliUtft fma lloatoa a*l l*<>rtJao>l to 
<^a#bae la eatlatt*! a* t»o h-mra aborWr 
Uaa at prta^nt. ao.l wh»o roapi*u<! pa* 
•»flf»ra by tbla ro*l can taka br»akfa*t la 
II mU>«. dlior at Umiaa Hifrr • &<! »opp»r 
at Flfl; cltlaa aa l towaa coa 
talaiag a (arc* part of tb« p»p«iatl >a of 
Malaa ar* la *all*y. an.| local 
Nvaltaaa will ba trarn'O**. aa.| fwllltl** 
f »r ianiwr lra»»l ftwa N»w Kaglaa.! to 
lltr Hlffeafi <; 
M »«tr*al. Haivaaf aa«l tba Nl |,«ar»»f» 
Mifr wiSld»t»|.'poapracrl»oU lr«»ut*a for 
iwrto. 
REAL ESTATE TRANSFERS. 
JOItX r ffTASIJCY. 
HINL 
l.u k.«M!tol N KtmWU. 
ITM. 
l> !!>■■*! to t> R 
l. a r * 
j. a. A4i«M u a r i^u; 
•Ufr«l 
J I ( r Un*A«, 
aw at. 
IMA Wkik»« to Am*I I 
II II. )'wt«a to ( r. ! •»»•«. 
flMA 
ii n iiif4N i« k t 
J O iMMliMJ II l«H, 
M A IV»#f« ■» to * T. » «'t, 
» I wa»»-I h «. to il f rmm. 
w u n^w-i tor* i 
J«4a Mwt.i to llftn Mwita, 
A nmkhl to T. f twfw, 
• tnirnu 
Wa fto«f<«MtoF I IrMlwl*. 
r I. MtatolM «.nb«M, 
BOII1. 
It IV-. Ayr<l *'«hh, 
THE 
JOB PRINTING 
DEPARTMENT 
Of mi 
OXFORD DEMOCRAT 
IS THE 
LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO DO YOUR 
PRINTING! 
Wo will do it Quickly ! 
We will do it Cheaply ! 
We will do it Well! 
0. K. Steel Coulter Harrows I 
• uriMli>M|>t TV* U a t la Ua 
Mart* 
0. K. SWIVEL PLOWS I 
tirtiiinl |arfr«t l.#»»l U*4 n»«. 
0. K. Level Land Plows I 
PARIS FLOWS. 
Horso Hoes and Cultivators, 
■ W ina Na*. (VtlraUr aa I 
VlM rvpalra af til IM« Ml far tlmlw 
Mui'ifur* t by 
F. O. Morrill, 
ftavl* Fwto. ...» Mate*. 
FOR SALE. 
MAIL ROUTE, STAGE LINE AND LIVERY 
BUSINESS. 
Till* MiyiKN I KiMnlN WtioM, I <U|M 
It • ifitfN <»4 Vllk flortM. Iltri", 
M. It .'»• K« A laabf «f lk» rarrUf«« fc%»- | 
k»>« •i» -« (kit I »Uh to »«ll ai 
• aa.1 Wilt *1 • »pt'l> In 
CI1AKLK* «4W*o«, 
rtut Hill, Mtm. 
WANTED. 
A <»•«•-! C«-k *..l«i.--t Klutra U.i vaatf'lail 
»W AWn*, ||<aw, AmmJi ram. 
W, M. SHAW, Proprietor. 
***"* "Jy 
*'VS—L^to IM ^ 
rr^-u 
■*■• 
TSjarSS1 mm «k» Vt Akii»Wr'< AUaiUfc. ».r» «f 
M»-1. t 14. m4 vm ate* llM 4mi af IM^fS •*• *1 
Tnakit, I 14. Mn-U—. U» •* !*»»•*'• •>•«. 
m k* rrtar* AlWn, t.f M«Uii UK k» 
kfUift.r4.fev W«.iu«ry,Vy JwMtm Dm* 
It Iw»ni4 Trwto*. 
fLINY kirtditMb f*W. w*fc Umtk 
•mimtmil »t rraarktiW U..h —4 •«• km 
>ri»ft^ iWti • rw mMmIn rf ■«»"»" 
Mmiu ktmtf. to*. |N •*• * Iw" 
TW •tor* Maflt— »UI Mki iW mmm M Ik* km 
•f J. r. Jnttt, iMIkM Villa**, M»»* _ 
U. M.COVLB,»! «. 
April. 1*7. 
SissS fctiSSS1® r*rwS> tS&&£!!+£$£? 
kf Cllf «■. M •< liM K*«l. nil ■< «l— by Vmm 
tfifcaa AIM Dm«(IM*«4 nMNMmkrllw 
WtoCkM Ci^i to iww< «(IJt»4,i»<M 
M • MJ WMW U "Jmin Jtrgr—m" M •/ Irrm 
■tat, tty W a»4 totefc. tyttot 
with mmMmI tfMtaf *#■, Ml 
»u* M • t.»<rw«U,7 II; fcJf - I a. UWtaM 
W«Wr. Limi*. »Wwd • mU« ImKUIm • beatte f ■■— him * am wihiHi imrr*- 
^iE&giTtsss&zs E&s^^ivusrssz. *• 
A MISUNDERSTANDING. 
"VIliitNMli Mi. (• MMM, M MIC 
Mm )m bilahKM.tf It 
NkMHM«hUair 
m1m. N.CImH«:IIIi W«um 
II at ImI tall 4eO»f—w4 I Ml mInmi 
IIVIPRPIU Alin IHDIMWTIOW, 
•»-l I kin ik« Hiwitan •• ta4lf Ital MUh 
•Ml ktly mMi af 
Dr. lart H. Woofltorri Drutfa KUkn, 
M*l l|«r llaittNlltTf M, M BlINf k»« BMll 
I Kit I til* i« t* wrrr la jaar »•»! 
Mta«i tlaitl M lt(i alaafa MM M«1 Ml 
Ml) M K«U | Ml tr**! Ml tor »•»•!•) 
l»«a.lMto A »«Kfc. M m4 M Tmmi m Km 
faa. «UI n»4 lb*m ta Mil UftkMl la UM 
I'lllH MlIM N ia«MH »' K«*. 
D. K.'S make you 0. K. 
ITATft Or MAINR 
Tuiiriial ornca i 
Ar'h ll,l»«7. ( 
I'paa tki Wk«U( tonkin, n un t <( Ha', 
M Ua»ti I* k* Uim la III Will IM fill*« Ill 
Miliiin hf Mill Ul •f 1*7 »»'• Mi by 
Ik* I *gi»i«iu>*, Ml tM 111*—ill 4ar ■< Mink. 
MB? I 
urt iri ur oiroav. 
frail to n..«n< l*«4#Uafi. ium 
fifitiil A<* .«■» Unii.tiiilMM 
4«l«1. IIM 
A, fe. i. BiHf 1*1, inimlilUri -**■! 
MIVMI M*<«, 117* 
Ai4»*ir. M »•>!••. »•»•«» Ifi >1*1 
>Wa *l|kl M W 
4t4 «»» W Mvri'lm, ikin <i«IUr». II i« 
I, >him »I|M <il u« 1*4 in INU, M 4 
< a«rp ii, thirtt i»ra» •tuinri IIM 
>• < l( |,Mt 4iIimi m4 am 
WM r*iu, ait 
*• ft, I. I. i#ffiif III iilitri mJ 
t»»n? I* Mil*, Ti II 
ftl I. H I lit) fcll iM|!|M ll<l ll*1|* 
IHIMI-. M'ft 
III III I.MI It l'*IUI»*l III t| 
ilfWiMlthiMirif mil, MM 
Ha 1.1.1.1*1) Ivi .la.nr*i»4 HaHf 
•M <<■•••. lilt 
Ni INI I1» (I|kl4illiiiu<l nil 
!»•«•# I'l, HM 
Mi I K I. tit) am 4ill«rl n4 •!•»». 
MlrllWl. m? 
Ml. ft, |L I. IMMI il I .til Uri ul Hg14f ■ 
*1. ft." ft » *i«%tMS 'III lift li t • 11} 
NIM Mtls It IT 
II. I. H • UmIih 4l!i|«» ||4 lit 
•II «■.!»■ II M 
X*. I I I, » ftilf, ittti] ila 4iUir* 
n4mki) ImivMi. H M 
Hi. k» R ft w. M, iitii;4ia iliiliii 
III r|Mi lit mi. a« 
IiHmMii • iinat. •■•»») <14- 
IIM 1*4 ftll) I'll!. ft M 
timii aid oiiii tuaaviP uim, o> 
or biruiM. 
C. W HHP. m Mlii ul l*i 
NMl. |l ftft 
%• « * ». w n k r iM«»uirii4 
It* Itll I li 
Ml. ft. H I. Mr It ft. r ••• 4*lllf 
aWllMll Nf r«ll', III 
«i i N I H I R r im Ml« III 
mm) iMwtti IX 
ft*.i.ftl. w.b k r, aiMti iim 
•MM U 
fti. 1 ft I Mr n B. r .m4ilUri*4 
I'll I ffel MU, I ftl 
fti i. ii i w it k r, Miio iu 
u.i><) iiuKti* in 
«• ft ■ I. m H II. p. til, 4iUiri 
III IIWi MtM I ST 
hi, i.« t Mr n ft r r>M 4iUut 
• i4»if*i, I 71 
%• K*. ft m n ft. r. i-ij.ftii.iM 
ul n«lff mi* I || 
JH I. ft « w It k r..CA« ltf»Ml, u 
ft C. M ft' ftlbN. 
I urn at.* ov Din. 
AGENTS WANTED i'.raaSU 
iMr itiii »rm»», hlf 
ki4 N rU M i>« II r*rl N* 
CV, /f«r^H Om. 
•••"• 
_ jr u t*k* 
1 
K & C-3 rl< n eg Mt 
*ul STj IN "«f l3 
m ititiii ryj r»«»tf»i«N 
■«n _ »•<•»»? R.G CH411.1 CO, 
fc—• a 
W«k r-i Him*. 
Wood Pumps 
of all »i;m kept I»t 
W. C. LEAVITT. 
Iron Pumps ! 
Lead Pipe! 
Pump rrpura of all kin I* furm«l<nl 
tn onlrr 
FIRST CLASS 
TI NWAR. ISS 
al»ara iD stork. 
Repairing & Jobbing a Specialty. 
133 Main Streot, 
Norway Block, Norway. Me. 
M\V GOODS 
I am now rrailjr to »h<>%r yon * 
■]>!< txlul line of 
Cotton and Wool 
DRESS GOODS, 
with velvets and tnmnnnp- to matrh. 
1 wouM rail •j^rial attention to a 
Lil dies' Jacket, 
for »|>rini* anl fall w.-nr. jn»t r«» 
m»e»l from New York, at 
• Bonanza2 
I hare a fall and complete atock of 
Groceries, Hats and Caps, Boots and 
Shoes, Crockery and Glass War®, 
Paints and Oils, Room Paper, 
Grass Seeds, School 
Books, etc. 
N. B, Cknh ru«totnerM will be 
offer. «l upecial imlnretnentu i ami re- 
mefulx'r I will not be UNDERSOLD 
by any one in Oxford Connfy, for 
Lewis B. Andrews, 
West Paris, Me. 
Apr. I, 1887. 
A Kali Stock of 
Room Papers, Borders, 
Hollands, Opaques, 
Banded Shade, 
Curtail Piitiia, Mi Poll!, etc. 
All Paper Trimmed Free. 
N. Dayton Bolster, 
so. Paris. 
i»rrni» isa 
§||V IkfT flTlp MM prate* IMm|» 
rill Till >TITB H-* rwmi mi 
wLLUi J 
Just Arrived! 
A Full Line of 
HATS! 
THE LATEST SPRING STYLES, 
—AT— 
KENNEY & PLDHMER'S. 
Nfostst Valley Poi'try M 
E. M. A rWOOD. 
*4 >n»lwW 
Wyondottos, 
trrm lfc» Mrtlt, t C. WkM 
U'l Br*«i UblloM*. 
EGOS FOR SETTING! 
WytndottM. • • |l 00 for 13. 
trghorm. ... .50 for IS. 
E. M. ATW00D, 
Buckflold, * Maine. 
An Important Fact! 
The New Kii Floating Hanoi! 
• Ilk C*tl W«l Taatfc 
Ttc New Clwr Flsrti Hirniw! 
• Mb »P*I»4 Maal Ti*>k 
He En Salt? £pnct Toolb Ham* 
m m «■» wk »k«a *ik «f aii». at in# < i<ap«i 
r*«M r»»-l U'l ftM m»i*> (luikanU ifl ik« 
Rix Coil Spring Tooth One- 
Horse Cultivator, 
ff <>•* »•' k»M I. | nl I |a«tlN| >*4 
(•lb, litnawi t*4 (■lllnuf* i«r I* 
MM 
Tk>N Urna• M*« W«a ikptuuk'r U»t*l ifca 
ftil |M 1*4 ttfl »ar • «M | It* 
itil'IMM. Ik-? 1'«ki»r 4-tit, m 
Ml W|t* ktrinat. itaf M a k»f ••<11 
)M M*r» !»•»# na>i«nli4 ill* HlH 
*»T |«'l |ik> »| Miftllt «III >• 
ra>»uk«I f>»» 
Tmm Iiuno Utt mih, ia hi i«r, n 
ft N IM l«K>l) N Ml Mk*r ktrfnal 
I)- m-ymi (Irnitn I p li*i mii mt (i 
• IP Mll«< 
irii'ii''»• ii«tii •»*i»t. \ii-Nt 
A. L. & E. F. GOSS, 
UwltUi, • • • Waal. <|I«II f*r 
NEW HAMPSHIRE 
FIRE INSURANCE CO., 
MANCHESTER, N. H. 
TN Thiftj-F»yrth Pfofft*n»t S#mi-A«»ual 
Statement, January I. 188/. 
Cm* C«mui ■ 
Im««h •>»' K*»la<«r*A'« JW l« 
|rMM« I » ll^H »M> •«*•* 
UltUllM, 
X*t Myili.t " 
Tvia! Aa#aU #>«>*• W n 
Wlf (• lo I «••»»•! t't 
MOOT*. HIOM 41D NIRIRai, 
it 
H. 0. Waldroft'i 0«*-Pf<e Boo? & Sho# Store, 
BlXRriKI.li vii uoi. 
11 H IM l,»»| Vmiif 
i»l U«nI iku m4« »f I 
trHra*«Wf kn» nil r«nt ••*/ Kntt 
'W»l 1*4 Rbk'W# • «4l. tifoj il «k»l« |IBf 
*»4 niw i* mil ilm«. Wmt tkl« p«p«r to 
Mrfiw la *F*'M l"*' 
Tht R«h«t Humorous Book of Iht Age, i» 
SAMANTHA AT SARATOGA 
kf iailill illll'l HWi Ml** ""HI *|m II 
• II U*l »*■«• mM Ik* »kir(<* fit al •*>> 
Nl. M4 Ukr» of II* f* l»- « r(*t. I •• »tr k 
l'»«* »<. *V*. A" I* tft I-1*li• »•'» •I'lk- 
ilik. TIm towk *i wlralW 
ky urn*, Ik* rMtt*»>4 *i>i|i| /VI *kil» 
Mil iMMISMlf rtM*. |IH MNIl.tir 
• Uk*T» HOTIH .* u»M III MNAHI» 
W'H • r>Ui, l « f»<i«rk) >1 Ii'itut, Him 
5.000 Ajrmfi Wanted ! Double Qukk ! to tell 
"Jfcf BEECHER 
l» flalMljr lh» aMinlaikli tfrim* tm mt 
m> tkw 1 turn tkr ••ally rhcl# i>4 k* • *M*#r 
>«*< i*im«4 ii • 'Uktiil L»»« 
" RkMy l>Wi- 
tf|t*4-'W«l '»'•*. |r. »|t| mU iMMCMlf. 
«W| |> • ,'amtiar I I I » I '« 
rnmtktr m*4 ml ik* Qalch M ilw 
•ml. T»HIW> IB /'Ml «»#•»•• I -nl l« rlf. 
««••*• •*.! tar. U.t •• at I* lit Ml A Id* IIK'»<* 
riw !• r»i«r*l mm, Rutai, Kim. 
Ta K«laar4 K. mm «f IW Jof tk« 
lv«r« aa-i Uwmk, im aa4 Im ik» 1«mi; af (>»• 
M : 
Tm ^Mantn af tlx 
Ctefl, la rrjftorf, M nU C«tNf, t«a la 
(Mir «ur»l ha «• W iWb. lifwHH U« la 
Mlf^ m4 vara IW |a*o«Hn af »<4 I'unrNJM 
t ka|*< la a«H u taxi rfcaavl. at N«. fn»k«r», a* 
SalaniaJ IW Till -lay af Ui;, IMl.kialiyai IU 
*>;.<•« iaf a/it- l»», »«• ait 
Art. 1 a«. Ta <lm» • Hokni rr to ft»uJ» 11 m. I 
MNM 
Aft. 14. T» (Ikmw Oik bf aaaf p»a>.«a»r« 
Art. VI. To iaa If tk» f»w.'«wn •<( itnl rka«»l 
• ill law la raani t|» fm* It il«« avinl ta ••-I 
rkafal la llw parttk ka»«a u TW Kirat I'lliaiaal- 
im nM| af TryataM " 
Alt. Ml. Ta art «M l>1w« tk*f a.,I taka tlfal 
r»f>airta« tW «kf~l, aa-l If tkaf '■■»» ta rrsail «at<l 
ba|wl, la «aa a bat aaa af ■■■ry tlty a ill Tata la 
raaaa lk« rafrr. 
Art. Mk. Ta 4a aa<l traatal aaj Mka» kalitai 
Uat m; k(il!) rum* ktNt H 
IUZKV W. HTKVKXII. 
MMKliN 1 II «KI » •>. 
<»*|M»KN (llAlll.tt, 
(■•••fftart la lk« I'MnraaliM On»L 
•TTATK or MAIXK. 
( vtrrrr ar Oimn aa 
Ta IIAZC* W. HIKVCN*. af fnabaif 
|)( RM ANT la Ika l^r1 »• M*f>' h »!•««. yaa a/» 
I h»r»hj 0>r*n#.I la antifr ika waoaaan af Ika 
>M4ia| kaaaa —aUnaw.l la IW l-r»#«•'•* «li»i«-» 
tlaa, la M>at II Mkl Umaiaaim (Wal.aalM Till 
4*1 af Mar, a D IM?. at la.» aVU k la ika aftar- 
n tn ika parpaaaa xatnail ta inllraiM, 
kr rwMiaf a iinKif nai M ikit ••riad aa Ika 
prtartpai aatai «fc. r af aaM >kaf*', Maal la aaa alkrr 
|>aklir pJ«ra la aafcl lava, k. k af aa*l aMkwa la ka 
l«at*4 M MM tkrva vraki Ukra Ika ti*a af aal4 
" * • aa.a^r 
aa!j baa.1 ««| 
j at TrraUra i. I 
w1 «*• «f A^I.I, imt 
f* *■ 
> ■■ ..„vn- i KUWAklt K IIAWTINOH, 
JaatM* af ika l*»ara. 
Pl'KflCAXT talk* fcr»#ata« aarraat, 
mm* 4i 
maa4, I kaaafcy aa«N aaJ vara ika p»ranaa 
mow* Iteftla. ta »*«i M ika t.aa aa4 plara aallx 
,r.l. —«£££:«KN w ffXYXSt 
'rm h4»niiw<i, k««iu inniMH vy u» 
X ii* J—if •< riihli, hf lha < ««ai» WOiM, 
m ik> lUH I»Mil«7 af Marrk. * m. l4f, CmmmU- 
lll>tn la ukI il«an» Ika <iai«aa| CwO 
lu»« iftiM Ika mill W WUUMi IL llraaxnir, 
U<« Of Mi.m rwwuiine. la MM ( aaaty, 
pylW lanlinl, bar* MM tbal ill 
mtmmtk* hmm ika d«w -4 >al4 ippatat*rM art »IU»»4 
M HU (MlMn In «Url la wm»l aad pen* ih»ir 
rial**, amd thai I Way wUI ba m aaaaina a( Ika tflf* 
<•( •» K llairbHH, takaaifor.l. oath* Maaalk 4a?« of 
Jim aa*l Nr|*#i*t«r a*11, al «aa a't lack la Ika aftat- 
M>i, In tka itm mm. 
I>aU4 H Maiatonf. tha tlx .U? af Mir b, *. D. IWT 
A. K Uint lllNM, ; Cob 
l UAH. W. klMUALI., i iiMmaiaa. 
Stand for Sale at South Paris I 
Tba nlMrttc baa tor Ika rtaart laaw* aa 
Um TTlinara >aiWw ataaa iliatiM la N. I'aila 
flllM. CMMMfa ablM aMlr ||i«»to 
J. A. KBMHBY/m. I*atla( MAIM. 
lUMku. mi. 
£ r. ■■mi, 
Attorney at Law. 
"aaraJswsft &sr" 
Reward Offered! 
If our Spring stock <*n in Oxfoid County, f »r (QUALITY ilI 
LOW I'HICKS. Wo hire rwcm-d oar 
Spring and Suininer Stock of 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats, Caps, etc. 
and wo rrady for husinrm j pn«*« to rait ertry on«. 
BOYS' DEPARTMENT! 
On arrount of onr inrrwuMj of lm*in'«<« in tint Department, w« L*? « 
doubled our Block, and run show tho !*iy»it variety in Oxford Countv 
Boys' School Suits; ages from 4 to 14. 
We alio catty a Lar#« I. no of Wh ort LoK Panta 
SEPARATE from the toil*. 45 Cents to $1.50. 
HeavyWoight Ovorcoatt*l y°,|r own rr^Uf** of eo«t 
Spring Ovorooats *11 tt»« uu*t »tyi<* 
and |u»ttcrnn *t 11 >ck Iiottom I'rn«• 
WORKING PANTS, 90 cts., $1.00, $1.25, $1.50, etc. 
a«r('*]| and examine our Nlork Ix fun* pirrhanu;;, an we ran «urely mt« 
you MONKY. U~m«-tnlwr the place, 
WoTdId ana Waltofloia's, 
Nearly Opposite P. 0., • Norway Ma 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary 
143 Main St,, Norway, Maine. 
I>nij»«. I'fttant M«licin*«, P«rfurarry, Toilet Artirloa. School !io..k«, M.«. 
r«lUnvoi» Ilooka. Stationery, IlUnk Hooka, rir. rlt., in fiirt errry 
thin^' u»tully kept in • 
First- C'iass- Druy and Hook Store. 
Tlio compounding of 
Phvsiciins' Proscriptions a SPECIALTY. 
More in ehwgxrf • RECOVERED APOTHECARY. 
Room Papers and Window Shades! 
Tho Urxwit SU*k *nd Ilmt Stylr« jn OXFORD COUNTY. 
Wo wo atill nnnmtf our I pAHCD • «!e atx fort Ion#, tLreo feet 
wide, with a Bldrtxl piu tad LLrtULn, Rj ri^ ditm% &!] color*, fltu I 
ready to hang for Fifty Contt. 
Childrens' Sleds and Sleighs, 
Wo have just opened our now 
Spring; Trimmings, 
Hamburg's 
Laces, 
King Trimmings, 
9 M t,vy. , 
and invite all to look at tlx' sanio before 
buying elsewhere. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 Main Street, Norway, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
I OK SA I.I. Ii\ Mll.1 mn.r 
8ior« 1V.1 ll.ii f.rtC./.-r )mi pn»l4 like Firm jr*r«l m% 
nurr, for iny »ruj». on mr • >;l. In any «lintalr 
Try U • of bramU *» Ui« li a<l*rritw Mlnrtirr Hn 
illiu «,"m I If tli« Ultcr it n|u«l it In tl*lf tfful » 
I%.-il. Any fnrm« r m%r lliu« l«-*rri to lilt own <i 
tl»«* dtHihlfill Mlu* of "M>tnmrrrUl valuation*, a* afainn 
ih<- agrkulmrml *alu<* «>f n r»*»l 1> rtillirr. 
I A; ; ly f r 1'iin; t 
; CLIDDEN & CURTIS, Boston, Mass., 
<••m r.il VI Unit AfraU, 
Pacific Guano Company. 
4 p""'s' l«k'- *"•'«'»! r. w. t"otiji, **,. 
•" * 0 W,u'" lot" MM,: s"<». 8-tWi.nd b, A-wti in all i«.i 
fJPJdNa f/.i'/s. TtONNElS "AND Till'* MMixJ' a SI 
are now ready at 
Mrs J. Moore's 
Call and 8C0 5 there mv soiur verv 
becoming: shapes in the new hats. 
1)3 Main St,9 Norway Miine. 
DON'T BUY 
your footwear until von liare ex- 
amined oar atock. Wo have 
no 
Shop-worn Goods I 
and can abow a* good n line of 
Boots, 
Shoes & 
Rubbers, 
at an reasonable pric*a aa can be 
found in Una n«cti >n. 
Millett & Fuller, 
112 Main St., • Norway, Me. 
FORWARD 
YOUROLD 
CLOTHES 
Bf Kayn—. »«4 
Laces, Feathers, 
GLOVES, etcM 
■r mi. 
Foster's 
r«aae*T c«tt 
DTE BOUSE, 
UPfHhiir it'Md M* 
IttoMMM |M| 
UMItr la Miff! 
KXULAJD 
The Laryext Stork 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters* & 
Artists' Materials. 
A complete lino of 
SCHOOL BOOKS. BUNK BOOKS, MIS- 
CELLANEOUS BOOKS, STATIONERY. 
STUDENTS'AND TEACHERS' SUP- 
PLIES, PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
Latest itylra of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES! 
MTQuality of gxxxla u Repre- 
sented, 
NOTES' DBUG & BOOK STORK 
Norway, Mo 
KING'S IMPROVED HAY 
CARRIER 
ikM Mf • |W> •(» • 
«iM k%k' M >«•»»• Ira* til tH 
I. f KINQ, Sm«i Pari* 
ibe (Pwtorfc CUmacrnt 
Pans and Vicinity. 
VILLA*.* I'l&KCTOftY. 
n- Iillt • 
»«■»»■ ll • hu«i 
k*«B >4 """" at 
T r. B Millies 
futtm. •* IVwi, If 
CweLee A»«»U. FMm. 
I>w»k •« »»»r» NkKi 
at U * ■ li»at 
«• l ■ 
rw • tl- *»•<, 
l«»n f Hum, I »»Wr. 
'Afi.vntrttiiiTMMrM 
r, j», ('nki 
pr\..s»»* l\*rt to-*l«p 
Ie« ».»r«cf I'mn u» »>mi« 
J*JC« ,u »l t*« Hi.l ul T«f» 
J*J 
Orfc f (VurU Aiilla vUltrd Ckbtoa 
lux »«*k 
K%»* ■» • »t*«*• w«l *h«!» fur tbt 1r*t 
UB« H .!»*•>)»? 
r C Mm I f ftMflfc l*uli, wu at Um 
llkt Tsar*!*?. 
K* Mtrvhti ItlttM*. of Backfitld, *»• at 
ptfi» ul ■« t 
!>r 0 W Br»wa, of Nor**?. *w at 
rb* H. TiarwUf 
M >n J hi V f. of I'ukit, *uil 
li* U- ut wwl. 
{w; uti vjrr J 8u»o#, uf Mlk I'iria, 
«i. ii ia« II il >«mr.Uj 
TV saaJ ku roM u> ortt rrgntarlj oa 
Tu«*J*9 b«r»arur 
» (' «sty Conm.»i<«rr Turil, of W»al 
Ji.atrf, la U»oa l*»i •«» 
Tn v.hi?# u • 
b"»:u, P.t H >«u4*. Yatea aao 
Imm 
W W of N>Ktb l'tr:», «ula 
iM m*I »iia »oom amaltoM 
bj»t * il l map:* •?rap 
ihjr • ar* wall lUrtotl for lh* 
uar• r S>b<- of it>« abut»Ura 
•i»i tin o*!i pr»lty Jwp drift*. too. 
Sirtii 1 a. • :.!«»» of lb* latr l\i. Frrd- 
artet K tiiav. of Brwvr. of 
U • « (rulrl a pmliM. 
Cbar>« Ka<**o« iff rm at* M»«ry baal 
nal n*u, tad all (irr'i(>*, b<>r~* 
uJ '<,* |'0»«U far Ml*. kJiifUM- 
stii ia iMtktr rolaaia. 
Tl» »e«l »1U r la lb* tt*a«l aiaad In 
..}« of Km lUf, in* iioa 
»■ •« '>• w J»»p Itin m»y ria tot r*»cb 
tie iiial, or U* w<«ib«r m cvM iftil U> 
utrinMiU tr~f a(v 
la •; '•* of ID* h«J iriitlllii !mI M >a 
< tiag, lb«rv «a* <i«lt» a larg* gaib 
rri| at lb* clrcW,—tb* if|r«t fur *oib« 
:,a -a taavr cuaii« trvm MU Part* 
H N m%j A l.to*, a* una! 
T> »• *t Ladt**1 Cirri* of lb* l'al»« r«« 
•t > < »ty will b» be 1 at Acad*tap nail 
M a»:at ««*airg. Ap«li !i Ouaw alt aaJ 
i. ;• U) e.»i* tb* a*aai ««oJ Uom. l"*aa 
■ <- »•«%. adm.Miioa. a»aal tr*at 
l»aa. lag fre* 
(. (V- 15* Kill ft» < 
.ut f "ta^riy orcipi»l t*y Ik* l'tri« 
i'j. T* • i* » »iMi« Is u* ruti >Ur»c 
; • M* C'tU (nl'rtttkU mMia« aa' 
»acfe.a*ry •• !. it J »• m«« bopt U> 
«»• '.1 « '0< .»!.» p.»«»r alll f-*l 
V .• |»J lr*k« l|it | nil VU Tr 
iimi] fr at tba «ii. kulii • •••■ 
of IS rt» 'Uf*. Hf Jg trf. 
Ws "aitt i.f is» Nornif Coart 
tr ri» ||» la i&*m pfu 
»• j'J»r i!w a»a* <>f Uk>a|k 
•a« ><at l&al b* had pre»k>a*iy boe»» • 
r* til tata*. l«nn~i!%i»;y tfwr bia «Ju 
»•»•* «»at to L*wuu>a aal M(ir«0 
» a-at lh«rr. ca».la( blai«*lf a 
!«• etna. II* U a»* *«iU0 by L» 
•ha«.a« il ••i'j»*a'«t »;i& 
i. aa <>**rc oal (at»t|ta| lo bla *apk>f *r. 
Iff J K CVxbraa*. a<»» «»f M<umaa 
•ia*fi» «>' II. paMUb** 
n • a v*ry lai*r**liaa 
iti- )*r diW «»f F**»rq«rv frvat 
• I *» Bftb* lb* fo o«ta« rxtrtrU 
Mtruiti bi r*a u. iv 
a t»*n ia Huritia • lilt * in r» iu* 
'• ■ ■olM rw *«>»«<• lr<>« to Kan 
> »-i .«i ai MiifeaB !••• Mi.w.ir * 
T • -KM* ao*** lU»{ lo U»* »bn>'» log 
r* • • • 
> > f foil »M»r *11 |iw !>•*« >r«J 
'« •> <1 kail It* Tk* kliM 
• *.- «U| I't^o'u •»«! Cb*hm\ U» Ikrll 
'»n |« «|tl b*« ili'm U*m •*<! •fcn'M, II* 
kk fkcirfeM 
t »»'•!*• Ua ( hfcfctaa 
>■•»» «|i |ii r» |imi m«»u» •• 
— ■'» r* p*Mi if itw riii «k»r» 
Ml «• silk t»l matk IMI U mykaniil. 
\b* *ki4* Ik* mt m !»»• 
> •• I'f «'••! »l J I '• ••«»' »it'|Hlar A id 
** •» • |r«*l pmmmI prla*-* kf 
1 r « W>11Ur>«alf7 mk *■> ImI m 
I '< I.' •— tt>M,t«M«ll Krwl* bwt •» 
niUI <4 lk>« *» k*>i *•< lunknl 
t*r' i(* r««iK '"(I C* h*i ti'nm M«u< 
U m(■ Hit B ttf Mill**, U «• f "»l 
m i»«l f lbs nmairI f«l< |« Mai"* 
I < '»b «r> (i««l r«l «*k*n «mi«» 
•" f««l kf«( l«l|t U>«M 1* 
f< .•»< 1 ;tf <h*« 
T kHu, of tl* n»»n i« nvk fk»i.' 
I |I»M !•«»• b«l • *> •'» 
'i>l>«lbl »>•■■■ N«l« 
a «>»• i«n «•( i«r n»»r ln«»l IWi*• 
>' I • a <• «la<l|a« u4 in I mh! f<* 
• M c »in|u. <k* l<> Wta'mtlu 
1 |<%»» ■•rik» rHl ))<• r«n •« I* a kHm-t 
<>«> kl>t« kltla, I>«| Maova 
Ikattta k>M»klk* «*•! M« flia la akKk IM 
**» M chi Ik* t>4 tlal M| uk>l*l II M« «•"! 
| •. * • * |i >I»ll itlt k* 
<ir awk, k»l I e»f 
■a,ii UtrfM in ••«•< fum 
V* < tf U llalk*. J. t. iKHUlk 
• mrruiuKB m«tsk*t. 
M « C 5trV« H.rriU U la *«r* poor 
U*:k. 
!•%•%• >k IB* l u*»r nay 
i i it la* :• a of M»r> a i**i 
?*»f t III Cr»t •»* m«. 
W II C« • r»m» w%r lo*laf kla h >u»e 
• M »•? *r- *ur 
»: • {j.t« u f >r timely to 1 • ffl Irot ». 1 
* I'd |oli| l»lb« *xri VtJ 
»♦ ri ■ ^ r -o».l v>n» of bi*' I'D J* »J 
• jt&vcbtla by waicb b« 
•* * H »• >• bM Bu*fO b a f«m f 
• S WMM»B'»r» • la tlM lllli 
V' b- —t® «ui toil ctrrj <»• lb* firm m 
to '.%*■» Wd h» »»t>i 
Til* VlMMCT tminiMKt 
* I* t. |)r«nl*t, B Io,l. l*»- 
• I c%* r»r >a>a>r».i k.Kiru K>tWr« 
u *»ry •«! r»B« 'j k«rry b«<V > 
* 1 s»* (lift itllrf It ntry riM. Oi* 
B*' v l • < •»«!»•. i|.| «u mr»i of 
> « itwil i< A 
-»r litre, U-UfUlv, Oftto, tffi rai« 
•» to< a»«-Olriw 1 ot»» »f»f 
pXW to ■)X)yf«rt»prrWMf,l*KlM* 
atuiii of oUwn l»»» 
* 1 ii»lf n?. k> thai lb* tvrdlct 
U Ibit Klvrlrtr Buirre (tn riff 
* of t&r Li*«r. K»<l»e»a or 
» • "• f s»l.tr a botll* at Noyaa Dfi| 
*»%? 
LliirtMINT II Tl\a. 
nriUBvftt dm «•••"! I® 
»ityof hrkT»it*. hf tiw 
* • rx irf? of Mr J K C«ri»7. ■ bo 
*' &*!p &• coa<«l »<>t tarn is bod. ur 
r» •• I * &•».!; everybody i«ld b* 
•»t <' C«j»*aaptt<i« A tiUl hotU» of 
K rp Ni* D trofrrf wu wit him 
F:wt«g r*n»f. b* N>««ht • IMP Mil 
• * of Dr Ki«< * !l»w Lif» P»IU. 
'? t2« ! n« b« h»l lik'i two bm«« «►' 
• »M t» « hcU>«« of tb* lx»fn»»ry, b* 
,M »• ioJ h».i la B*»a vMnj »u 
Tf * ft .(I'm of tbt« Qr»«t Dt*«»»*rT 
'>t r fm at X jjt* l>r«f 
'tol*, M •«(( 
hi in ix • akxk:a Huti 
1 l> *1 .N.I « la IB* at irkl .'or Pit*. 
Hr» w. vir». t'icvr* S«lt Rvin. Frier 
* **•. Tetter. rn«pp^l IICbtlbUl •. 
'**■ IK) All Hill IflpttoH, Mil poo'- 
*•'* f (»fn hlw, or d<> f—j r»q«*r»d H 
* nir*itfni to |tt* p»rfr«i MiUftotliH. 
*r r»Oiad^i 1'rtr* 3£ r*«u • bug. 
*^r •!.« %t N >yr* Dm Su>r», S >rw»y 
Fill I*lt BA*Cg. 
ia»«r» ia tba baat And moat nliib!# 
ltk* tha R««i4L Imriaial. 
»im *m, ].AMr4*ntBB, Ki«i ln«r&A*ri 
•\*» ri4ri<»*. (Juki AMiiiai. N. Y 
Kill of PgjrwiTlTAHU. Kigg 
A*MC14T109I or PniLADCLrmA. Pu** 
Kim, atd l<n Co Stat* or 
i*i»»«Yl.?4*i4. Tba abovo in *11 l*r«o 
4m c1«m rumpaataa aed fU4r*at«o gb- 
Mcuniy, i(umi Ium or d»»w» 
*» &*a \V». J. Wboalar 4ft. Old P. 
0. buildiag, Soutk i'tro, Mum. 
THK POSTAL CARD BR1QADB 
WFST HKTI1KL. 
Spring (in qilu iad«toalf with thorn- 
•r* til ikitdtr, om Amrdif, tw Itk. 
Oku Fniat M« movm! h»r* frua ftoath 
5>th«l, 11J vixki fur A 8. B*u 
Mum Pl«rt J WWl»r ««n back to h«r 
•chunl la Oorkui, N. II H»iorJty Hit- 
I* >Hd W> !>• ii uc^ImI UiclMr. 
M«ay fralt imt hs*« badly Irjtml 
tl| ih« now, 
V»r? llttla atpla itigtr bis t**a 
b*r* it>l§ »prlD( 
lint* a* A Brtgg« hu goaa to Ollaad to 
•><rk fur i few 
Th« »M«bing la *tlU qalu good from 
lhl« plirt Ui Mnoa u<t AIim; 
Kr»>l L MMivtt, of K«ath Tarl*, *u la 
«<>• n last wr»* d«l|v«rlag pictar* ftanra 
lla U liked hy alt wko htta dealing! with 
lia. 
ALBANY. 
Oar rv*tU tr» *o that tra»- 
altag la rmihrr If a mu to 
•*» d i>b is* r »*1 ll Ii mppoae.l thit b« 
M'*D* t>««||»a*. 
Tttr pro<iu< ttoa* of joar a Me ail worthy 
Inwpm itit, I. !» 11«• rttJ wtlk mui h 
; b* lot obif |tv«s It* n« of l»w« 
•>m\ artu-U a of lilrlaalc ttlir «Uk oih»r* 
w >bUI follow hi* My fl'it Inwr- 
«Ww wltb him *u of qilu rrceil till#, 
•B«t y»t b» ••• ®»d HI* ii oM-Ub* frl»Bd. 
rb»r» M»tr« u> a "fellow frrltog*" im D| 
ih» 1* r II with »• might coma U'ffttt 
rf »!•' htl* B "ha«Ml *h*klOg 
" 
Th« Tkoati Birram loan it llatl'B 
(\»ra*r U 'win* rapairwl for ib« occipaary 
of Priillli CrtMt. 
Mr« J >5b Gruter bw Vfi tapmtlig. 
^Qt to «1*V t>B>1 ft r*lap*#, BKl tt Mfim 
♦.•aMrti! ho« ll will tari with h»r. Mr 
0^i»rr wtah»a to »*il bis ••*ia«.i." which 
• tjalto c« Btrilral for % •mail family; h* 
IT ra II «t a good bargain. 
Tba Cot'«r*catloBal H*Maty ar* aNwjt 
ir»at n» vbatr chirch nltflca to a Coil of 
pallU 
WILSON'S MILLS. 
Tb» laat o* th« logging Uama hit# gon# 
oat. aao drtvlag cr«are low going ip 
ib» rt»»r 
A Nf>*r ff Ii town tha Aral of lha wwk, 
K II iii 'trf an<1 H W B>ii'tt salt a 
trip to ParaictifriM bd<1 th# Fr»arb 
< aapa •>■ ia» I'pper Magilloway, In charg* 
of IB# Htr<>aa 
WiU M'ft*« aaJ P»rry Klpl*y thlat of 
•tattag ap Ihera aiUl lha drtra cubh 
l> C. B«ii*tt ha* rtlirial from f\»la 
iMul, at»i raporu hla faih«r vary much 
t»ti»r. 
J C. It*fti aa 1 H II. Slorry hi*# mada 
a trip to H rill. 
Mr T I' fllal wi k^l oi Tbnra.1ay iaat 
?r*m b • bona la W*atw.»rth'a Lucatloi 
to hi* *"B ». K A F at. aiil wa« tabai «l 
»l«atly 111 Ii th* light bit wu aura com 
f »ftftSt* yvaWrvlay. 
Warm • aib»r ha* com* at la*t—>blr\l» 
ir* alagiag. an I »oow ta mvltlig fiat. 
WKST PKRl\ 
41 4 o ch>fk tbia n».»rtlo<. 11 lb. tba lea 
t« lb* |>«it Ikli 
"l»», ia«ln| OB Hi 11* 1) »n» J Ulllll, 
tb» f1*-f » 1 proftafcly be rHr *tj altfbt 
HUlW; 4 W*)w»B ba*a It iUbeil aaviat 
«balr • «Urt tb«lr latb »»•• 
KM. 
W N W« k-r 4 S >• but Utaly por 
cb»w1 W Bractrtl a twoyrar-oM ataUloB 
of IHafl M. 
MKXICO. 
Mrrt >o 4a«tla ap-at ** *n<>a »t bona 
«b 1 tvtara* 1 to II >« lull M lb* >ib 
••t. b* r.if a !«• tb« c«»«r*» tbl* ?»»f 
|V«cV>r llitfoM. L C W|lloB«b*»f »k,1 
■ >b* O K '1»r ba?« ''fi *ppolauO » lo- 
%. H •»( 1 of llrB.lb for Mrtko by tba ?»«•- 
tftan. 
Tba h>>t «ob »o1 iiniwr beat of Uat 
"»un U» (««• Ibf »Bo« t btBt tbftt It tnaat 
*W tba wtf of All *IO* »f'l tbBt <j«lcb'V 
* » *rr «. lire to p*rt «itb It—7»B, |'B>1 
to aer tba rockB oB tba hlll-al<lea Bad tb» 
!|«UI<>B f»BC»« 'flttTll .»ar lBB'1* 
Tb<>a>%a bb.J Kra*«t Ol tb»m h»»t c*»B«- 
'• l <m% m th b ralattva, foraurty of I'rni. 
B«a*>t l'ip»r. 
n»*i«b t'rcla m-t Taaadaf »t lh« boa*» 
f K11 • v-• L«w?ar K »lfa mvi<- 
Mrn«»lf »rry ua»fnl f't rirfiim •'•i<b 
N'U of Ullrt tb»rrto ant lh*r*'Na. 
Tb« rt»»r la op»a fr»»m b*ra to DiltWk); 
lea oa btafc* atlll r*at!B«. 
IrtMia 
PKHt. 
V r OtV>« tot Henry Milliner ha*a 
'•»» imu<] prtiiitH. 
Wry pmr apriag for »ap la lb la vicinity 
ibi* fir 
Wa in t>a tia "lookotl" fur iba rail- 
road 
Tft» fannara la tbla will plant 
«w««t cora fur 11» t> il«l4 factory. 
WATKKKUHI). 
Yjir i wp «)>»! la roatlae-t to the 
i fru» it* tftuofiNiirt bfsor- 
rha*e «>f the laao 
Tt>«»! »t>if rul-1 w #Ur baa at laat broken. 
• r^r laoiitte* «»f ttar* (Maa>l ar* now la 
• ami tvrrjlblng arena to &a 15 <od*l 
wub waw 
T!»- awr»»-r»kr! fotola an 1 atvrra! olh- 
-r »pMa* 
* Ma bava nail* their appear 
ao<» (Ml pr«*«ac« la ballot wttb I >f. 
M '1 Plk* baa »wa t> C <ea>1 a»<t par- 
*>%•«-1 a job* uf large uiea ('atl)a d*al 
r « r»t->rt a-1a.« mark-1 au 1 pilc<a lower 
ibaa laat fail. 
Ti»a«*ar ae«a><a baa ba»ap>*or; ?#ry 
ti.e ha* »—-o na-1# la tbla tlclalty. H »a»e 
la** Jcat c immeiifwl |ii tap tVrlr tre«« 
— 
■re are afrali It will ba laV»r for aotblng. 
NORWAY LAKK. 
Jiof« Maitb Lu (om i<» B «loa. 
Dm i BVMfct rr^eat? btnlrtl » Mil 
*>•» l» JiDM uj wbr« *tH>at btlf 
•ml »% 1*'$ »h'i T m from tt»* b*r. u<t oa 
(tti.cic bl* bfto I Into lb* b*» b« «1r*« 
«.ut a D» m lal 1 Ibis brlaf tb« Irfito.1 
lint* tftai th« b*a ht» 'w»b kn <wn to »U»al 
« r:Wuft« <>r m irr alira Mr B atil 
w*«d l r«»ln* to carry tb« bra boa* 
%*{«ie, • hr »ol«l b»r to J 0 N»un lera 
Tb« >* *aU<»a Arm* |« to bol.1 a m*«rt 
ie* at t>t« •< boot b>o»«T£»or*1»y tvralac. 
April 14 
Cb*ri»« (%jmn'aie« hu b*ea h«»lo< bl« 
u>o tkx<iaoO »o 1 a>o« too boob •libar, If 
tb» Wktrr roatlai«a to rlM a* fut U It 
1m for th» l«at frv ilaya 
w« a*«l *)i w a litU* tbaaJ«r ibo«fr oa« 
J«j last >nk. 
N'| Kill KHVKMl KO. 
Tb# B tH llill Orel* m»l la*t Wnia«a 
Jn «ub M • T J IliWjr. 
Tb* M. Clrrlt «w rBUrUlo».1 by 
Mr a»-i M [!■»(* Katrttti oa Wrd- 
tij ta*l A'»»at »i*bty ptrtoob of lb* 
tblag« which mm buaatlfally tap- 
P^l'O- 
Tb« propl# of lb* ral**r»allBt Cirri* 
• • r* b»pti*'ly wIcook^I by Mr. aa<! 
Mr*. SioMua I'barUa lut Tbarsday. A ay 
••a* *bo h%- nrf bt*a raurulard by Mr. 
•o l Mr* Cbarlaa laovs tb»t all had a J >1- 
ij i<«od titan 
Aaat haaaa Wll#y. T9 yetra of m*. I* 
o •<»( A** work that will pat to 
•btat aay of oar yoaag lutlw abu m*y 
tbuc« to n» Iv Aunt Haaaa li <>o« of tb* 
"old Kbuvl" boa**A«rp«r* who Jo tblifi 
by ralo. 
hi ham. 
Oa Thar* lay. Mib. Dr. Cbarlaa K Wl|. 
•<>o m i •»!'» w»r« rtdiag la tha narrow 
p«m a*>ut« lliraa Fail*, oa Saco Hirer. 
• • » if it cat ito«a ut«rtinw<1. 
Ura W.i-m «m Uiruva acalaat t p>at 
••J cat aa-1 hrtil**] »»»»r»l)r aN<ai th« 
u-mpia. Dr. Wimb rakaard bta bora* 
%»«t «raaprd h»r Mil pr*»r«tnl bar fn»a 
lau> ib« rl»»r. Tt>» bora* raa aN-«t 
a all*, aad wm »«var«ly lajarad. Mra.W 
la r«cov*rla<- 
Oa Haaday aflrraooa tha all portloa of 
Ll*-w»tlya A Wadaworth'a boaaa waa dta- 
c«>»»rrtl to ba oa flra, ao«1 qalta «*ll ad- 
faacwl. K.>rtan*t*ly a lar«« aaow-taek 
r»m«la«d o»» tba roof of th« wood-bo«M 
tr'J*c*at Mr. W».l.worth aalawl a bars 
• «B.t pile bad la. wbll* bta aoa. aa<1 
two o«i(b>'n. with pal la, ai* aad ladder. 
f.»ro»«d a flra coapaay aad aooa qaallad 
tb* II id*«. 
Oa Sttirlij ifUraooi. Itth, tha yoiii 
p-rw>aa, aoa* t wnty •t*ht la 
aaator. 
• ho »ip»r1rBr»d rvllfloa la iba rwa» r»- 
»l*al. will vr*aat«« a Hoclaty o( Chrlatlaa 
Ea.t~«r<»r al [««i ll'r»a. 
Oa Haaday lOtb (liaur,) tha tbrraoa- 
«wr roM to 7< — a na»r b^i 
ROXBURT POND 
AU tha ml* popalatloa who ?aa laata 
boaa* b»r- w« c««nalac A grwra baad 
fro* $110 to fl par day; aa old oaa 
oft»a late* tb«t 
U*ac ll«rp*r bad a a arrow tacapa tha 
Otbar day, a bora* htcbad bla aaaaalaaa, 
Jaat alaalaf Ua uapla. 
ROXBUAY. 
8prlo« hu com ! Il vu Mbeml la on 
(Utardiy with tbaadar aa<l llgbtalag Tia 
im« ku n*lud wry fast, ao Uat thoaa 
who pr*ltru4 aa atrly aprtag—wbaa all 
tba ladicaiUta vara agalaat than—<aa 
r»J »1c« la ib*lr wlnioa 
M A- IImUw U tost battar, bat la yat 
ta pour hMltk. 
John H-*U baa boagbt a yaarling Rclalr 
colt at a f*|| prltt, 
B. A Knapp baa a vary Baa j»arllag colt 
from bla Eibaa ilka nan* 
M M Loci* baa aokl bla big faacy caltca 
fur a good prtca. It pay* to ralaa good 
atock. 
OXFORD. 
I>r. Nuvrma weal to Woodstock to it 
trBl tba ftoBTaJ of bla ButAir, who »u 
bar lad Aprtl :.ih Hba «u • m<Mt aical- 
Wat WUBII, ud *U 3>ach HtffBMl u«] 
r»«pacta«l bj all who ka«w bar. Tba Dr.'a 
wlfa baa hHl vary tick, bat It It bopad 
ab- la low Improvlac. 
.Mr. B. T lloihrook bu ba«n »Ma to 
walk «»ot a abort dlataaca. and bit frlanda 
faal a«m*wbat aacoarafrd. 
An K«»ur a*rtaoa waa praacbad by Hav. 
Mr. Muffum on Nnaday at tba M tl cborr b 
■ lib appruprtaU aatbama by tba cbotr. 
• r wh h Mr Otarlra U<>Maa<<n and wlfa 
war* a»lmntr,i by Utter to tba cknrcb, aad 
Mr. BuJhm administer*! tba oMInanca of 
haptlam to Mlaa Lata IVrklna An Eutar 
r«»or»rt waa glvro la tba avtalng bjr tba 
Kaaday arbool. 
A tbnadrr abowar on Batnrday added to 
tba varMr of tba waatbar. 
A largr Wbtu aa«la wu acaa flying acroa» 
tba poada 
RAST WATBRFURD. 
John N Btker baa aold bla farm to 
l>aw«* A CaaBiin of Uarrtaoa. 
K N Kii* »r« aad wlfa bava motad to 
Norway. 
L M 8andaraoa uu bought tba Hamlin 
placa. 
Ilaarj G Atbertoa bu rvtoraad to bla 
boma la llamlltoa. Mo. 
lla«t»il baa morad from llarrlaoa on 
Ui tb« Allaa farm 
David L M«rrlll aad William A. llaraaj 
ba«a tra.tr.1 ftrma 
Mr. Marrtll aaJ wlfa bava charg* of tba 
U>wa farm tbla uar 
Jaatla K Mclatlra baa gona to Boctoa 
to »aU a b«>ra«. 
Ilorara M Skinner want to Caaco lately. 
Mra Hall baa beaa galta alck wltb try- 
•Iptlu. 
8 K llolt hn hoafbt what la koowi »« 
tb« Maim* lol" •>■ Mr Wftta Illll. which 
Wo own*d by lb* lit* Joalih Monro* 
90 J*ari 
MASON. 
S >ma aigna of aprlag in bow to b* 
MVS 
TIm lea bu D'«tlf Uft ritwtit Rlwfi 
thet• m • Mf rtM of wiur in 1 tb* • gr*i» 
ao called. la B*lb»t, w*r« cot 
»r*d In lb* <l»plh of ft»ar or Art fwl, aa«t 
It Iim o«»t g <d« dowa y»C Thrr* ir* 
*ra) ?'rT •Ur.«ri>>a« ptacaa lo lb* road b*. 
t»«» Mwit aa<1 Wrat B«lb*l. caai*d r>? 
lb* »«>f cutting .l**p chiaatla Ihroifh 
tb* anow No Irani sow neapt aach a* 
U **tf It'll 
1 A Bun bit got bU mill itortod ap. 
Th* latu'wr to*iai arc ail oat of lb* 
arooda. 
K »Ma« at. 1 bla* hin!i art ila* tag aa l 
mapl* up !• raailif; aaor mtm are 
•ow H««y. in-1 will h« a* loag u it fntiaa 
b«r<l darlic tL»ai«bu 
Oar S#lwtn»»a ban appntatod a B url 
«f H-«.t*) »• follow* A. II Wllham. II. Q 
M»* >n ml Charle* Y Browa 
¥ I Bin la iooa to go to Mlaaaaota 
for tb* m«i<ib. 
A S B»aa baa hal hiaUd aboat oa* 
Uaiaai 1 • r s'rrb to bla mill la Ma 
•on tbla wlator, b* la aiwtag aois* aarra 
coMa a tla? 
llay U Kim. 
WEST 8UMXKR. 
Wiiur H« *rok*a at laat—ao It aerma 
Aim >a Chorch'tl hai aolJ bla farm to 
Kr«>J Karrar for tlSOO 
Tb« •*I»vIlia abow" tornrvl oat In ti a 
dioc* Pardee Mroa to bi lb* l*adlag 
«ma»m*Bl b»r* Ibla ?*ar, aa l wa bav* 
hal vary (jaUt, arjoyabja tin** ao far. A 
<1nc* wtiboit laioitcillag llqaora la. I 
data, on* of lb* moat hartu>*a of itaai*- 
nnu, iad w* ban b*«a »»ry fortoaato la 
lb it rnpKt 
Tb*n will S* aa aihlbllloa at tb* cloa« 
• <f tb* htgb icbooj b*r». KrMar annlag. 
Ap»il 7.'J. All an lavlto>l to attoad. 
yilto a aambar of r*f«raa cimi aroaad 
bi" lately. 
G«otg» ¥. Palalfar, of tb* Urn of IIon*r 
N. C&u* A To w«na lo b« lb* bualrat 
man In lb* p ara. 
J J A vott la to mot* lo A a bins iooa. 
W* rr«frt to loa* Mr. Abbott, aa b* la a 
food Cllllrn 
Cbarir* K.»:.la aal William Colby ir* 
•»»n oa tb* atr**t occaaloaaMy Bow; lb*y 
bin bean coina«0 lo lb* boaa* for aoma 
tin* 
UPTON. 
Tb» wirui an 1 wlo-1 of Naadaj aed 
M .b.Ujt mMM lb* ido« aN>ot tbr*"* 1r+\. 
'•at now «ii mr b««# to rmlad u« of »prlBg 
la tba robin* and »i»arr MM 
Mrt C L l>»ugi*«a bw gone to Arg)i« 
t«» »Ult her a «ur. Mr* IVraald. 
Mrt. A 0 I)»»•*!•»• baa goat to CaadtB 
to aialt Mr« Art ilia ffnt, a former real- 
lent of thlf town, 
Tba lltt> daughter of FmJ Ell I ng wood 
la <]4lt« alck 
Mm A u Oodwla baa ao far r*co**rad 
uUiba able to rut* osL 
TlM *aa a aarprlac party at Kaocb S 
Abbotti Wedsaadaj t?talag. 
HK0WNK1KLD 
Paring tba laat fa* .lajra (la aplta of 
rblilf atghta and cold moralaga), the 
•iu« baa aelt#d away wry rapMI* and a) 
•oat laparreptlMj Froat ao.1 i'leaaant 
M-oauina are nearly bar*. No fraabct a* 
many prtdlrud 
Aaotbar H«l*atl >o mating at tba Tows 
Hall laat Tar*lay vwalag 
There baa h«*a and la Boar a good ileal 
nf alrkBeva <1orlBg tb« wlaur and aprlag. 
'•at owing to tb« carvfil asd aklllfBl trvat 
aaat of Dr Oatcbell tbvra baf* b««n bat 
cots parallel? f««r dratba. 
FKYKBUKU. 
Tba c!bm p»ru for gradaatloa have b*«B 
U*I|K«1 M follow* : 
fml W. hi', CornUB. U*, VtMlrlm. 
IWlM K Ullry, Nurth (.Mti;, II 9ft. 
iMaMy. 
I llll»n r. KnMikixl. l.nTvll.Mo, llMorj. 
t»"n N Hilk»r. HiaKw. Ni-i.Uw. 
Matwl II «••!»(«. IWtb*l. M- Pn» 
(r«l M MIIm, Hmtrtppa, U*.,iiitlloa. 
AI -cm It. ulln>srr)ttNtr|, U» Purai. 
K. (.'biM, Jr .of tt*td«la, 
i1*Dt of tb* CltM, will bate chart* of lb* 
claea fi»rct*r«, which occur Job* 7. (Hk«r 
mrnVr* of lb* rU»« ir* t 
MltU r«ur. North Cot»r, IK II 
MT II. IkittUja, H'ovnttril, Mftlo*. 
Haiti* Wmlvtnl, I ry*b<*rg, 
" 
( **rkl l( rr, .Ho " 
M 
II. r BllaM. Lo**U. 
i iiuUM M*ry, l'«>rt*r, 
M 
TbrM pftiu »fr But BMlgnrd by ruk 
for foor ynr» Kryrbarg Academy bw 
continued wltboat th* dm of tb« rankln* 
•yatem Paring lb* tin* ibe Burner* 
bit* iocrrM» i from bb average of forty to 
o»*r on* hundred 
M •• M F Bradley haa returned fr* m 
Bo*iob, aod Mlaa A. N. Faf« la Bt bona 
agala 
At tba "Urn meeting" ob Satarday »»»# 
log It wu propuMd to bay tba old foandry 
lot ob which to tract a building for all 
na^lful apparataa. 
Kuur wai oh**rrad Bt tba 8»*deatmrg> 
I«b rbarcb by tba aaaal dacoratloa Bad a 
cblMrra'* concert IB lha ***alnc 
of tba rrgolar C. L » C., April 
a. Mr Prask Hblrlay eaUrtBlBed tbaClrcl* 
by a mtpl* caady party at bla booae. Tba 
B»xt mavtlBg la to b« with Mlaa A Ilea 11 a*- 
Use*. 
Most of tb« collaglaaa ba»a goaa back 
to ib«lr atadl«a. Claytoa W. Plka bu 
*wa cboara on of tb* editor® of lb« 
Ttth*i]u«, i periodical Imi«] by tb« Hi- 
•IrlU uf lb* iNtiUU Of Tacbaology It 
Boatoa Miry Barrowa »• 11 hUtorUn for 
UiU jtir of b«r claaa it Wrlkal*y. 
Mr*. Virgil Iluwa Traba La at bar fa- 
ther'a. 
Mr*. rif« bu goaa to Naw York for bar 
•prog good* 
Mrs Mary Smith la vlalUag b*r mother, 
Mr* Maria Webator. 
Mra Tartx x aad chlldraa bar# retorted 
fruai Boatoa. 
A C Fry* baa a poallloa for Iha present 
la Coaala'a atora. 
Kraofc L >rd baa aold bla boaaa to a Mr. 
Dargta of Coaway. 
Tb« "aala work" b« lid tag la folag a p. 
R.»hlaa bare baas aaaa aad beard for a 
M r. Wailar* Nattlag of Hartford, Cora.. 
will prvacn la tba Congregational charch, 
April 17 
A i» atlrroaa from Portlaad baa baaa 
look lag at tb« Bradbary boaaa, wltk a poa- 
albUlty of parckaalag. 
KA8T HKBRON. 
Mr. Ilaary Boaaay of tbta piaca oa 
Baaday, April IOtb| tba fbaaral took placa 
oa Wedataday, ibt 13th, al I o'clock r M. 
Mr. Boaaay «u a kiad aalthbor u wall 
u a fary aaraaat laborar la tba ckarch. 
Tba luwa aa wall aa tba aalcbbor* 
hood baa loat a vary aatlaaMa clili'ti 
Mr. Boaaay wu alactad ('. only Conmla- 
aloaar of Aadroacoci la County laat fall, 
bat ba baa b*«a aaabla to atuad to daty 
alaca ba took tba oatb of cffica January I 
Tba robtaa bava ma-la tbalr appaaraacr, 
aoil tbry irt »rry watcom* vUltora. 
Jadga Itooury »aa la town Wadnraday. 
W II. Berry and IUalal K K~aa picked 
Mijfliwrra tba llrat day of April, whIU 
tbry w»ra oa their way t.« tba city. Yoar 
corraapoadeat tblaha their aarprlae matt 
bara Uen «rent, aa the? ha<1 jaat It ft thrlr 
bona wbara »dow drift* abound ao pirn- 
tlfal. 
Tba prayar meeting coneened wltb U O. 
B'ali Tharaday evening, and waa vary wall 
attended roaalderlng tba travallag. 
II U Kara* haa traded horaea, and baa 
fH oca bow that bla neigh bora can aa« 
when ba puata 
NKWKY. 
Tba aacar maple# doa't yield their awrata 
lo paying qaaitxtea thla aprlag. 
Haaday an<' M today wara vary warm 
daya; tba lc« la Bear lUfar broka op Nod- 
day algbt 
Krrry Walker haa moved to Bethel. 
Kred Howard la moving to Wrat B'tbel 
tbla week. 
Krr^ian I Harlow haa r« turoe 1 to bla o 1 
real.fence la llitoirr 
Alroarloo It ttorta of Hanover haa la- 
v»ot»d a machine for breaking roada la 
wlater that la ahead of anything oat; 
whera It baa »«eao operated thla wla«»r tha 
road la amouth aad bard and of e»rn<*leat 
width for Uama to paaa aarh oth»r at any 
polat Id aafety. 1 anderaUnd ba hat ob- 
lalaad a patent for It. 
HURON 
H»t. C. K llartlra Uft hrra Tu*a-lajr 
mornlBg for Hancock C>BBtjr, whcra ha 
will >p*D<1 Ub or twala# day a 
ir« iorrt In r*p><M (hit Dxroa 
\l H«.1f la oiar h wor*. Ilia twin brother, 
Mr Coavrra* M <ody of Karmlngton, tin. 
It*! him U>la wr*k Tb*r* la a atrlkleg 
rr-eroblanc «• In tba two brotbrra. 
Mlaa Kom Cnahman and h»r llttla llattr 
I)«Uf ax* q«ll» air k with aora throat. 
To-day, April 14th, la tba ?? 1 «nnl*»r- 
aary of l.inc«»ln'» a»»a»«i«aU'»n Very few 
of tba young p-opla bow realtie anything 
a^'ot aa 1 tlm^a 
Tba maple mar muob la low naarly 
ot»r. Il'tiry Ntaarna at laat arcoanu bail 
nail* ft) galiona IU baa oter 800 lr»» 
tapprd. Tba artaon baa baan abort ati.l 
far fn.m good. C. 
No obaartanca ol KtaUr Sabbath waa 
n*!« her*. 
Flrat of tba wrek IWaroB Moody'a twin 
broiber cama to «Ult him, for ba la vary 
proatrala 
Harlan Knight vlatUd Hebron oa hla r» 
turn to OMfef. Ila baa engaged t.i preach 
rtrry Mabbtth, an 1 will ba at Caatos half 
of tba Una. 
A vary p'»a«ant mualcala waa glvan at 
Mlaa Hallay'a la honor of tba Uarbm of 
lb* Aral'mr Very floa aoaga w»r» r»n 
1er*d hy 0 W. ('ashman. Mlaala an t I.ury 
ta<lrraa of Nortb 1'arla, Llla llarilrn, Lid a 
Gravea an.I Crank Ibka. M •• Hhaw of 
Turner, Frank Tr»a of I'oMUb-1. MU« 
Yonrg of lN»rtam<Hitb an 1 M'aa Day of 
Taraa* aang la c<wt«m« negro m»l««ll»a 
llaaorona nalirg by Adelbart Caldwall 
Tba arming waa |>!*aaant. an l over »l»ty 
•M prv+rat; and laat. Nit Bot l»a*t I 
mention T«rj InUreallag ciarclaaa t»jr th* 
cblldr»B 
T&a following ato lenta h»»a baafl ap 
pointed to ap»ak for tba prlla Krl lay afen- 
lag. tba n tn«t 
AM<« «« \lrt»1ll, rr**|»>rt; Anna 
v»fth ItO'iMM I, J.ii.Un. I |>|»r «. 
reaer, J*«nl» I'm kartl, Mtlirra, 
rrwirk. Tvrn* A'HW K •»il«airii"i#r, Min 
• k H l • (hint, U»i—I C Mblinivn. 
4IW« J 'H, lir»»h», 
IIimmI, h ■««<»•»•» Wallar» a I »•». Turner 
J««*pn l< Umi |, hmnti. ( I'aifc. 
fr*I Marshall. lharl*a * 
«auiinrs Turner, J•••«•■• M.nnlf, North Aa 
bars, Parry Ilatklikl 
HAST BKTIIKL 
Tba alelghlBf U fMt dWappearlBf an 1 
tba '•twaotlfll •n<m" la glfls* way to mad 
whl'h U welcomed hjr til 
MIm Kather Wl(bl of IMbel hu btta 
•pendin* a few daya »t / Vf BartiettV 
Mia* Klora Uartlett. who hu hern tick 
all winter, la alowly recover!** aha with** 
to rvtarn bar heartfelt that>k« to bar many 
M*b.1* f >r lMl lo»lo* ktDilftaaa to bar 
ilorlrf bar alcknr«a 
Mlaa llrlro B«rtMt hu fooa to llarllB. 
N II wb»r* alia will do drrearjiUiog for 
i abort tl»* 
Mra IIHi* Il>*n. who hu (**0 keeplnt 
h<»u«a for !►♦* M N Kimball. bu returned 
t h«r b 'ma *t I»cka a Mill* 
M J Howard »•« butlly • ommoaed to 
Itoawm, *h« re hta wife la v*rjral<k ao.l 
not » s ->»CU"<1 to llv*. 
Mr Kpbralm Itrjraot *d I wife, who baaa 
have chart* of tba town farm for tba put 
two y*«r*. hava retorsed to thalr farm, 
*od Charlra A. Darker an 1 wife will fill 
thalr plar*. 
7. Vf Hartlett and N T. Nwaa ara bow 
loading t cftr with poUlovB at 40 cant* par 
ba*M. 
The aotar putjr and dacca at Itlaka'a 
Itftll WU well ftttabdrd ftftd tuuch «ftj »Jfd. 
DENMARK. 
Tba Haro ffitrr Power Company ar* 
talldlBf a iif* •lolrrwav for !«><• at tb» 
opp»r din b»r». J.N Mmltb b%« chart* 
of lb* Jul, ao<) u havlBg It dona la a rtry 
•a^taatlai mttinrr 
Kdward Wbtlra. UritMl Klchardaon and 
Wallace an! U»l>jr Wood left tbU | « I 
thU moraine f«>r H»U>n, whera they bop* 
to find employment. 
George Dennett of Htandlah «ii to town 
thla week. 
dickvale 
J. C. Wjraan will flalab »awlnjc birch 
thla Wr*k 
Tb« birch mid at Franklin la running 
1»t an 1 nlf bt 
Charlee Andrew* baa taken the J »h to 
baal la the Mrch and ban! away the atrip* 
an 1 *tark them op 
lioblna have retornrd and one alelfh- 
runner |om on bara croaad, no we aball 
ba*»> to op that aprlag i* at han<t. 
About foor faet of water cam* lnu> I) I- 
CheBery'a filar laat Monday Blf bt, which 
art tblBKa afl >at la general 
DIXFIELD CENTRE. 
Oa Monday, tb« 11th Inat, while oar 
rltiien* wrr* 'jaletly eating th»lr r>r-»k- 
fMt, tbr? WrM »U.M*Oly startled by the 
rry of 'flr*, dr*!" an I it a (leoc* w* *aw 
that lb* two-*tory doable tenement boa** 
owned and occopled by M*rl »a llolmtn 
u 1 bla fatb*r, A rat* a. wm all la a bid-, 
aod Id leaa than two boor* wu borned to 
the groond, together with a good aupply 
of pork, potato^*, apple* aod beaua—Id 
fact, overytblng In tbe cellar «u a total 
Iom. The for* I to re waa mo*tly aared Id 
a damaged condition There wm do lo» 
•oranc* Three farollle* were mad* bom-- 
l«M and tbre# of tb* peraooa are over 90 
?r*r* old. Neighbor* aa<1 friend* bave 
hladly aobacrtbed a boat #3u0 to belp Mr 
lloltnaD to eatablUb a n»w bom*. Mr. 
AmMa llolmao aod wife bar* loat a borne 
Indeed. They bad lived here over fifty 
year*, an l aay lh«r* oarer wm a death lo 
tbe hottaa. 
WK8T PAKIS. 
Tbe Wnt Parle Brut Ban.) hu had a 
rrfiltr bo«M rl#«olo«, «n<1 hif* provided 
it>p(D<M>lvm with new Inetramenta an<1 ma- 
•It, i»t bif« chinted their nam* to the 
Wi«t Paris Cadet Band—IS plecea—K II 
Browa, leader; Nathaniel Young, baalaeae 
manager L B An1r«we bu the aala of 
the old Inetramenta. 
The Weat I'arla Orcheatra la orfaaltad, 
plrree 1' M Aadrewa, leader. 
I noticed. M I paaeed our htr 1 warr 
•tore, a large wMMl of plowa and acre# a 
doora on tbe platform of lha a tore. I.Ike 
the crow and the robin, I will aa; a little 
early. 
8 W Danham baa pat la a large a lock 
of lumber and balldlng material. 
ORKKNWOOD. 
Aad sow It bacoaea oar daty to cbroa. 
Ida another melancholy Heath, tbla time 
by astride. Mra Lymaa M trtla bad baea 
partially laaaae for a Banter of yaara. aad 
mad* aereral attempt* oa ber Ilia la dif-r- 
eat ware. ao tbat It became nec»»eary to 
watcb ber coatlaaally. Laat Ron-lay night 
aba coatrlred to fat oat of doora loaf 
eaoagb to aat ber clotbM oa f|% aad the* 
were all la fltmea when dlacnaered, aad 
wera nearly eoeeamed before the flea coald 
ha extlaaatabed She lived 19 k^ara bo- 
fbra deatb pat aa ltd to bar eatf-rlnga 
She learee a baabaad aad larga fkmUy of 
cMldraa, partly grown a p. 
RUMFORf). 
Ttuy 9illl croM tba rlvir b*ra with 
loaded no tba lea. All thr dlfflcalty 
tbara It a'wot II art U»a auow-drlfU on 
•Mb abort. 
A am til fram« booa« In Milton, owaad by 
Oaorga Y»rh an! occnpiad by tba family of 
Jo»«ph Ooo-tfe>«t, «u bnrnari Tbarxla? 
morning. Mr. O^Kjhoat h*l Jaat mov«1 
all bla blankau, camp rigging. »tc., Iron 
bla logging camp, an I bla family hal |«at 
brought all tbalr cloiblng fro a Canada, all 
of which waa packet op In tha appar part 
of tba building, and la a tola] lott—tbt 
family baral? racaplag half aaktd. No In- 
anranc* on bona# or gooda. 
Tb« Jolly Clnb nut at Aaa Martina 
Saat Tnf««1ay •▼•alag, and hal a bllarlona 
tlm« Tba m^m'wra w«r« c mptalnlng uf 
lama al<Ua n*»t day, and claim tbat orar 
much laughW waa tba eaata 
ANDOVKR. 
Tba oyaUr aapp«r and fair bald by tba 
M K Ladlea' Cirri*. Friday arming, 8th, 
waaarompleta aacceat; ab >ot fM war* 
raalliad. 
Aldano Barrttt ra)T*» to Wrat Batbrl 
thU w.. k 
C. It Maaaarv* la glflag bit m»al mar- 
kat a i»f«r roat of paint. 
KaaWr Handay waa fltUagly ohatrvad by 
nnlon arrvlcaa at tba ftmgrvgatloaal 
church. which waa taawfally dacoratad for 
tba occaaloa. 
>ir« Mlnni* Ilia'*<lfil l« v» warn tar 
lunmrr arbool on Farmrra' II 
Lirlrn Alrrf hu hoqght t«f > tbtroafh* 
hrr«l f»*« from I. Y. Jooet't of J«r- 
•MB. 
Tb« thaw of Sunlay to t Mioltf 
rau«i th«> to fl xkI pitch. A party 
'rum thla p'acr tod Rrtb'1 OB a pleaaur* 
trip to tb« L*k*« wrfr Wuf k«1r<1, ae.1 ha<l 
an arpV»»»nt »ip*rlrBC«> |»ttln« b<>ro» 
lti.ro — April A, to tb« wlfr of II. T. K»r 
rar. • *on. 
l'rof Drurya tectum hut Uk*n lb* 
attention of oar people thle Wf»l; tb'7 
»r» eery generally comnjfo1r«1, by tbo#e 
who hear>1 them. 
MIDDI.K IXTKKVAI.K IUtiiu) 
John llow* ••jr* b« bu B»t known to 
man? »t.»ru>» t> «*• haee bail thla winter 
for C'j yeara 
We were abMeaed to bear < f tb« itMfB 
ilMtb of W A»rr of OfeenWOO.1, wbo BCCl 
dentally «h->t blmaalf wblla attempting to 
cl*«B hi* r»T«ll»rr. 
April IJih railed at th« bota« of J<Meph 
Camming* In A i^an? \W wr« morh in 
trr»»t«l In hi* family. »!•«• with th« nlc« 
l<>t of hoa*»-pianU—thirty bIb« hlnU— 
among whirb were lb* •» a on'on. elephant 
leaf grranlum an.I air plant. |Mlattrr It 
**M to native of M'tlro 
Tb» Middle Interval* N»wlng Circle met 
April Mth with 0 Col*. A *<hm1 »up 
|wr wu rurnuf.^l. al*o mu«lr Next on* 
is tvt wmIi w i t n Ufa OmnO 
Krr-l Htearoa to.I Mr* Ward Swan are 
•Irk. 
I>emnel Daahatn haa return*.! to hla bona 
la OrwBwom!. ■ P. K. 
BKTHKL. 
Th* *<»<"l»l r*»0t of tb* Bt Il»tb*l 
»»• thr tnarrlag* of Ml** V >ra II K*n<lall 
to Mr. N»ma»l llawlry of I'otUflll*, I'*., 
by It**. |) W 11• r If Many talaaM* prr* 
rut* w»r* pr***Bt*«l th* hrl.1* by h*r no 
atrroa* frirn.l#. Th* wr.Mir»i ocmrrlng 
on lb* rttirth anBl«er**ry of tb* Mrtb.lay 
of h»r father, T. B K-n.UtJ, K*q th* 
frl*t> 1* an I nrif hN>r» w» r* ln» ltr.1 la, ant 
It *m a m««*t rajoyaM* ihtm' >n 
Ofnri* It ll<»i»l<>n of Ham^ird wu on 
hi* Way fruin Writ IMhrl to lUtbrl KrJ 
day, anl *u oa lb* rroMlsa n»*r J tbn 
darker'*, »hfi) th* m>rnlng train from 
Montr**! p«**log anil hi* *l»lghw»* en- 
tirely dr*troy*ii. thr hor*# allghtly tr)urr«1 
•nil b* *»« r *rrl».l ob* foartb of b mil* on 
th* c«»w-cttcb*r anl MCiptit with •light 
iBjary. 
MYRON 
tlrarg* K Tbunu • >M tl* p*r*oBBl 
te BBrtii»B oo Ta»*t*y. April 12 
Tylrr Ki>M*r. auctioneer ^ at* » larg* 
company ««rB oit, BOtl th« stock wu boIJ 
xtry w«JI 
I. W Thorn aa w«« married to Corn K. 
Taylor April «tb They ar» to more oa to 
th* farm bought of II. S. A J. T. Jobnaon 
I an' fall 
Wlkl greae «D I JlCka Br* OB tb* wlog — 
going nortb 
A larg* rag I* »a* awn illtlng among a 
larg* ft wk of ie«**. It la n»t known 
whether b* caoght on* or not 
Tb» If* I* oat of Hwlft Klvtr a* far a* 
Wa!k»r'a Kail*. an<1 It I* oat of tb* Anlro- 
•noggin from Hamfort KbIU to iHiflrM 
Vlll*«t. 
NOItTH l'AHIS. 
Mr*. V. L. lUrrrtt I* <jalt» tick. 
K L. lUrrvtt it lofttltug potabwa—payin* 
40 r»iU prr baihtl, 
N J Cnabman hu • calf that w»ltb*l 
I2S won i«'l W w Dun- 
ham on* brlfrr calf that w»lgh#«1 114 INa 
IfllMVHl any lugrr odm l«t oa baar from 
tb«-m. 
Mr. Waabbarn la ruahlng l»qalB*aa at 
tb* cbalr factor? with lb* aprlac fl >w uf 
watrr. at,.1 baa |o mm at work for bim 
111r now miller to arllia* ikNt 1"' buab- 
rla of corn ao<l m«al p*r «Mk, an.t a g<>o«J 
amount of fljur an 1 OfcOftO ll« hu pat 
about J»») t>a«b«l* of corn Is tinea bt 
hoagbt tb* mill. 
CANTON 
Mr. Jamra U'pVy, a f >rm*r real.lmt of 
Canton, dlmt at bta bom* In l'aaaa<1*na. 
Pal. April I. of typhoid f*»»r. Mr IllpWy 
waa a I*. M of Whltnty V A A M 
Canton. an 1 at tba tlm» of hla <1ratb a 
rti'mVri'f l'a**»lroa Ladgtb II" waa a 
m»mhrrof thr Maaooa' Mutual lUIWf Aaao- 
clatloo of McKalla. an 1 bla wllow will re- 
Milt II 100 from tba A»«oclatlon Mr 
Itiplry bail two *<im at tba tlma of bla 
ilrath, living In ('allforala, an 1 a <1au*kii. r. 
Mra I L l>»laao, at Tomeruj. Iowa. 
At tb» <| jarurlf mrrtlac of th<> Canton 
I'ravlBK Haa<1 br tl April 9. J. H M»r<tall, 
Alpbcaa I'arkaut ant II N Carter wre 
cb>»«rn a* Kt'Citlr* r«mRili'.M for tb* 
manioc <jo«rw, ami A H Door *a H*cr* 
tary TbU Itae 1 «a« orgaait>tl on* year 
ago aatl baa b*l«J me«tlBta, weakly, for tba 
year, at tba tllla**, with additional mil- 
itia npon Mabbatb afternoon* at 
tba *11 
laga for abont one-half tba y*ar, anl aome 
twenty or mor* meeting* In town an.J 
out 
of town, ouUlda tb* tlllag- Tb* Man 1 
baa a large m-mberahlp and It* meeting* 
ar* Wrll attended 
It ta r»jx>rt«l th»t tbe a«aifti»eeor tne 
I)*nlaon I'aper Manufacturing Company 
will aeJI the property of lh« Company on 
the 4'.h or 5th of May neit It It bop^d 
an I npectnl that tt>«* palp mill at Canton 
will pat In order an t run at an early 
da? after Ita eale (Jalu a large number of 
the former worim*u Id lb* mill are boploc 
for employment when tha mill aball again 
tx? operated. 
B C WalU'a youogeat aon. Wllllf, la 
r. ;• >rtrd aa very airk with fe*er. 
Our motlrlpal fflcvra bare not yal ap- 
pointed a "Local Boaid of Health" ondar 
tb» new law, at leaat no pabllc notlre of 
aacb app ilntmrnt baa bean glren. Tbla 
la n tery important doty and ahoold not 
b« neglected. 
SOUTH 1IUCKFIKLD. 
Ab'j th Foster hu returned from lb* 
woods where be.hu been to work tbe put 
winter. 
II. nnle Gerrlsh hu loaded a car of pota- 
to the put wrek ; paying forty cents per 
baahel. 
Being In Hob. George D. Bis'tee's office 
a few d«ye since, I wu Invited by It* gen- 
lei occepent to Inspect ble lew library 
lie bee lecently made additions to ble al- 
ready extensive library and It la almost 
need lees to eay that It wu foand ample 
and complete. Mr. Blebee le p»eeeeed uf 
• legal end comprehensive mled combined 
with Indomitable pluck and peruverance. 
Oeorge'e "belldog tenacity" bu served him 
to msny a dwperate legal contest 
Tbe writer bu deeded hie bomeatead 
farm to KUIa Whitman, to be occupied by 
William II Record. 
At. It iblnaon'e services can he eecared 
at the Buckfl-ld House Is clipping home. 
Ills charge le f 1 30. 
It we a eed day la M0le Virglnny" or 
more properly apesklag It wu n aed day 
for my company t fur one of Ite bravest 
and b-ai loved members had fallea. The 
First Maine bad made a wild ebarce thro* 
a Virginia village In hot parent of the If 
repressive Johnnlee. Beyond the village 
they bad rallied. Private Jabneoo wu 
aeit to me In line. 
" B be eeye, "y<m 
ere to my bone, I can do better on font." 
He dlamonnted and renting hie carbine up- 
on • Virginia feaca baelde the road, com- 
menced to Are amoag tbe enemy lie bad 
fired bat a few abota when a rebel ballet 
etrack bin la tbe temple—the blood leaped 
tea feet from tbe woaad—aad be Ml dead 
I think tbe lou of no man la the eompaay 
waa eo deeply moaraed aa his. Be ea- 
11ated from Ue Iowa of Mlaoi. 
BUCK FIELD 
Kimball C. At wood, Eq flecratary ai< 
Muipr of the Preferred Mutoal Accldea 
Accident Aaeoclatlon of New York CHj 
bu porebaaed tbe Hanael Thomea ptar.- 
os High ant will occupy It •• < 
aomrarr real 1»r.ce 
Dr. C. B. Hriaham hu Jaat r«torne«1 
from Cobaeeett, !(&•• whtri bu bwn on 
ft protptctli| trip. 
Oar popnlar Poatmlatma, Mtfta La. Her 
aey. >• oft th« tick Met 
The place on Klm Htrect. known it tbe 
"c ity balMlnge," baa chanted bach fto«1 
will tw remodeled m ft dwelling 
SIih Joele Prlace l« ftt bone for ■ abort 
vacation from tb« ('.thorn Claaalcal Inatl* 
tote, Vf at* rvllle. 
Mr. ftn.1 Mrs. II. I) Wal.lron entertained 
their frlrn.l* «r>.| aelgbbore ftt their resi- 
dence on lllgb Street, list Wrdaeedty 
evealag. 
Kr I.Uy evening a »m« of the yoon* peo- 
pU erj tjred a •ocl>l party ftt Dr. O H 
Hall's. 
II'>rare Morrill atarted for BoeXoa Hat* 
arday with vaioable horeee for aftle. 
A. K. Warrm bu purchased the Dr. 
Deneon team 
llmry Nolly I* palatlng tad repairing 
tbe old Mr Brl.lgbam mantloa. Wbetdoee 
It mean? 
Tbe atod* ale of tbe Hurl field ||lgb School 
anaooac* a mo*lcal aat literary entertain- 
ment at Keform Hall on Tbor«.Jay evening, 
April ?«ih Tbe pn»cremm*, which la 
aow la preaa at tb* DauiKTRar tfll e, la an 
elaborate one, laclarilng many excellent 
•»lertloaa. The price of a<1at*eloa will 
be ten ceate, aad (be proc»*de will be de 
voted to porcba*lng bo..k« of r« ferenc* 'or 
the ecbool. A m<wt worthy ofcjert The 
entertainment aboutd We : ;>atr >» • I 
A I' Itoaaey, Adalalatrator, will *e|| 
by ao'Mli.n at the r» • d» rre of the late ||on 
Gilbert Barrett, on Hetortlay, Apr 7.1. at 10 
o'clock la the forenoon, varlooa article* 
belonging to tbe Barrett eelate, Incladleg 
a wagon, a pang, fifty th<>«aand ablnglee, 
two harnee«*e. boneebold foraltore, etc. 
PORTKR. 
Tba anow la running ufinni; fl*!d« nrd 
ma.la ar«» t-ttlo* har*. Tb« ata*» from 
UaUwIa Station to Kr**doa, N. II.. hu 
takm to wha»la. 
Hlmmn |>ay la atlll logging—good (or 
tba middle of April. 
At tba •onualilrctloo In thl* arhool «1la- 
trlrt, L I» Stanlry waa cbooail Agent an.I 
y r VnmICmL 
Tt»« Mnla hat# ron* la goodly nora^ara, 
among Ibrm tb« awallowa, which la •otar. 
thing anoaaol Jbf thnn when th*r»» la ao 
nam inn« 
AlVrt llnlmr* haa pal up a f* ham. 
Mra Jubn C«l# roupMrtl h»r ''1*1 birth- 
•lay April lat. SI* la tba i»M»at |»r«oi In 
town, a til u amart it m>al aun«n at 
nitty. 
Oaalpea Hlvrr l« rlalng quite fnat. 
DIXPIKI.D. 
The Ira broke up bar* tba IZtb. bat haa 
Dot gone OVt fat; til croaalng of tba rlfrr 
at IMa point la pnatponnt for tba preamt. 
Mt*quara<l« bail no I aapp»r at tba Na- 
lloanl Hail Wrdn**tay evenlnc 
It la reported that Frank Htanlar baa 
•old bla rr«l 1enr« l.i A I' M«r»Ji 
llarnbam A Merrill have a crew of men 
at work, la tba fair groand balldlng. mak- 
ing cnna 
KA8T 8UMNKK. 
IUv. Mr. Il'avla* ha* (on* t<> IMhal on 
» vlalt to hla daughter, ami will ba ftb- 
■•til « week or m »r«- 
U'Mklfth NUUon bftft Ut hit farm. »n' 
hft« gone in KlMlllMltl ffttl hi* faintly. 
Il to V i»r Wililftin ha* 
ftltolrfl bla plftce ftod will goto Ma*«arhu- 
•*tu 111 Willi. 
IUp*»rt ftlao «u« that Wl.llara H ftn«t 
J >hr> N ()o*er tiftta aoll thrlr farm Ut KII- 
phalet Npaul Hag 
keroy \f»ne la «|<ilU low la Ia*t <!»<»• 
of cnaaanptloa III* wife la alao very 
frehle With the *»Ur .titeftae. 
Jadftoa U ihlaana la qalta feeble thla 
• print *n<l nioally rotflne.l within .t"ora 
Mra 8 0 MeaM h«agon« t<> I' i" 
vlalt hrr alaW. Mra A l> l'ark S (\ 
lleald la ftt Aa«luver, manafftctarlng «low- 
•U. 
Nnow la yet <jalU J»»p la tbf w.vvla. 
Iloccn. 
RA8T BROWNFIKLD. 
The I Ml meeting of tha W. C. T. I' 
h*M oe tha Hih, and II waa decided t«> 
glva aa entertainment tha very Imi of Apr 
—aboat th* ?iib or :-»ih. Mra K'lat of 
OHlM I* Ml and alag. which 
will ba the principal attraction. Tba oth- 
er part* will ha given by tba member* of 
tba I'aloO a**late»1 by the local alagera. 
A<Ml« Allan! la aagaged far lb* graded 
jtfcdftl la llirem Olll Oatcball will Ua< h 
la Kftt<*n. at l t >ra (hMMI ta tba f 
district. ftll commencing May 31. 
Mlrlghlag la nearly gone— a very great 
change la two Week*. 
Wiiil* W• otw<»rth, who ha* lived here 
f >r »r*rfal year*. ha* m<»- X- 0 
Went worth place; will remain oa It ona 
year pr >'.a' r 
Tb« weekly prayer meeting will b« at 
Mr. Qatcbeli'a, April 71 at. 
HANOVKK. 
.Nmlth'a tit)Wri mill bfta commenced oper- 
fttiooa with ft fall crew for night and day. 
II« baa nearly Ave band red corda of blrcb, 
•ad It will tat* a«>to* time to aaw It op, 
even If h» ruaa alcbt an 1 .lay. 
Jin I>lll aa I Kirk barker have takm 
their grtp-aacka ant goaa on the Handay 
llieer || 
The Iftille*of tb« Hanover Union Society 
will hftv* their a*ajil baked heaa aopper at 
•' o'clock, tail • <laac« fto l eatar party In 
tba evening, Wednesday. April ?0. 
SI n Ik 
ESTABLISHED 1833. 
THE 
DiM On 
AT WOOD & FORBES, 
u l h'TfUlwi. 
PARIS. MAINE. 
An Old Friend 
Under a 
New Administration. 
Oldest I 
Cheapest t 
Best t 
Bright I 
Enterprising I 
Newsy! 
Largest Circulation 
among the 
Best People. 
Job Printing I 
New Type I 
Fast Presses I 
Nice Work I 
Sample Copy Free I 
Address the Publisher!. 
LAWYERS' CLAM ENVELOPES 
for Solo in toy quantity, at the 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
C. W. B. » CO. 
SECOND ARRIVAL OF 
NEW GOODS! 
We hare received the Urgent ami most complete lioe of 
DRESS HOODS, 
including the l>ett »ca*e« mannfartnred, namely: 
Drop Do Alma, Jmpori&l, Sorgo, India Twills, 
Sebastopols. aud a Splendid Lino of Novel- 
ties and Trimming Volvets. 
New Check with Plain Combination. 
ALL NEW SHADES. 
Sateens, French Chamtravs, Seersuckers, Ginghams, 
Century Cloths and Prints, Table Linen. Napkins, 
Towels and Sheeting. 
LkIu<« *n<! (lentu' Spring an<l Hnmmer I'ndrrwcPr, )«i»Ia Tiirnwl, (lam#, 
Medium Weight, N'.i ()jx<n, Kt<l U'ore*. Comet*. lUruharga. 
Hutt<>n», I,ir«N, lUndktTchiefa. 
Spring Cloakings! 
In concluding. I will >.u I itn nave joti MONEY. »w 
rail and »ro u». 
Chas, W, Bowker & Company, 
NO. 3 ODD FELLOWS' BLOCK, .... SO. PARIS. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
Wo h*ve ju»t r« tiirr.o «!from nurk« t with (ho fino«t lino of NotoIUmi in 
Drcx* (,'ootfs, Sa/ine*, Chambray#, etc., 
with tho Utr*t sty led 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
and other trimraingi to match. wo hate ever lm<I 
A* wo pnrrlujM' tbeM ^(kxIr of tlio importers, at ?ory low price*, wo will 
Guarantoo ««r price* to bo m Low m tl»o Lowost. 
inTWo intito all to call and »eo the«o good*, whothor they wi«h to par 
rhano or not. an wo know they will enjoy looking :»t thorn, an 1 we do not 
count it trouble to «diow ^ood». 
w hitcomb; Smiley 
129 Main Street, Norway, Maine. 
§ 
CALL AT THE 
ClotMng: Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO., 
Where Yon will Find a Lath* AMortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Nock Tics, Wris- 
ters, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing: and lots 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuntom work made to order in the latoet itjlee and at the loweat prices. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Mo. 
CLOSING SALE 
Id order to close out onr stock of 
Underwear, Woolen Shirts, Hosiery, etc., 
we ahall. for tho next SC ly I discount One* 
Eighth Off, 'row our rMin! pric*. For Cash ! 
Wo wiy to consumers thin afford* you 
n good rlumio to supply your tir<sl* 
in these linea of goods at 
KNOCK DOWN PRICES! 
Call ami M>e tho good* Wo are just putting in our Spring St*>ck of 
ROOM PAPERS BORDERS ETC. 
Very Fino Sty lea, which we sliall sell at linn than city price* 
We have junt bought a large »*t«x'k of 
Paints, Oil and Painters' Supplies, 
which wo will sell at bottom prices. We atill have a good stock of tho 
TOWN 1ALK FLOUR, 
which ia the beat Hour t r tl.o money that we errr *old. Kverybody like* it 
J3 Barrel Lots »t le** than usual price. 
BRADLEY'S PHOSPHATE 
in stock and for sale, at loweet price. We ahould l>e |>)« a»«sl to supply the 
farmer, with one of the BEST COMMERCIAL FERTILIZERS "n Ih. market 
Call anil get one of Bradley's Farmers' Almanacs, FREE! 
We hare our usual good stock of goods, and ahall be happy to see all of 
onr old friends and lota of new ones, who may call to m« as in order that 
they may boy their store supplies. 
BEST GOODS AT LOWEST PRICES. 
Truly Youra, 
Market SquatO) South Paris, Maine. 
HANDSOME WEODINO. blRTMOAT Oil HOLIDAY PRESENT, -mm 
THE WONDERFUL f%|| A 111 
LUBURG CHAIR 
OwMlll I fwW, Uknnr, taMkta|, lUtllalac 
»r lattltf 
ft 
( MAUI. URVhK, III-II, m§ 
i ll^^^rrice $7.00 tMSgr I srssnss Tl CHILDREN'S CARRIAGES 
AH teelihedwlU1 tto AIimiHi dnth Inkt, and Hw>W 
|i flQf |nwj in# fVlftlMa 
■■>.< mi «kffW-A f««»u -mm 
URC MAWP'C CO.. 140 N. 8th St., Fhllxto.. P». 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat office. 
-cmmth 
tww— 
umktw* B. 1 untv V r>. 
U1 •* QUart 8V. Bnutrt. > T 
ruio'U !*■« rwi*. i«, 
*-«/ mm Ik. t ®n»» 
*Li'« w^wm, ct*«* w«ns mu 
MftM. 
ULuflM* ■ifJfftl 
Tu Cknrt (Vu« i. Nv« Itrai *. T. 
ECLAIR! 
Wilt Make the Season or 1886, 
•I |W *1 lk« *•*««( *> •! 
numford Polnti M«\ 
Termt, $20 00 to W»rr»nt. 
Ht l.r* K « l< « V • 
M»n« |n Ml b#*»l ►» »* W. .. « r 
Vk't t ii r*»»> » itl • »'.! • I 
IllM * •» l» Hi"! •• W» »<••»» *• >lt 
r» »♦. Mat l«i. im 
C. Vk KIWB411. 
Tobacco ! Tobacco ! 
—AT • 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From to a P<Mind. 
-IL'O- 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
lVr*on*l *tt« :.ti » »•'. t< 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience 
S. RICHARDS. JR.. 
So. Paris, Maine. 
Mnurv K *' 
* 
II |i (L 1' •• • • • WU1'U1 
U fM U»t • I I lUfl »l • ««!•••• 
• 
iriM fit t* sit m "«» tuti 
»• • 
Ik *( la Ik'i •■••It .%•» -mm 
•■>»« ft *4 in MS » »» • 
laQftlHf M* tfc«» ail •« •• ■ ■■»f » • I 
»ll|m » » ■ •i«»» » »p h ft I • • 
1M« i* m« "t iw r »» •» >|M>i*ai lilt'** »i 
• IHaUM* T»- " «r* ••• -••»•>«■» 
r1**! 
■ I»44<iii • < '**4 • a lr*» 4 ir«- 
niidi I 
WORKING CLASSESftTTEKTiOK 
^W*4 I > fw»l-k «a r||M>« « 
> Iktll tl 
>»»» IM aft ••(lit I '«• •*>' 
■u»nn Hm m«< »»• |ll ft» I'l » • 
P»> »■»■ alt .ktf H I r*> I mT« 
r* 
M |> * i»» •«'• m. t*-l 
t" 
>til| Il*tf •!<•* HlWI> MM I 
• •• 
• If M rmt• •*••!• m aut m »«■ 
MB tft >• * • I >»« •»• m4 CM 
II-' 
••••. »» mil* •»» t» •. » •• at*' 
Hll-lol •» *111 W- i'*' U 
ll«M MtiM lal • >< 
I.a*»«l.I «! '«» « n < • I- "••>«»( *•!!• 
vnn *' *• **k***>>4 *** * 
'* 
i Ull « » 
ItpMI •> I 
MiiIkI 'n« Mk mim ill i| • *■« 
"• %i- 
4* Ik* ••*!. 1 |< ••(»>•(• »VM • 
•Iwl » »« » •' • • 1 ■«'< •• 1<>W 
>•(•• »' •»• «<• lvk u l< 
Jr*»« ft*4 Dtif i-vi I »«j if» » •* • 
!<«.••. 
•I mm H llililtt I I • ;*>•<■ w« H 
NOTICE. 
TEACHERS' EXAMINATION 
SOUTH PARIS APRIL 23.1887. 
AS |ir»—' w~».mm*m M •»*■« m mmmit 
fcws 4 lit I at fi/11 a" m|«m lo h» |4»« 
•M 1 III ft K« ft. » r»'l» ft • ■ 
ftr ib» •tMiftti «. 
Al »nt h »kwii, «u !••• m akml> km «►, 
|a^*l. m (|I4mI ft* |i |-i.m 
Tilmki iw>ni4wlwni1K>i. 
r ii r 
n * 
ii k. • 
HOTEL BQWDOiN. 
Oner MonJuare aril B:*Sai3 it. 
tht l"'»t m 1 lit*- »' t [u* u* tl 
the |t» »t f»r 
$2 per Day. 
<<f any centrally l«ir*t« 1 h^tiM in Boa* 
t<>n Or.i\ t'.\f a. nut* wtlk fr< 
Northern *r. I I »-•< •• '• 
thr»M' fr m the ( it >i 
Cut this out f »r nfrnr. v. 
Mil Nil I •<* Hil.l 
mTiomiHioi) »»• 
Tllft MlMt, W Mr«il (kit 11 • f f>l 
M (MM. ■*•)« ilfi- \>t i»4 1 I 
'■Nil >*. li 4r'Kr i> I • u«» I 
k« |lk « H«M* W ID* l«»wli |f«l 
Ml A I" I*** *1 m»; | aft II i« *1-H n 
MIMiMtti 4 A K \ !»•»»••• • MM CM 
M tit lt( r|t| l» « 4« •' • I « N IM •» I 
Kvt'h m4 • mIM, • i> • t »Wl *1 llllw l ik*4 
tl HIM •'<•«! • <M tl "IW • IM t«ra 
Int i •> ti Apt > K> • *••• i»» >«•* 
• M »l »WH M kM »1 •• t> 
teiM « fcwriM » rt<t«.j rui —t*i» »i <•» 
hi It I uli« M Mt>( i ■«•(* I* »I l«H r a 
I m'4 vnti a* ita wi 
IIM AMNtN||» K Win tl. I It 
pita •f H<t*l «4 It* IM» *1 J •«. |«l»( t<«» 
>*r**<«««<<4 t« IUl(»H t I t4l.'i4 I M 
M !>*»'>-• fct fc <*• I • 
MWl M, Jk U I- I k »!*.• 11 tifblf iriN 
■kf* M INt 4Mt Utl M M.%a* 
(* l*» lt*l M 'It* lIUKI NMW <4im IM 
tM>l kf Ik* Mftii » t (tn> ititr *»•! 
It* KM *r >!>■ at4 «■ t*• \«>. tfc t< *a w»«,i 
k) I * Hi li' Ikit » ■*>• 4k* 
Ifca *t> »* ! • »M tM f»l Ml 
•aw* jv .•**. 
l»*l»' III Itltt Ihl* H.'«4J « iH'i \ 
l» l«" 
R. .1. H%KH"W « 
tMfwy Mttil 
•iiEKirr** me. 
-riTt OF MAIM. 
UUN)IO.m 
TUm n »»>«N. »k»r».« IMumi Nm •( 
IW Ik I llkvl l< «" • nl !•»» I I 
f&trme. •( h»I 1. M 4« H f. Mi • W f-J 
k; xlW ittk i>< >( M>< A l» I**?, 
« Mtc'riirk * llw tlWrauw. at |k« Hflw T 
|i >.«>■» ■ IU kl>4, mi m»I « < «»r» «f Hii i.i, a 
IM rl«fcl m «h.. ». !»•« < 1 f uiv <4 • 
H» kl' : I, ka* ■» -.►! .« ika ."Ik <Ul ( p''«l> r, 
A- !•- IM, «kH lk» mm* MkM «• It* «r c 
laal «**, «■» i*4t*aik> v. tartM 
flfvl r»«. ratal* Wkilnl M * « «•*»• of »ta*rr 
tM I* kl'iJ. a»i m tmi n«*i ikt iii^» »• V«« ■ 
Markfcrfl »• rtlvJ,A ««• « M < « I M 
maniMhl ItacklrU I auk Ik* K •!>•«« 
ikiin* i»l m Ik* k. ■»* m»< Wa *f ■ 1 
L. Pmi. 
JtMlAU W. VIITTTKN. 
Urf«iy lk*rl 
Apru LA l> 1** 
J rand Trunk Railway 
i* «»| »v> V • !•' IH mJ MU NnW» a* 
.•», tf%jM • n»« •• I •• 
« ITUll t" KiitlitB. 
I'v« I'm N.lM. 
h'lTUlB *» »> TT*»»U 
4. ■ r ». 
•• i" 
VI »•»•. * J"t 
«»»k-r4. • ** • " 
fc. hik • - «« 
\ ... ... • M » » 
• *'» <. ® w 
t, **< 
tftlt' V |i I 4J 
Vm IV*. » * • •" 
t M • !• 
M » «1 « 1» 
MM. •« * 5 
w litUI. • •? 
% r« 
^ lu 
Ir% • !*»«?* >»lt M L*' 
1^1 lUMtr • 
u r ** 
Ha i >i 
£ft "wAW 
IMA • 
»•>«< M* 
♦' «t *•* 
Cn DI600CI ISLAND irAQrlCRULWAT 
• «• | |atW 
I % 
• W- •il' *AlUU«i«if»ii4« 
> 1 1 * % I »rll M K *U» 
I • I l»* *•» ■ ««• 
• I I (•«•*»? rl, H*«»i m, 
%. 4j»*» 
m « !• a H "■• U a*- >«4 • t# »•'. ai 
» >• I* % <.»» »»! 
» I \hl h • kt •* t I. J ■»>>. 
• • ■*»<>, I itifmi 
► w«»» «• »«•( 
« X *»-4^ *«4 
Th Rock l%lanrt Routo 
» * « « * » 
•41 •• I 
.•> •' M*»H 
,«?•%«• la P" i— •* » ««4 
^ « !• #•»% 
• | « U| 
• «>«■«» ■•" fc» «• |»4»4 la 
•« 1* •% < % »y> »»| :»* W win ■■■ 
iHftl t*« « •*%#♦►* «• ^p» 
| I * «>|U|| « *'• >i>f> 
• j ai | •« t*l 
•» % *, • * 
At-1 a «1 k»'»* l> ifull *„ 
1 in F imoui Albert Lea R:uta * 
I « » a t« %> *m<4 | »«> | ifiw 
ft* I <J»' h If* %«M«« «*# « «»*•' 
a II iOtflr*' 4 
« -» *1 %# Ml* 
»< m ut«*a a uai 1" 
4 •• > • 1% I f#». *4 J 
f I < «« < V w«f 
* i» aU w •*•*»• •• 
— mtl H««i II «aa4 |v%i«k4 t 
m* all 
% | J »f|M0C4, 
• f> ■« <aa %«Mft H* 
PORTLA*0 A OOSTON STCAMCR9 
L 1 
: i» M ««-f % • 
OLD • RCHAOLt • LIKE 
» ■» • T 
• ««•>« >« »IMI 
4 I •.-»!»»■ 
I MNt ll. I M 
lk«ai, I «•«•»»»«• 
«n •hi, I «tl M I • » ». 
»■».r.«|N> ■«■ S <• 1 »i. n». 
T IMt '• I««h it »rlk>IH 
J I IKullt-, ♦. »■ >.-*» 
"KING OF PAIN." 
•«! I mmI, III. 
I •*!■»» mi •»' ik« K«. 
111 * i.» n • »•. 
* J». Il|1> «l>,l 'u !■ 111 vi(>rt«< (M>*> 
• I I Ml I life* 
N- «.'* II !'•>*••• >r • 11 J»l, I. fvoj 
>•4 ail I • I *4 att' U •«». 
A LA-GE BOTTLE. A POWERFUL REMEDY. 
*ta«i ImuiMli al, aa |l «l til, 
|>«» k^llll. 
I> ^ it Itltll IV k-4 Mil,' Midi 
"M lb«« U<• KM iw|«Wv» Ibail* m 
MlH • ,a» I laNa'aM Tb» (HUM ill) 
4 bf *a4 bvalt tk* IMf *f 
NELSON Sl CO.. BOSTON. MASS 
ISTOP?t'O FREE ITC 
□ ft |J IOUAT ■ ■ WNr vtHliro«ii» 
•a. * • *!» A *•• • */•%•«»«% «»| 
A *M(»«' /l«, Ik »#rt, #«r, 
«ft k|« .1 U«-t M 4 • A 9* 
4 » 1 MM) !• %* 
U ii%4 n-«Mi i1 »*>*> 
Kl.lH "1 % ti 
i44« • ** imrjtix* 4 **++>* 
9 » » Villi « 
■rri '•» thb »ni «ir» or oimhu OoCVTf 
%ik <>r w*i\n. 
•» r> i* M»r«k » •» A O i»* 
I *111 •» I.I t II Mk# Ml M IK SMk 
1 .«» <1 |U»« »• I* Im? • •«'•••! IB I* 
• »•# » *>• >nrl v I W i%«< *urt «f laaoifta 
K> ■» uM « •MiBlf W«I|: Ii4 Ifiltil Ik* mum M 
I 1 le* r te4'l. lliii»■ 
• |J|» ««•-! Ki l* u limlvwl litMw.M pMMM* 
at ukl I. aM | |«| | j| Sit (1*4 M 
tfcr 1 ft at H*r A- IWt. I* »* 4* t— 
»>»*•! •!•»- llllai |l II 14 Ml 
l'.l|H»nl (lllf ikliUW<lll«4(' 
.■->)<•. m« "i H M) r"'l*m itiwHiiii !• 
rl IMIK >•* Ilk* t»ll«*r« 
ir. l iru-'t'M iti *vv*f If I) biiu »>• furl >:•*! 
• • lui himiidI It* rw4ii»rt rt mm 
I i|*»U Ulu U-l (kuuM »M *1 
»• f» tiniMH *i h « Mlih. alUk* k*M M • 
in » ki Mm mm an 
f««rl n«a. I* l'»' A wrftoiMT M iHWil n 
Ik* JM I A|l. 4.|». IMl, MIIMtildl 
IB Ik* kfttMk. 
». its Ki iff ■* h»»4 III 'UK IM *W>i* •' J 
M* In>.« 1II* N *Lm KK. mr C 
»■ W <•* rnw C* m»r U*tfl**My I*f »»w 
wi otwrL 
JOHNSONsjMDYNE 
iwLINMENT vcalES?^ LII1IITILI1 I 
FOR INTERNAL AND FXTERNAL USE. 
PARSONS' -MB82KL PILLS 
one-■UBiPIl ti.iMmii. n4 *11 IITVI • M IOWIL CMflMtM, muiu. 
BUtOD TulBUM. mm* It,* Oh.mw ONI BILL A »"•' fmut l*M< fil.« 
■MMMi "J M wa < >4lM/k|« CukaMHn4 L»r ML D» t M rw- • la mr ikhiw I mm m MM' J ft U. O-Hni. («•»* •»-! Hal M 
Mtl to* M M • IWH IkutM laiif ill— rut L t. mMIOM * CO.. WWOi, MAM. 
llUpilKIIENSUY M. I« « a —» | llMi II) prnirt —it ««r» ll«n iliM. Mr 
CHICKEN CHOLERA. 'wi'iln 'T iTL .v2T>av» *tu,lK«w.'*tuw 
* 
OIK Pl'ZZLK CX)ILVKll 
ICoMMunkAlitMi* tin UiU ihooll 
b* wal Um •xtlWir, W II. k»ar«**. »«■*• 
»»r. Mr 1 
I — tMIOMl 
C>a,>Mi<l of I* IvlUr*. 
Mjr J, IV 10, I?, 13 la * man * mm* 
wb cb. In m»«aa "root** raW>1 
** 
Hit*. 14 !'•. 13.3, * la a itt'i u*mt, 
lb* Lalla Ih-r.ol tu- aoiu4 "joorc Hob." 
Mi 14. S. 4 U « luti'i riw, lh« llibrtw 
B»r«l Hit •■••tcbfal.'* 
Mt II, «. 10. ?. II U ft noiiitb • liar, 
lb> Lalla ■•«*!•* * 8 
Mr 7. I. K>, S, |3, 4 Is ft wotain a star, 
• bub ift B«tu "gixxl or bta.l 
" 
*1 4, t. 9. 3, 3, I I* ft man • ft»iD'', 
wbicb !■ O tnu. m« ft a "rallftg lb« mat 
UMft" 
ily wbt»W was t bill two lla 
B. far* I'btl«l cur ob earth 
A»>1 amr b»« • learn. 1 trawUr rn»-1 • 
Tr«r tailmaU of w >rtb. 
Million* w*r« lh»« (twtJtJ, ftt<l tb« lima 
Writ oo. an.I Ui y«*ra pa*»»«1. 
An.I ibla ■<■ rtftj that alruai «n»u la ibvlr 
prlM 
K »i«hr.| th« work at lft»l 
In V—W. 
I A aack 
2. A gUI * DiBr 
3 Aa tilvil i it • 
111 — turn 
la tacb < nr. It I the atcoad Maoka by 
h«b«saiB« lb« woftl onJ to H I the flr«l ) 
t Tikt cm «h«ti )ua tup, fbr If )n 
• rfc to — Ji'« m a 1.1 frt I, III* 1'ftah ll*« p, 
l€lj — 
Mr. It <fcfot«l will — at tb« Ca|w to 
A<>rro«, If b« can — tb« r» la tlma. 
3 Tb« p.x»r »fftur l to rl>J if »lUltf 
or lb# »<aek anil liatcalag to tba brouk a» 
It h) 
I I Iwaitt tbat — of p*acb<« at th« — 
ttf ur» r«tt pvr ptacb 
& l>» b-*r llttl* May — a% ab« pi«ya 
• lib h»r — aa.t Jiiil. 
C J >bn hu a «»ry bant — t ut h« Kill 
Dot — fur ity a»al»tar«* It i+t(••rnlag It 
r. Aft r )o« bav» hanf ap lb* — la It* 
P are. I will gtvr joa a — !•» *a»*« 
l lMU Jolt* 
i» 441 <oa«rwi« a otoatMi 
I. Mot T cb»*»« »• 
II • •%> I r «a'l trn 
3 At |« aa I O I*. 
M*t Iltiii Wiiv.m 
WMBI» •«4t*aa« 
1. ToJr>. 
2. T>*t<*l<tr ftbaakr 
J. A fl» i r»|v»rt. 
4. * Ur;»ciii;nt» 
V. lirjin or e »:i*<Uoaa <>f iilatlt 
l>t>a» I» 
\ i — Winn l>m«lit*» 
I. l».«)«tc a w.)fvj 4*«iripwv« u.' n; 
tbl«c l»iat %1 l>« cirrtaJ, *a I h »»• a bar 
» r aa I < «. » < 
• I>.«11* a !»r<• «1«»lliac. aa t b«»* at 
labaMiaitt f tb« ilwlllaf. %**■>)'• aiM», 
ai l o«*r 
J DiflJa plali-V't'*. aat tliir « r* 
r»pta< • I t 4«t«1 • aa t a • »r«l m»ail(| 
pr»|ofm»t 
I lH».U op»a, au.l l*at« aa artld* 
a: a '• »mrt. 
A*«wt*« To I t //LW uf Lilt W in. 
I.-Mu 
3.- UI'M 
I. A T K 
r T K H 
MINK 
— N»'ur*l k«* 
«—I. Ocit 1 J, Llarula \ I/»i*d 4 
I i. \rthtr Tt I. ••iftl* 
\om » "»wts. ra» Wi»r«1«w »rt!i 
5 f 
T CI I* 
r v p i l 
I* O I* L* I. A It 
r l L »: l» 
L 4 l» 
k 
C—1. SI J'. L11- J F/t<V. H«ht 3. 
W* • • N « t .« r 1 ■ 
Fir». Ifr 
11r* A1 rit* frv* by I»f 
<•»»•! lir«(nr*( \ flu »(li r tr** 
vi*• Mwt'Uwt mm Tr*«iii> •«• Mlikl 
fr^» i'i hi nwt 1 to l»r 
At ah M, TM • 
It * % n «• oi: I It* r 
A CARD. 
T ftM »h • *f" mJfrfr.j fr»ro U.» iff ri ftftJ 
t»' kin.MiO itk, i^ni •• ••UkMt.Miif 
f lwllkn>t t I » III *"U I ft r»rl|« 
u.*i«! ic«r«;>«.rmorra»iuiL TkMfr**> 
pr t*lf m+» m% r»r>»J I f ft BlMkfttfy |ft K u<h 
Ik'til k: I ft »,tftHrnii I n»»H* l»lk* 
U< JairuT !■*«»». />..*"» !"/♦» C*tf. 
A |>«V»l ninth !»f ft 1f*rtU*mr«t U tho* 
b*« 1 A »• | « tmrflrtB* Ttt!« I* 
true, but It I* • p.K>f r •-<-«> «n m o '• 
»' r-r t* 
WW* !(ft' * m It' h «• |ft*« Uf CmV'Ii 
* *• !•* «m |ft I rr aJ fJt« Mt-ift 
* lM • M »• <!••( U »«U 1 
Wfcftft ft^ft v -t-4/ftft »i.« |»»» Um C«ft*«r>* 
rulor- •• Well. wbat >111 y -u > f" 
pl« at y 'Uf ttilrrulctn- i.t f' M-tt 
«»f t*r •dimUW— •* Wr b4*1 r« 
all**] Ibat w» |.'i out.** 
A Mk»V.b Kkkai. 
To* wlf- «»f oar ••w»or.l ell < o. Mr 
Jobs It •» It. Willi# »u? rln<c from * •« *rfr 
iMNkW UMhllMi ||M ti r-Komit tb» 
^rtai** of Inf»ntlcl1«\ hat wu pr»vruw«l »>» 
lUvppiirtuio arrival ofa n»igbb>r lln 
C%»« 6«« h n r »f)«t Ur •! »ijr tft* heat (lot 
ton lecara I-, hat brr but'tan i ««• blgb 
•? plr*»..J. aft* r ntlng a r<Hira«> uf Salpbar 
II Vera, to f 1 trt«t •b*' wm voilrrly cnr« J 
— A*ill'T-tld 
Cberrrall. ta« cvUrVaW-d cb-m'«t, it U 
m<1, nt« on i two light ni-»!« la 3t b >ar« 
an 1 drink* n >l .lo« hat water. Wbatanad 
l.or that t» »n b*v« made! 
l>os r Usr CituiiT 
TtiU •prla* watt your blood (all uf lapar- 
itk«, jroar Olgr alios lnptlr»t, y »ur app< 
tit* poor, fcllnry• an 1 ilvvr t »rplJ, *c l 
four wbol* niuii llaMa to b« pr< •:ralni 
0!•«•»•••,—»»at g»t jour»*lf into goo*) 
condition, and \m rtadf for the fbaM 
lot »n I VINM waatbar. by taking Hood'» 
<>l—yirtiu I; •t«n.i« uitfjati m f<»r pur 
•tying tb« bla>l, living an app«tlt«, and 
for a g«nrral aprtng ur liclnr 
Tb« «*U« whtcb bvfall at are mainly th« 
r»fl i of our <»«■ acttona A r >rn will not 
•ppr> a* you If jot do not co )«avor to con* 
Una It witbln nnrraaooabU llrolta. 
a» iom»iii*o ScaiM 
It l< lb« datv u( etery peteon nho hu 
«*«l Ihtthet'iGtrman >jrrnp lo let it* won 
<terfal r* kBowu to tbtlr frlesd* 
id c«rm« C.itaumptloa, •»*rr«* Coaghe. 
i'ruu;>. • tr ai». r»*aaiv>bU, tl>l, In fact. 
*11 Tnroat a ad Lang l>l»ea»«a. No prftoti 
a»r it withoat lamrdlaw r« Uf. Tbrr* 
•**«•« ■ will relief e any caae, and we cob- 
•Uler It the daty of ail l>rtig|UU to rvcou- 
oeed U to the pour, dylBg covaanptktr, 
«t l«a*t la try oh bottle, a* *o U00 d-»i"B 
dottlra VNIMi la*t )«ar, and no oo« ca** 
• h»r« It f»;Ud wu r*ported. Hacb a a 
a«-dlctae aa the (iVtmi fifnip cao&ol N 
too *i,i*ly keowo. Aak yo«r Draggtai 
boot It. Hatnpla bottle* to try, aol<l at 
10 crBU. lUgular alia, 75 ceat*. Hold by 
all DraggWta aad Peaiera, 1b tba L'aiWJ 
Stat, a bb<1 t'aaada. 
HOW THE UAHBKK KKPT TALLY. 
"No, air," »ald a barber to a aaaplcloaa 
looking ladltldBal, who affably remarked 
a* the lather «u belsg laid on Ibat be 
•appoaad th»M "i re agood ruaoy m*n who 
f.rtsi to pay their abating acorea. 
"No. »lr, I u»«d toglva credit, bat 1 
B«ver do Bow; la fact, bo oaa aaka for tick 
ti« more 
" 
"How'a that J- 
"Weil, you m»," aalJ tb* barber, trylav 
lb* edge of the rator oa hla Ibamb tall. "I 
bad a Ml of atlffa atu u»ed to aak 0»e to 
cbalk U do wo ; 1 got tired of keeplBg book a 
•Bd I adopt.d a b«» ay«t»m. Wbeaever I 
• bae«d «>ae of thoaa ok! ataadbya I pat a 
I tt.« akk la hi* bom with a rat »r, and 
kept tally la tbat way; Uey got ao tb») 
duia't wai t to ibb bill* " 
There *«• a trna >r la the caatomer'a 
aotcn aa be a>ked from beB«ill> the lather i 
"Do yea object to be lag paid la adeaaeaP 
OfU WASMl.NOION mn:n. 
1Va»uikoiox. I> C, April 11th. IMf 
Editor l\mocrat : 
Th« Utmlat® commtrc* fumn ia*ion 
h»« Urn in almo«t ron'inuoua analon 
during th« pui wetk, much of ita lirr • b«• 
wg Kcupted in li«t»nng to lb* argumrnta 
of attorn*} t in tht inUrvatof »f»eral great 
railrond »} rem* in tb« South and Wrat 
wb<«* bu*inr«a h»« been moat arrlouftly 
• tfrctrJ by tb* law. The auction known 
%• the "long »rut abort haul claua*' which 
probibita railroad companiea frum di«- 
criminating in favor of ahipprr* to dia. 
tant joint# baa th* moat atriout «lfrct 
upon tha lilrrrala of th* varioua com* 
park a and in ordrr to rnabl* the Tom* 
mixtion to carf fullj cooaiJrr the (juration, 
an ordrr wa* i»aucd on Wedoradajr last 
•u»p*cdicg thr operation of th« obj*c« 
tionaM* claua* for ninety da)a. Tb» 
commiaaiort hi a a* cured commodtou* <>f. 
ficea in Iht n^* Malum >re > in t uilUir 
I hn w an right t'orj mitblt front itriic- 
lure, to which the buildera are just put* 
tin«c on th* Aaiahing Uxichee. |t ••• 
built, and ia owned bjr lbe Haltimor* Sun 
publishing company. It ia centrally lo- 
cated midway between the l*i>«t OAflr 
and Interior Pepartment upon one hand 
and the Treasury on the other, and ia by 
far the finrat private building in lb# fit y 
Tht r»<pi«»t of the (ockrell committee 
for data concerning th* dutiea of tb« em 
plotti in the vafinia briticUt of lb* 
•rttier, ha« cauaed much complaint in 
the a, ural e*ecutne department* on ac- 
count of the large amont of rttra work 
impoaed 01 th# cletka. In »e*tral uf the 
d'partmenta it baa been found neceaaary 
o actk after boura in order to catch up 
with the current buaineaa It ia thought 
•hat th» ptinMrg of the data fumiahed 
o the commuter will n-juire at Iea«t 
eight or ten large ftlumea 
The rve«a that two or three of the 
•oulhtrn military c mpaniea dec led to 
withdraw It m partiripalion trt the Na- 
tural IIriU on ac ouut of th* admi»«k)-i 
of cut reJ tiOJp* to c mp ti'i.n i* g«n- 
• rally ngrellfd be I#. N t that it will 
ha*# the l#a»t tTect up u the en*#rpri«e 
the aittftn f ahKtl l« Ml wc|| • •• »re«l, 
»»ut t«cau«e it ( .'a th« cnmp«nic« with- 
Iraairg i » a p aitiui whicn la rot ten- 
»Ve The idea that to com|»ete with 
I rol led c mpaniea in ib« drill I* to admit 
f »•> ia' tijialit) ia too «'>»urd to a Imit 
of a'4V.m« i>t 
I » ri -.\*f»• ir.< \\ »«m 
o Wr I m»«» • kr**t ordnance 
foundry f -r the m*nuf»r'ure of *'eel fun* 
for the n«) i« S»id»* p>i*h«d rapidly-fjr> 
• aid |i I* J f i> ret*bli*h * 
foindry capable of turning oat forty 
•'« I iC'in* f the Uv»t )'»r, 
brtiJe* auppljing all of th« ordnance 
♦totf• < f th* m co*mi««»n I >» 
iotbi*«ill ttfjuue the *«r»i»,*of on* 
tkouunJ men and tb* m>>tbly pay i ill 
• ill t tcttd | SO,000. 
Altbojrfh tte U« *tnctly prohibit* the 
• ale if li j r* in WMbingtonon S md*y. 
'he **lm>n k»ej er• generally h»*e been 
*» prriiitrnt in evading if, a* to rentier 
I be prohibiten clau** practically • dea 1 
letter. lb* (\»mmi*«k>0ere bate defer- 
mined tb*t in tb« future tb* la* abail bo 
•tnctly enfjfc»d, and in a ■■►rdanre «rh 
thi* dm*: 10, they b»»e i**ued ai order 
to the «fleet that "oil keej«er« of hotel*, 
••loot)* »&d re*t«uron'« in the l>.«tnct of 
Columbia «h > htvt beta tvioo c 'fitlfte 1 
of **llinft lnjuor on Sunday, *h*ll upos 
•uch Mcond c<<n«Kti nforfeit their licen*e, 
tod ro l.cet*e *h*il f«e granted to the 
pttNin »o offending, nor t» any me el»e 
•crupymg the premitoo upjn which the 
>tfeL»e »•« committed, during tbe J|. 
<*r *r utr tf en ne»t *f • nog 
" 
Tb.* 
order «ill n<i d Mibt b*«e the d«• ired *f 
Net i« it cut* «tf e*ery chanc* • f rK*|w 
f. r the **loon keeper*. and it i* to' prtib* 
able that any of tbem will b*<e t«mrr* 
it) to run *o dargrrou* » n«» »« that of 
•«lling l. j r on Hufcday no« intolte* 
M. 
V PKOKI&MOXAI. kakkwkllkii. 
Th« otbrr di}, 4i the d'ptrunrf ||a&o« 
lulu •,r*mrf «»«CMtiO|( Ltf »'• ltn»« »r,J 
• •irgiDf out i&to tb» ilrtin, »n rld»rlj. 
io> kictf bu*ifir*« m*n embr*ced • 
!»J* who «•»< un* of lb» *r.«l 
ruthrvl do*n tb# j-Ur.k to tbt 
«t.»rf 
U.ici|( bumr«ilj up to • mrUncboly 
lv>«f»r ••• wttebiorf th* bu*jr crowd, 
Mr dfrw Liti Ublld « Jill" of 
frritfht «r.d i»id : 
MWm to r«rn * dolU* *" 
"You b*t.M 
"You »«•> tbftt lidj in bl*ck in tb* 
•tern th*»* 
"Oft." 
"Wrll, that'* m) wife—g'<ing tr*v«l» 
lirg f r her health. Of cour*e lb* (l> | 
(»• c:• me to aland here for Ike nut t wentj 
minute* while the *te*mrr it b*rkirk an J 
flllir|( around, >o »• to *•«« mr hand- 1 
kerchief watch her out of tight— 
aee *** 
"I ketch oo." 
"Well, I'm to) bu*y to mook»y around 
here. Oood* to ship—bir to attrnd to. 
>h»* ft httl« near-*ightrd, •» I II hire 
you to wa»e thm handkerchief in*tead 
It'• « big ont »ith ft red border, and »• 
long ft* the »'« it abe'll think it'* me. 
C< m» up to No 1,00G Front Street when 
the) re wellitT and I'll pay you 
" 
••.S'puftia" the I (a In through a telerroj* 
ur luthia'1' 
"In that c**e you «• ill have to bury 
your face in your handkerchief and do 
the great weep art." 
"That'll be half a dollar eitrft." 
"All right. Time i* money. I/nik 
•harp row. You can kit* your band a 
few lime* at—*ay ten cent* ft kiaa," and 
•nappng h* watch the overburdened 
buainra* man ruthed off. 
We print thia atfrcting little incident 
to call attention to the fftct ti.ftt the man 
thu* employed has aince gone into the 
butineta regularly. He i* now a pro- 
'e»*ional fareweller, and butineaa iqen 
and other* can aa«e valuable time and 
jet give their relative* an enthu*ia*tic 
•eod-ttf by applying to the above apeciaK 
i*t any ateam«>r day. Oo early and avoid 
the ru*h — Sdn /Vdnfiiw Huiji, 
D N K B V PARTI! 8 
Djokey parties are th- lateat tbiaz in 
tbe uf a aoeial ir«th*rin<r in Mil* 
waukee. A l*r«r« silhouette repre«»nt- 
ing a taillesa dinkfjr i« cut out of psper 
or cloth and fa«teoed up>-» the wall. To 
rach of tbt gueata are given a cambric 
tail and a pin. Thru they are blind* 
fuldrd, one by one, placed in a corner op* 
posite the donkey, arc whirled three tin** 
around, and then are atarted on a blind 
aearch for the donkey, upon which, if 
they reach it, the tail ia to be pinned. If 
the gueat goes in another direction and 
stumble* againat a wall, door, chair, or 
anything el»e, there he muat leave the 
tail The movement* of the blindfolded 
are apt to be ludicroua. The person who 
makes the beat effjrt to place the tail 
upon the donkey, where it belonga, re- 
reives a present of some kind, while the 
gueat who makse the most unsuccessful 
effort geta the booby prize 
— If the men of the United States 
would quit using tobacco they would, by 
reducing the amount of the revenue tat, 
do aomethiag toward reducing the sun I 
plus revenue. Hut that ia your pipe, 
and smoke it! 
A KTAITUVO FACT. 
It ii • t ... i,ui nlr kn>wn tluU a Ltrga 
|<n>|«iiti< n if tli« rnrumali»m and iini- 
r.ilfcu nuoi W tr««*l»te dirwllj to (Im 
HImmiI rumlilU < r wlinn <>f 
thr kiilmj-a m l lltrr Ihrrrii n a rrmnly 
■ l.i.Ii r r.« ill- rt*ulinur iIk*m in tut 
Kiir «n| atrium lh« flr»l nwr. 
Miiy j-r* na n4n| Athloi Ixirna H.r 
rhrutiialMm oi»l wuralgLa I a»r Urn 
aur)*ri««l in f.ivl lliat ilmtik* diannlrra of 
th* lUcr ri-l li'lmit lia*r alto Irrn 
frr^ll* trlirTol nrvl ihfj hir# «tlllrii 
fc>r an i-tpUnsti «. Tit# fart la, thai th* 
rvmnlv u ilimllT • n iht-* organs, 
rlrr .ji ili i.i frrm all irrilitiuir *ul» 
it I irji laling Ihrlr a«t >>n. Takm 
l'i .< Willi \ilil"j'ln>r»» I'illa tliia 
k, villi"ul • uc|.tl«n, i|»«* m<<| valiiall* 
Wi In. « an I litrr r«n.««ljr In tlir wi>rM,an«l 
will mr a Urg* |'r^|»>rtU>n f llxar alio 
hii r Ili«»c iliaraara, 
I j*l«<n, Mr A) ril \ I "Si. 
Fn m In^bml I li«»U*n afllitril aiih 
rln nnatWni, btrr lutmlmii nfdollart 
trrlng t<> (it ri«l if llir iliartw, l-m no 
malttr k. « mncli iimlirinr I l< < k Ilia 
rltnimalUiii liaa alvava *tih k la»t to mr, 
rtMnprlliiijr »•>* In l< « iiiim Ii llnir anil M< nr« 
In Ml Ih 'tli ill t. if llir •nll« riliff I iiw|i|r«<l 
I waa a>l«i«r«l in lit \l' I- | i.iimc 
I I L' I * irw l'» <li»inr. I f"t a 
I* nlr i. «j« a diatif* f«r Ilia 
la llrr, ll>r j-iin l< Ii nw < nlirt I* llir nimli. 
rinr *>iknl %r« II i:util llir r'uninalitin 
Ml mr \\ iMln Nm i 
I IU» flh. Mr, \|»il -rt, i»^ 
l'i hi rt*ai k «>f rl»*-<iinati*ni <j a ift 
iiH'.li' I ul.»«f \tl.l<>|>li. r»«, il<ri«mjf 
i|<nli III J» fIliaIV-til rrllrf lltrfrff»»i. 
\\• km MbWikflraBI" I• <> •■Ih'Im*(4 
ii.u< Ii !• rrit, ari il» rv. I lir«ilati-1 > rw< «»• 
ii <n I it r I '. r»n ««I• |. .1 I'll l». 
!'.««rjr <1 r ■ l».i" il.l l.t ,• AiM«|>iioru* 
an I Aliil< | !• r i'llk. I"'t * l* r« tli*t < an* 
n l I r I' ..I• t > I ll»» •In<.yi4 In* Atl»! »• 
j.!t.f« • .111 W i.tM., .Nfff V rk, will 
• I > j I ii f>. • j| I < f 
r.»jiter (•>'■, wlii*h la #l,COjhff fatfte 
f «r AtM<*|.;. r I (.if pill*. 
Pn» I • f a I I : w T I. -a, ♦. Mfl te In 
4ij»«t. ... 
•I •» % J-Uf* 
I* * M l4lt- *i i I 
HUMPHREYS' 
OR. HUMPHREYS' 
limit of til |l| wa»« *, 
Cloth A CoH O'ndmf 
|«< ryn Mt »«»■ 
unumt. 
la k ?»§'• r»-«» •! 
.< mimi r»i« »•»#. 
..« r%M •. 
li | ».»»• • -»(••• » .?♦ 
||U><»> ^ ■ —- •» 
< i.. « law »• 
t] iiMlft" • It !• J J 
'J 
I V > •• 
I wikt • — •(! 
«l| • I — 
It amp* • I • 
J I'aipfal |Vr|^^# 
.vv 
:i! |'«l«a( rn«i .»•
%% 
..... .1 » 
»«l| 1 }} 
rl»« »»«!.. 
.. I. .1-1. 
riff •« I ||Mr » 
t*t ■'« ■* ■** 
■•■■ 
HOMEOPATHIC 
I .,,fk " 
Mk<N»U||.«|li > »«• 
UlkMI < I >•••* »« 
• II Mm"*i ;•» 
>.n/«U I- It »«• >1 
l.'Krltl |t. kllllt fkf W'UMM •«» 
l» MU «.<# 
•»< •!• k »*»«• li • I 4 
|it« *" 
\ ....... |t«k.ni. •• •• 
.•» I■ r4 I 
^*r« lU'itk. t- f " 
I tla.ii \\.«k«'M **• H I J'J 
!• .. » I |V rt~4 " 
It twf l •»«» llMII, l « •• * J 
SP!-C I F I C S . 
.«i h*4 «• nwiM +4 
> i« m ii»— U 1 
i\uwv\\,Wc\^ 
\\ \Av\\. \Uv-d OW. 
p^.lSMLap 
Lamp (m 
JB 
rtr na* it 
I ■ * "f IAIIU It t* 
8 | $*Hp ^ 1 »/• vufACTu»CO ONLY * I* 
GEO A MACBETH A GO. 
v MrTSHunaM f»*V 
re* cA'XD*LCtAURs ntfrfwHtnc. 
;Yo : :an : 1 '«••••»•! »*■«* 
Tl'c FAMOUS HOP 
"PIASTERS 
CV» »,*•» »' r» w : » V rv»t 
*, U '<■' 
V.\ O ». 
T- /!«-.» » »'** J * 
IttMr.i' > / t« .ik|i:a •: fr 
tn U.» U I. r.!. I'i. T...I »r* J* u. 
n*«.kl*r. .«-«•. l/-hl, »• rr Kwln 
IVw<r' y«- .'i 
•r!nj ; <* « •.» I li U • W«U1 »( 
>Wt *. J .J r r t M • I f Jf .rVn, 
ll«f I'lMitr t •■fwfi Mm*. 
| HU» p —«T I* 
m ck.u i—If. rwlT far I—t—l mm. nut 
ruuTxa co., •icm*u* •* ""Z t 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICHESTER'S ENGLISH." 
Tl»« Origin*! and Only (ieaala*. 
•i» Hi »•>>•&• •>» IiHmM 
.«!■»«.■»> « m L 4 piI|, <tt tmr >1 m<il 
■ « >>»>»«>»r*» r«flM Ml Ml' M MM m li ■■ » 
««•/• M « to )Ml*I wi •• WW 
n nun Mil 
NAM! 
ftai4 M n.14 k* 1 lwk«*i 
Uti •»«>••(* ffuimal t'llt* lui h«m>. 
I>M( kM4allAI»,<l OM>«H4 »■»!« M 
WANTED. 
We are untiling a I»*"£m force of 
Smirt and intelligent men to trar. I un.i 
solicit onJttn f«»r Tree#, 8bril>«, Vine* 
Salary and Expeniet to itart on. 
S T.CANNON L CO., Augmta, Maine 
SCOTCH OIL ! 
THE BEST 
Household Liniment 
roil ai.i. LAMr.nr.iB ••.a toMrnre*, 
HIIM'VATI**. RRIHIUiU, 
tooth trim, riLce. 
CHILiil. tl*% ale. 
SCDftfTOlL 
The Best Stable Lioiment id tbe World, 
!'•» •»••* iwt, Rpilaii, rarki, lll*|k*M« 
•»4 all r>M(Hnl Kalir|«B(su. 
*4*4 »U*|> l*f I'rrMtll. 
N. A. Ml BEIxr A Co »»., 
kidli'l Fall*, VI. 
THffl PAPER fftaSTflr&SSi 
MaRwlMRrt® 
WIITEO—WOMAN SSV^KS 
•MMitlwti kitlfx i<««(itr Pimiitti 
r«.« «•••» tft-l $• »•) jr K|'H»|C« »«<-b»k|r«J 
MTg L « l« IUr*.*y »» !«•» ITh«I 
A^CUTC"^111' 
menu «•»•!!». imMV'MVi.Vc. 
|M. MHl l«IW. I eCT1'M»» V 1«. HWl» 1*41 
MM4* ItHiM UTT) III UrM4»*i, K. V. 
^Nnrurcc1" * i>« .. 
I |ElrRCd«*«^>Mi iiNN •• »<•' 
k'la*. b» «l« »m<»m( !••••»• 
'Ukl •• «r# Trr#i» by an«l «»f k« »w.u4 
•»>rt«llt* wlifcxM Im« «•. > m,,t ktmHf la 
■•MM H i Il»*« bua4>* I* vt otWrt 
full p.riMaU'* Mil 
T. ». I»AUR, \o. tl «r*ti III! »t, Sim York 
OHf. 
H.'-".S.„.ROOT BEEB. 
11 rM|i. »l»Hl ■•liana •( • .»• 
Ikl •«. ki'**. btt*ra*» 
anal |.ntl«»a Ik* Maa4 Tl* 
IH #•<! #1. IK»», r« •»< -I I'. !• ill f < <1 by 
• II *I«||KM •»<! •«.'»• fcaat*'**- 
■ITCHELLS BELLADONNA PLASMS. 
Tki• |« Ik* • Am! **4 »mI »»H»k • rwi|a<(««M 
Piu'tr m»4*. aM <*■!••»• NfMn <|'i*alllf »f 
n-l>«iti>rit l»|«^i«'l* *»i««fc'a f't r»» at 
Wrillttt ItlW |l ra t H-l», lick of l.iakt. 
• Im »«r I, ttt •■i>UI*i Wtk U«(«. Cui»", 
» UlWf ik» tkMiMtti AMkM It A 
■•'it * liNlk'tf. rwtirwf t t t* «<| akin 
>tf a >ki| »l»» la at-4 ai* .a^l f»»»itn| Itliai. 
•iii.n nr i»*r«*t.i »w m wiieiiR 
CUREgDEAF 
Pftli'i Patfnt Imp'otetl CuibionH Cir Drumi 
**aif»«tit **••!••• ill* lltallag •> atstirt 
• HWf 4#*far«a I* f •«•»'! k» l*k*l ktnt, »-t 
)*]•••#• la !»• aat«>|i 'irnin* kiatta m p 
hal Utltlkla la •iktM 
aliia |>t atai M'lIM M»l»»ttl • ttt| ah'a 
inr» kat'4 I •(! 1 t. *t r«-'» 
» ||aM tta •« 
•k n lr«4 lat ihaa'ttM Wsil "f pnm(« fraa 
lUftll f. WI»I " \ H • N ) 
ki: CVPAUU 
191 »)*il MMITIi. ***^7? 
Iff. U »s au f>«* * "»r I f»*M 
»"(•!*' «#v* In 1 >■*■* I K V* i»I 
!«*>>! A* t«»4 l» 
\ Ur\*» r» •. «»«*•••- • *■ •* 
Mi mini Vy " • i»(w« 
t»<> I'.l* ri«.i>r,a *>!*<■>> •»«> 
i.'tilDU •MkJ-W la f»»« 
• Jr ; •> ••• M •»» •/ • ****• 
iTkd tk] l « llafc* 
PARKER o 
HAIR BALSAM 
IW Ml* UK « «H«» *M 
ft«l. 
M>i >»*'" "I * 
I >M«4 UM •« v «•- T* I » 
Imi '•••*(. **4 to •»»« > | ma. 
N» »4 lot lt 
HINDERCORNS. 
fW«M,«lMl»IW».r.l -• •- 
> »»»»«> >■»! »*•••'«# 
IdlXK l» l«*Uftl t l>* * 1 *• I 
MEDALS-AWARDED TO 
kXHSBEST IN THEVTCKLO1 
MASON & HAMLIN 
ORGANS 
II' il hi t«r*«l W < 4 • It >l> 
••• r-» :•»* ]«•>(•• | I » > €» '• 
11 » » • if inln* H |-|>t I» 
PIANOS 
Ilk* • < * fi ill (( | !«•'' »• •• Ua'U a 
l« Mihi4 Ilia mi m i«#f l« »| »<>«•<! 
•Mt iinl tt | il«| H|M 
i. ib ».«.•< IS* r**i«rf. 
htf It i! In* rm% .« •> vl .» t(» | «• 
MASON i flUlM 0F.GAN i FI'.NO CO.. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
EXHAUSTED VITALITY. 
4 l<ff*i M»il • I It «iIt r W> "• anal 'Ii4» 
4l*«l|ral 'lf». 
/ 
45c/ 
KNOIY THYSELF. 
1)1 III i< ti r 
It* l«». '• 
Smlmt. < 
• » 
<fl \ 
%<# « 
M4K 4 9 
p Ml,f. 
h> ta il f*II 
I I \ l"'l» 1 *11 !»• 
V t It »IN»i W »!., 
r«M NMi N l» 
n • «■!. |I IimH 
9**- mtltM IK. 
% *, I «*4 Mt 'lml. 
•I x Hi it I u* 
«, II 9 4, W «rv•> «< 
i* •!»« 
• ♦ fat « •!, |»| 
I +*• %f m'ij * Jim 
« II 
#... • .f »» 
>f h to. .• *•- 
Douutlfy Your Homos. 
iJOHNSTDN'S 
ummm 
MKADY FO;i l' c 
WMl**r4 I lU'iir 
1U> »< > l«t I «* ■ r• 
««4 kill* mf i<rn «< •* It, 
IV IS TH£ BEST, 
(••M Mr/al himI ItUfc-*1 t'tmilt. !<*•«• 
/ b* •' " |f i. 4 fhf •*y « ti, nil 
l«« Mtift w4 Mil |irtn>, 
; .F;.: !' : W.iis. 
£5 37 Jolut 8t» Bro« kip. N. Y. 
t • >UA r' Jfl 
Sufferers 
rmm 
Severe 
Coughs 
wr.AK i cm.*, si'irnxu of 
ULOnl), ami iht until *tuyc «/ 
COY sr.HI'TKtX «/#««#/./ u»e 
Adamson's 
Botanic 
Balsam. 
i ha* rnnW »/ //ir 
j.'.r.VJ White it 
/•••rv «i f#Vi < nifjU it "'iciiffthrHMt^0 
•l/tt'lu mill •tttrifl* « f/ir htofnt. 
.Hul I !•> ri'i'gl'-ft tv<l l>ou!cnfc 
•'flu i n.. l 7"* i'« 
Oi«|h*. I»«r« Tbn*». IhiIu*u<a, 
W Ikm»|>|i>( Cough, Crovp, 
tl*. jUlHm*. • I l*rj ftfwUoa cf (M 
Throat. U«|i ( *»*•« "• 
Ukl fttMMtlly wwj *7 1^* >"• *1 
fisiAfj muu or»ii»citur, 
I« vws 4m* »•» *rjv? % mm«* i"-! 
l> rtuN UkM. W k*v»« K.rb-***** 
Um » uj« tk»» i» 
| r-+ >» th» «*»«• «I 1' Id*. 
-.i xrilo*.' i'.*» i' »i | 
tArt nuii«u*4«4 .^nl^iipmia 
•-•!». iUyniiM 
It -<1 "/. A*." t-u U« 
f^TII W. rOVI.K k COSH, I-miKm, 
b««tun, Km. M 1/ 4«bn pMnll;. 
James G. Blaine's 
Htm Itok I 
"Political Ditcutiioiti; Ltgltlalivt, Diplo- 
mitic and Popular.'' 
will to « >nmt W **rrfrilc «r m». ll will fw 
Uk» tol nitt. fmr una*, IHe., nUrra 
MiMWl A|«d| 
I*. UvIlM, UtlM. 
,U)iT ON MOUNT WASH BU UN. 
K. J. Haynra, (be phot.grapher of th« 
Schwatka tip* Jit too tu Yellow atone far h. 
h** flniabed hit winter tour af;»r encoun- 
tering many diAculiiea ami daogera, and 
ha* one* more returned to civilisation, 
lit cut loot* (rum Schwatka at the Nor* 
ria (JrjKj liaain, and pmbnl ah'-al with 
three guldea into th« dep'h of tha park, 
la tb« upper ba*ln Mr. Hay nee scared 
negative* of Old Faithful, C.'a«tl* (Jrand, 
(Jrotto, Splendid and til the other fam. 
<Kia geyaera while in eruption. Ha found 
in thia hatin ar.d transferred to negatne* 
many beautiful and interesting aonra 
which only rxi*t in tb« park under a 
midwinter aun. At the falla he foind 
'he grand cataract bridged by a thick 
•beet of Ice a', the brink, which bung out 
out aeveral feet beyond the awful preci- 
pice, growing longer each day aa the •pray 
and water war* caught and congealed he- 
fore falling. 
From the fall*, Haynea and hi* guide* 
returned by the old Mount \Va*hbura 
trail, which i* impa***h|e for wheel* or 
runner* at anytime >>f the year,and mutt 
to made on hor«eb«ck or a f>Mt in i<im- 
mer, and with the aid of anow**hoea in 
the winter month* They left the fall* 
"arty in the morning, boding to reach 
VatiCtj a cabin the tame day. Tbey 
'ook to baggage, leaving luggage of ev. 
*ry deteiiptiuo at the fall*, and carried 
nothing ticept the clothing on th*ir per* 
•one, and two hucuita each 'I hey 
reached 'he *ummit of Mount Waahburn 
I • Unit two o'clock in the ef'erroon, an 
rltulii o of |0 .t 10 fr*t, and f un i tr« 
fluidity of the attroaphttr »itr|»Iy teycnd 
conception. Tb« (rum thia lofi) 
l*ak. bowetrr, repaid them fur all lb* 
• rouble, labor ar.d diacomfort cnduted. 
Although they had Urn traveling in a 
clear aur.abiny atmoaphere up to thi« 
point, on (t.r opp»*ite aide of th« m<xin* 
'•in (try found » blirdin* blir««r I rag. 
i«ff, into which they b«>!d y planed. 
Mat tra«vlir|C »i»rply imj«>atib!e, and 
• >f e) w»re corepell« d to atop and i > la- 
'o CalTp. 
With th»ir *na»boea thry •<»<;•• d 
a it a h« I* in the »r» >«• it»«t four feet 
•quafv, in «*hich *t*»y kindii 1 a fir* 
to 
arrp from fir* ling Ora Jually the tif» 
flit I the anow until a gl.<h -»b»j»d 
r.iiloar «*■« f m*J, wt t '» atf rdtd (air 
• r.ri'tr for then In thia a!eo*» thry 
,»•••»d thirty-a,i hour* waiting for tbr 
tiitrafd io blo« i'mIf out. 
The m ti m • fni:jtC the •'on® i.a i #ub» 
•»drd, and the temj'eraturt had gn>«n a 
ittlt mil-Ur, bat tbia la"er chaarf" (a «-<l 
• der*e f. g t«» n*», which rrndarrd i' 
I tfi u t tu catch twarintfa. I r.rjr tra* 
■ Ud all that day in the f tg, C U' n tally 
I-a«*n<iu.g. which m• lr it | r»t y c*M«i 
that lb*/ irnii! lr ng in th* ritfht dl 
ftt n, for ^h' mfiO'ain »a« tehinl 
r.« -It, ry •, .'I tl \ 
1 > t 
t*««it>ly rniac fur ■ 
■ 
•,, «x:»pt ty 
tratelibrf up«ar-|. 
Af'*r makir a'-ojt t**n^ m >« n rfi* 
«itain otrrt.tuk thrm in 'h« mmtain*, 
• r.it Kur ifrj. fati|Cue<l »r 1 (r fn, 
t^.ey ujl •r.o'h»r h>l!o«r baaia 
in 
h« anow, and { *.•-.] the Dlrfht pf»t ) 
tiuch iLt aama i< Ibf prrcrdit.tf on». 
I b« da»n broke clear an I cj, but ujwn 
<<Mnrf to a neighboring ri I," and 
QlDg the aurrvubi'inclo»eljr, the f«ct 
• a« made apparent that, n>t»»«h«tan.li t 
•II lb* downward trawling which ihe; 
•Mvjght had J»»n ac<OtyDltahed, <h-1 
««r* actually wi'h a abort dn'an-" f 
ib* aj»ot wher- thejr ba<l malr camji 
thr 
nrftt ( <tr Without food, weak, tired 
»nd hungry, the | art J br amj*. an<J 
«|tb trua Aireri an grit avl Coafag*, 
•tarted out, Ixatrljr determined to m^k* 
\ tf.c) ■ that da) at ill ba/*rii« A'* >'it 
I oclck they icacfced Itr cabin, and 
• ft# wr!com»d a« only th* 'f t* N >r»h 
\retricta moutamerr can make a ■»)[• 
f«tir«{ trawler welcome llrr* ihr (<> >r 
brave m«n eiftCiaed ntrrmr juduitua* 
n»a« in tot partaking of fi»>l immediate. 
I) ; but they drar.k freely of bot bla< k 
< if?* fur a few h<>ur« and then ale bear- 
iljr v( a warm a<jj>p»r. Next morning 
hey t'artrd I r M«mm >'h Hot SprtBg*, 
which tf.r) reach'•} without further inci* 
irnt, r *ccj t the uaual interring accom* 
nanimeala of an>w>aboe traveling over 
monaiiou* deptha of «n• w 
\\ title we'lerirt ar ur 1 ar. i otpt »n 
Wftthburn, where they »pent nearly a»v. 
♦•ntj.five n<>ur», the four eiptorer« etpe* 
Menced many narrow racepra from dan* 
noui anow-aluiea One irtltftrbt »hot 
tu«o the mountain, wbicb muit ha»e 
'<rtn a mile in width. It torr I ret a up 
'•J the loota, |>ickrt| up hu*e boulJera 
like ao many pebhlea, and allowed notb* 
infinite way of nxk«, tne«, eartb, or 
«nythin«c »We tu chcck it in I'a mad re- 
'r*r. An aviUnche, »h»n It fir*t atarta 
from tb* aummit i< rn'hm; bit a trr* 
nmJjua ma»a of anow, bit a* it rfwt 
%lontf,tb« r<ka, trrea, an 1 r4*)bi«^ pick* 
•I up become a part and parcel uf it. 
tlaynea and bta comradea aaw alidea of 
nor* or leaa volume every few minutra. 
I bey wrr« conatan'ly eipertin* to be 
««ept into eternity, at<d it it one of th* 
niradea of tb* day tbat tb-) e«cap*d 
from tbe park with their litre. 
One enow alid- occurred only a lew 
feet from thrm. «wr»-p n,f <1 wn them in. 
tain aide and carrying «*' r> 
• Ltr.^ before 
it, and tbe p.int on «vbich tbey werw 
•tar.Jir^ at tbe time actually moved a 
f#w feet, but wm reacted by a.>m«? heavy 
hould»rt and did not K*t fully under »•) 
One tf the gutdea »a>a a»ya be it aute it 
moved down hill about forty inchra, and 
for a aecond he thought all of them were 
doomed. Ilia anowaboea were re*tin«r 
on the tfround a jard diatant, ard theee 
(be avaSanc'je picked up and carried 
down tbe mountain. 
A MAINK FA HUE Its KIltDITION 
Perhaps thi beat re*<l m*n »Lo hu 
*'si*ed Augusta, thi* winter, i*Mr. H F. 
Fuller, a qviiot old farmer, wto c in- 
ducted the cm* for the rural district* in 
toe CdD'ect oeer the dieiaion of I'lttaton. 
Mr. Fuller Uvea on a farm *ii mile* from 
I'lttaton tillage—-oa tbe aam" farm where 
hia father and grandfather li*«d II* re* 
ceieed *tlt la called an academic 
-duration, »I en a lad, ard haa al»n 
taught a few terma of country school— 
nut the took* he ha* read woul I put to 
• be blush mo*t men who hate Ud a j>ro- 
fesaedly literary life He l.a* devoid 
four hours a day, regularly, for forty 
year*, to aolid reading II • it thorough* 
ly familiar «• itb the ar.ii-nt an I m d*rn 
poeta, quotis glibly from the <)J)a»ey. 
the (Jrorgics ar d liucolice, ia (quail) a' 
bome with Lord lWcon, Sh«kf»j*are, «r 
Myron, U deeply veraedin l'<r*ian, Jewiah 
and Roman Liat»rjr, baa an intimate ac- 
quaintance «itb Joaepbua, i« a doting ad- 
mirer of Kawlmeon, knows Gibbon'a great 
work alrr.oat by heart, can describe al- 
moat any battle fought ia Kurope or 
America, and makes keen and discrimin- 
ating criticisms upon all tbe writings of 
the great poets, philosopher* and histori- 
ans. He says Homer was tbe greatest 
poet ever torn, place* Shakespeare in the 
next place, and after him, Lord H>ron. 
He U learned in tbeologr, is as well ac* 
quainted with tbe principle* of common 
law aa any lawyer in Kennebec County, 
although be is not at tbe bar, and in a 
word baa a most amazing mass of di* 
geated information. 
—A Chicago man Ml into ihe rirtr 
tb« other d»jr with bit moult aula tp«n 
ind got * f«* drop* of «»Ur in bit inte- 
rior. It bUM bin. 
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